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pérdidas evitables 
\'prensa, 
bastante frecuencia SQ leen en la 
diaria noticias relativas a m-
^ i ^ o s ocnrz-idos en pequeñas pobla-
nes en donde, por falta de medios, 
^ pudo localizarse el fuego en una 
D y se propagó a otras, ardiendo y 
^^^uyéndose manzanas enteras de edí-
t í ine No es tampoco raro que en estíos 
como efl actual, nuestra escasa ficios. No 
i S e z a forestal sufra mermas por ín-
^¿j^os. difícilmente apagados por fal-
i f r ^ e ^ ínedios adecuados. 
Todo falta, en efecto, para combatir 
i fuego tan pronto se aleja uno de 
f grandes capitales e spañolas , en 
doUe existen brigadas de bomberos. L a 
P9oasez de agua potable en un gran 
úmero de pueblos, en donde la traída 
¡as mismas, de manantiales m á s o 
menos lejanos, constituye un ideal re-
moto punto importante del progra-
ma politico de los bandos del pueblo, 
siempre prometido y nunca llevado a 
labo, determina la falta de un elemen-
. primordial para combatir los incen-
dios. No hay que explicar en qué con-
sista el remedio: conducción del agua 
de los manantiales próximos a la po-
blación, instalación de bocas de riego, 
iptcétcra: 
Faltan asimismo los instrumentos ne 
Pesarlos para atajar el incendio y pro-
curar el salvamento de las personas, 
puestas en peligro por el fuego. 
Faltan, por último, el elemento direc-
tivo que' aúne los esfuerzos contra el 
incendio, la organización que procure 
su máximo rendimiento posible. 
Basta presenciar un incendio en una 
pequeña poblajción española para ad-
vertir que no hay escalas ni para el 
salvamento, ni para dirigir el agua a 
las partes altas de un eúlficio Mgo ele-
vado. Muchedumbre de personas, dota-
d̂as de muy buena voluntad, pero sin 
dirección ninguna, acuden presurosas a 
intentar lo que difíci lmente pueden 
conseguir: dominar el fuego. L a acción 
del uno contrarresta la del otro; se 
efectúan operaciones contrapuestas, que 
se anulan; los cubos, con pequeña por-
ción] de agua, resultan ridfdulamente 
Insuficientes para el objeto perseguido, 
¡y el incendio, que pudo localizarse y 
extjinguirse icón oscasas pérdidas , las 
produce enormes, sin que los esfuerzos 
populares consigan evitarlas, 
¿Hay algún remedio contra esas fre-
cuentes pérdidas, evitables, causadas 
por ol fuego? 
Seríamos insensatos si propus iéramos 
VA constitución de brigadas de bombe-
ros eu todos los Municipios de E s p a ñ a ; 
los recursos de nuestros Ayuntamien-
tos rurales son insuficientes para ello. 
Pero sí podría intentarse la constitu-
ción, a estos efectos, de mancomunida-
des m|unicipales de Municipios próxi-
mos, los cuales adquiriesen los ins-
trumentos más indispensables para ata-
jar los incendios. Como servicio volun-
, tario, cierto número de mozos de cada 
pueblo (a ila manera como desde la ex-
plosión del «Machichaco» se const i tuyó 
el Cuerpo de bomberos voluntario de 
Santander) constituixian l a brigada de 
bomberos. En otros pueblos una peque-
ña retribución o la exención de ciertos 
impuestos municipales sería aliciente 
bastante para conseguir el objeto pro-
puesto. Las circunstancias locales se-
rian las que determinarían el sistema 
preferente: bonorífico y gratuito o re-
tribuido. 
En épocas de poco trabajo se reuni-
rian los bomberos de los Ayuntármen-
os mancomunados para efectuar prác-
icas. No faltaría quien se prestase 
(aura párroco, maestro, médico , farma-
céutico, etcétera) a adquirir los cono-
cimientos prácticos necesarios para di-
ngir ¡la brigada; y de esta suerte los 
Municipios rurales, o. por lo menos, 
"o* gran parte de ellos, tendrían un 
nstrumento adecuado para combatir los 
«Dcendios, 
ap0yo para cstas organizaciones 
cnn'íí" Servir Jas d0 los Somatenes ya 
instituidos o que so constituvan en !o 
"Ucesivo. 
Premios anuales establecidos para rc-
rpe"sar los esfuerzos de los vecinos 
poblacnones rurales para organizar 
mejor posible las brigadas de bom-
s que proponemos, serían est ímulo 
ecuado que ayudaría a la constitu-
.'J y perfeccionamiento de tan útiles 
"wuciones. 
PUdiô 1"105 que no faltarían personas 
Esmí (l0s <l indi^os» del Norte de 
ho, ,a' por «jemplo) que, as í como 
'ale* i escuc|as o asilos u hospi-
6ición 5 An donativos para la adqui-
dios. material contra los incen-
doras ^m^10, las ComPañías asegura-
re el lnteresadas que nadie en 
^ndieso I"0 contra incendios se ex-
^ fav Potaciones rurales, po-
mos a bioraCer Ja idea 9116 ProPonc-
Sustarifac. poca costa: aumenfiando 
en Z ^ S Fe^uros contra incen-
0rSan¡zaSP fllPOblacionc,s en que no se 
Jicamos- íGrvicio DG bomberos que 
estableCie ' robaiándolas en los que sr 
á l t a s e ' y csPecialmentc en los quo 
organizac ión de 
antc; concursos anuales a El alu-díamor,. 
?eme Por lganaría no Poco directa-
"cios púhlicLpa,,:imonio (hosques, edi 
T '^^a n a c i ^ f lndirectamcnte por ] 
^ las P é r S " f" 80 consiguiesen evi 
"•ndi0s * ¿ t ^ 7 resultaa<o§ de in-
01Yl,ní!dos por falta de me-ios. 
^ ^ ^ ^ ^ W V ^ ^ Í J Í ? m IÑ A N A 
2 S S ^ de EL DEBATE 
G O L P E D E E S T A D O E N C H I L E 
-QD-
Los despiltarros del Parlamento obligan 
al Ejército a intervenir 
Un Gobierno de tres militares y tres civiles no políticos 
- • E l -
ija Legación de Chile nos comanica 
ía siguiente nota oficial: 
«La aprobación por el Congreso Na-
cional del proyecto de ley de dietas 
parlamentarias, sin esperar a la reforma 
constitucional y las circonstancias de 
la estrechez fiscal, ha producido por su 
inoportunidad general descontento, lo 
que ha obligado al Gobierno a dimitir. 
E n vista de ello, el presidente de la 
república ha encargado la formación de 
nuevo Gobierno, en el que figuran tres 
civiles y tres militares, 
K l orden público no se ha a'terado en 
ningún momento-» 
« $ « 
SANTIAGO D E C H I L E , 6.—Comoquie-
ra que la Cámara de diputados en una 
de sus últimas sesiones ha aprobado los 
proyectos de ley por virtud de los cua-
les pueden crearse nuevos gastos, cuya 
contrapartida no figure en el presupues-
to de ingresos, los oficiales y generales 
han hecho patente su hostilidad hacia 
esas leyes. 
E l presidente de 3a república les ha 
llamado, con objeto de que expusieran 
sus deseos y opiniones, y la Comisión 
nombrada al efecto por esos oficiales y 
generales, que fué a visitar al jefe del 
Estado, scíicitaron de éste, entre otras 
cosas, la sustitución de los ministros por 
las personalidades civiles que puedaa 
dar amplias gamntías sobre la forma 
en que ha de obrar, y ía suspensión de 
las sesiones de las Cámaras mientras el 
Gobierno está preparando el proyecto 
de ley referente a las garantías que han 
de ser dadas a los partidos políticos. 
L a r e s p o n s a b i l i d a d d e 
í a g u e r r a 
o 
Alemania rechaza oíicálmente la 
acusación de culpabilidad 
o 
Marx anuncia a ios 6obiernos tíe 
Francia, Bélgica e Inglaterra la 
pub.icación del documento 
Horriot expresa su disgusto 
G I N E B R A , 6,-—Los primeros ministros de 
Francia, Gran Bretaña y Bélgica han reci-
bido una carta del canciller Marx, en .̂a cual 
éste les anuncia que se considera en la obli-
gación de publicar la proclama en la cual 
Alemania rechaza toda responsabilidad de la 
gran guerra, 
E ! canciller Marx afiade que la publica-
ción de este documento ha sido aplazada has-
ta ahora con el fin de no estorbar las ne-
gociaciones de Londres, y advierte que no 
traerá consigo ningún cambio de po'ít-ica 
del Gobierno del Re i ch en lo que concierne 
a los compromisos firmados en Londres. 
Tan pronto como fué recibida esta carta 
Herriot encargó al embajador de Francia en 
Berlín que hiciera conocer al Gobierno ale-
mán ¿á mala impresión que esta publicación 
le causaría, significando todas las reservas 
del Gobierno francés en lo que concierne 
a las consecuencias de esta publicación-
El Papa se dirige al Congreso 
de Palermo 
Los principios cristianos» base del verdadero 
bienestar CÍTÍI 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMiA, 6,—El P a p a ha dirigido al pri-
mer Congreso de catól icos del Medio-
d í a de Ital ia el siguiente telegrama: 
«El augusto Pontífice, complaciéndo-
se vivamiente en que el primer Congre-
so meridional de hombres catól icos se 
reúna en Palermo, para obtener de las 
solemnes manifestaoiones eucarís t icas 
nuevas energías., bendice, ron efusión 
de espíritu, a todos los congresistas y 
sus nobTos propósitos, augUx'ando qute 
mientras las fuerzas juveniles se dedi-
can piarticularmicnte a obtener la forma-
ción y preparación de sus conciencias y 
dle sus mentes, y las organizaciones fe 
meninas desarrollan uno. eficaz labor de 
penetración y preservación, especialmen-
te en el santuario doméstico, las madu-
ras energías de los hombres, fuertemen-
te templadas por l a fe y la piedad, ejer-
zan principalmente una acción de de-
fensa y difusión de la práct ica y apli-
cación de los principüos cristianos a las 
contingencias db la vida, a fin de que, 
aun manteniéndose por encima y fuera 
de las luchas polít icas, pero no extra-
ños a las reales necesidades sociales, 
den en todas ipartes con serena fortalte-
za la nota de la justicia y caridad cris-
tianas, y aseguren con l a paz de Cristo 
también el verdadero bienestar civil, con-
fonne a los principios afirmado? en la 
Encíc l ica «Ubi arcano». Firmado, Car-
denal Gaspa.rri.»—Ddffina. 
M e l l a c o n v a l e c i e n t e 
o 
Afortunadamente, han desaparecido los pe-
ligros que se cernían sobre el estado del se-
ñor Vázquez de Mella- L a salud del insigne 
orador ha entrado en un franco período de 
convalecencia. 
E l viernes, conforme anunciamos, abando-
nó el paciente el lecho por vez primera, 
instalí'indose'e en una butaca, donde perma-
neció cerca de una hora. 
Ayer se le quitó a Mella el último punto 
sutura, por haberse consumado felizmen-
te ol período de cicatrización de la herida. 
Por la tai de oe !e colocó en la butaca, jun-
to al bai'cón. 
A partir de mañana comenzará a hacer 
uso do las muletas, hasta que e^ endureci-
miento del muñón permita la aplicación de 
una pierna artificial. 
El general Weyler a Madrid 
o 
PALMA D E MALLORCA, 5.—El capi-
tán general duque de BuW, que se halla ve-
raneando en su linca de Son Roca marcha-
rá a Madrid pasado mañana, domingo^ para 
posesionarse de la Presidencia del Estado 
Mayor Central, cargo para el que ha sido 
nombrado recientemente. 
El general Calles en Alemania 
o • 
ÑAUEN, 6.—.Dicen de Méjico que el Se-
nado ha resuelto ayer que él embajador de 
Méjico en Ber'ín dé las gracias a presi-
dente Ebert por la cariñosa recepción que 
Sa dispensado al presidente electo de Mé-
gico, general Calles.—T. 0. 
Los laboristas preparan 
200 mítines 
Medidas en favor de las casas baratas 
L E A F I E L D , 6.—.So prepara en Inglate-
rra para el otoño una gran campaña de 
propaganda política, en la que tomarán 
parte todos los miembros del Gobierno. La 
organiza el Labour Party, y empezará #7e 
aquí a una semana. Los mítines se ce.e-
brarán en todas las partes del país, y ié 
dice que el propósito de los laboristas es 
organizar unos 200 mítines. 
También los otros partidos preparan cam-
pañas de propaganda. 
Parece prdbab'e que la cuestión del Tra-
tado anelorruso, que cuenta con la oposi-
ción de importantes elementos del país, al-
canzará considerable importancia en todas 
esas asambleas po'íticas durante las pró-
ximas semanas.—lí. TT. S. 
E L R E G I M E N COMERCIAL 
L E A F I E L D . 6.—El Congreso de las Trr.de 
Unions ha rechazado por gran mayoría de 
votos la formación de un Comité que in-
vestigue para cada industria en particula.-
las ventajas y desventajas del libre cam: 
bio. la protección y la preferencia impe-
rial.—B, TT. O. 
LA CONSTRUCCION D E CASAS lí A Tí ATAS 
L E A F I E L D , 6.—Antes de aplazar las se-
siones par'iamentarias, el Gobierno aceptó 
una moción de la Cámara de los Lores 
para que se investigasen ios diversos méto-
dos de canstrucción de casas baratas. 
E l ministro de Sanidad ha nombrado una 
ComisiSn para estudiar y reunir todos los 
datos relativos a nuevos materiales y mé-
todos de construcción que puedan utilizarse 
en las casas de las clases trabajadoras, y 
para que recomiende la organización ade-
cuada de los nuevos materia'es v méto-
dos.—B. W. S. 
Pruebas del zepelín que cruzará 
el Atlántico 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 6.—El zeppelín qu hará la tra 
vesía del Atlántico en viaje a América ha 
realizado hoy con éxito pleno un vuelo por 
el Sur de Alemania 
E n Munich y Sttugart cientos de miles 
de personas se reunieron para saiudar al 
nuevo gigante aéreo. 
Acompañ:-ba.n a' zeppelín numerosos . ae-
roplanos.—T. O. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Esperanzas cristianas, por Ma-
nuel Graña Pag. 3 
E l futnro presidente de Austria, 
por «Danubio» Pág- 3 
j Nueva Ysraióoi del mito de En-
dlraión y la Luna, por José 
María Pemán Pág. 3 
Del color de ral cristal (Trajes 
típicos), por «Tirso Medina»... Pág, 3 
Por tierras de Portugal (Gu i ma-
raes) . por Antonio Ballesteros Ba-
rotta. pág. 3 
Paliques masculinos, p o r «El 
Ami«o Teddy» Pág. 4 
Por las cumbres (De! mundo de 
lo*; mariposas) , por el padre 
Ambrosio Fernández, O. S. A. Pág. 4 
Noticias Pag. 4 
Crónica da sociedad Pág. S 
Deportes p¿g 5 
«03> 
PROYINCIAS.—Comienza sus tareas el 
Congreso de Estudios Vascos en Vitoria. 
Se inicia el estudio de ilas anexiones de 
Begoña y Dousto a Bilbao.—El Ayunta-
miento de Barcelona acepta las dimisio-
nas (Pág. 2).—Traslado de los restos de 
Jos Infantes de Lara (pág. 3 ) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Marx anuncia oficial-
monte la publicación de su proclama so-
bre la responsabilidad de Alemania en 
la guerra (pág. 1).—En otoño habrá en 
Inglaterra una intensa campaña política 
Parece que Ncrteamcrica, de acuerdo con 
otras potencias, intervendrá en los suce-
sos de China.—Francia adopta medidas 
que mitiguen la dureza de la ocupación. 
Se prepara en Ginebra otro proyecto de ' 
desarme, a base del arbitraje obligatorio 
(página 2)-
—«o>— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrid, 27,4 grados, y mínima, 17,5. 
i lín provincias la máxima fué ¿e 34 gra-
j dos en Córdoba y la mínima de 8 en 
Burgos. 
Primo de Rivera llegó ayer a Tetuán 
E O • 
Las tropas de Queipo de Llano establecen contacto con 
la columna Riquelme. Taguesut y García Uria, evacuadas 
jrrri _ 
Contrabando de dinamita aprehendido en Tánger 
/"^ » • ' propio señor presidente, que ha 11 ©gado con 
' o u e s í i o n e s m a r r o q u í e s ^ ¿ d ^ . a Tetuda, d^de dotde te&.gi>-
Algnna mejoría 
E ! general Vallespinosa habló ayer mañar 
na en la Presidencia con los periociistafi acer-
ca de Marruecos-
Dijo que lag noticias que hay, que son 
un telegrama que ŝ e recibió ayer tarde, quin-
ce minutos antes de la marcha del marqués 
de Estella, y otras recibidas por la noche, 
indican mejoría de la situación ; pero que 
ellos, los generales del Directorio, no quie-
Perdón si os repito los partes oficiales, 
pero ya sabéis que no puedo hacer otra 
cosa. L a repeticitu, sin enibargo) en mi 
sentir, es necesaria, pues sin un gráfi-
co a la vista río hay modo de formarse 
idea de lo que ocurre, a no ser que ten-
gá i s la virtud de conocer al dedillo toda 
la geografia del Norte de Africa y de 
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que conserváis en la retina los mapas 
y plan.os que hayáis visto. 
Manos a la ingrata obra. Nuevo ti-
roteo en Taguesut. \ Y van mil i Desde 
la posición de Afernun se pers iguió con 
el fuego a varios grupos. L a pesic ián Gor-
gucs Norte (luego debe de haber Gorgues 
Sur) fué hostitizada. Se ha establecido 
una nueva posición, en Imeharchen {Nor-
deste de Xauen) con tuna avonzadilla y 
un puesto destacado. 
E n un reconocimiento hecho por el Ba-
kaK por la barca de éste y una compa-
ñ í a de Tiegularcs, desde Tizimelal (Nor-
deste de Xauen) encontraron, y batieron, 
a guardias enemigas. Al aumentar el 
enemigo se retiró el Bakali . 
Desde B'Gaia se llevó sin nove H d un 
convoy al Fondak. Y esto a todo. 
X. S . 
(COMUNICADO DE ANÜCKE.) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occ iácnla l .—Posic ión Buharrax 
efectuó convoy a blocao Gallego, y por 
la tarde hizo salida para efectuar agua-
da una companúa Ceuta, que por si so-
la ahuyentó y pers iguió guardia enemi-
ga, y reforzada más tarde por una com-
paií ía de Granada consiguió resistir vio-
lento ataque enemigo y realizar agua-
da ,con sólo tres heridos. 
Anteanoche fué hostilizada posición 
Zina con ligero tiroteo, que s iguió por 
la m a ñ a n a ; resultaron algunos heridos 
menos graves y ocho bajas en ganado. 
Algunos moros que se acercaron para 
hostilizar fueron muertos, y recogidos, 
sus cadáveres. 
Han sido evacuadas posiciones de 
G a r d a Uria y Taguesut. E n la retira-
da enemigo arreció su ataque contra la 
retaguardia, cayendo sobre la sexta ban-
dera, que demostró una vez más su bi-
zarria. A las seis y media acabó de pe-
netrar columna en el campamento, y 
las bajas, aunque sensibles, son esca-
sas en proporción a la rudeza del com-
bate. 
Esila m a ñ a n a colum,na del general 
Queipo avanzó desde Benkarrick. para 
confrontar con la del general Riquel-
me. Objetivo se consiguió, después de 
un brillante combate. Ambas columnas 
replegáronse después sübrc Benkarrick, 
donde pernoctan. Se realizó evacuación 
de bajas por medio de un tren blinda-
do transportándose también elementos 
de' la columna que estaba en. Zina. Nú-
mero de bajas no es desproporcionado 
en relación con la importancia del re-
sultado obtenido. 
• o 
Primo de Rivera l!eg:a 
a Tetuán 
A L G E C I R A S . 6.—A las dos de la tarde 
llegó en tren especial el presidente del Di-
rectorio, acompañado de los vocales señores 
Gómez Jordana, Musiera y Rodríguez Pe-
dro, con sus respectivos ayudantes y Esta-
do Mayor. 
Fueron recibidos en la estación por las 
autoridades y personalidades. 
Una compañía del regimiento de Extre-
madura, con bandera y música, rindió ho-
nores. 
# # * 
Ayer tarde, después de la reunión de los 
vocales del Directorio- que quedan en Ma-
drid, el general Vallespinosa dijo a los pe-
riodistas que «respecto a Momiecos, siguen 
dentro do lia gravedad, las buenas impre-
siones, transmitidas ya directamente por el 
1 ren hablar aún do mejoría, por temor a que 
sea posible una brusca reacción contraria. 
Se emcuent-ran en la situación de un mó-
dico, que, aunque reconoce mejoría en el 
enfermo, no la ¿Lxdara por temor a una po-
sible recaída. 
Añadió que se sabía que la oolumma del 
general RiViuelme ha logrado establecer con-
tacto con Tetu/m, sin grandes bajas, y que 
se nota en los moros cierto decaimiento. 
* #! « 
Ayer mañana, de diez y media a onoe y 
media, despachó con su majestad el Rey el 
marqués de Magaz, quien, al salir, anunció 
que habían sido firmados varios decretos, que 
serían facilitados por la tarde, y a preguntas 
d« los periodistas, d^o que no había noticias 
del viaje del presidente, y que los aconte-
cimientos siguen su curso natural-
» •» » 
E l vicepresidente del Directorio, marqués 
de Magaz, dijo al llegar a las cinco de la 
tarde a la Presidencia, que tenía noticia de 
que el marques de Estella y los generales 
que lo acompañan, habían llegado a Alge-
ciras, y de que en seguida habían saCido en 
<d crucero «Extremadura» con rumbo a 
Ceuta. 
Contrabando en Tánger 
Un moro mndo ntillzado como tripulante 
del velero coníarabandlsta 
—o— 
TANGER, 6—Hoy ha sido aprehendida 
en este puerto una embarcación de vela, cu-
yo único tripulante es un moro joven y 
mudo. 
Una vez atracado el barco en el mnelle, 
efectuóse un registro a bordo, dando por 
resultado el hallazgo de dos cajas pequeñas, 
cada una de las cuales contenía 100 cartu-
chos de dinamita, que, según todos los in-
dicios, iban destinados a los moros rebel-
des. 
En e! hecho intervienen las autoridades 
competentes, asegurándose que existen va-
rios europeos cuya complicación e interven-
ción en este contrabando está bien mani-
fiesta. 
E l alto comisarlo conferenoia con Castro 
G i roña 
T E T U A N , 3 (a âs 16,30. Recibido el 6, 
a las 19) •—Cuando volaba sobre la posición 
die Adni, para abastecerla de víveres, deján. 
dolos caer, un disparo enemigo alcanzó el 
aparato pilotado por el capitán Carrillo, que 
llevaba de observador al teniente Orduña. 
E n cuanto se dió cuenta el piloto, aterri-
zó rápidamente en el aeródromo de Tetuán. 
— H a sido destinado al Gabinete militar 
del alto comisario el coronel de Caballería 
don José Góncrora, 
—Acompañado del comandante Malilla, 
llegó el general Castro Girón a, conferencian-
do extensamente con el alto comisario. Tam-
bién asistió a esta conversación el genera! 
Correa jefe del Estado Mayor. 
Tiroteo en Loma Verde con la columna Se-
rrano.—La columna Riquelme sigue en Zinat. 
T E T U A N . 5.—Noticias recibidas de Uad 
Lau dan cuenta de que durante la pasada 
noche la columna Serrano sostuvo tiroteo con 
el enemigo en jas alburas de Loma Verde, 
Yebe! Cobbo y en la cuenca del río Lau. 
— L a columna Riquelme ha efectuado va-
rios movimientos desde su base del Zoco el 
Arhaa, donde tenía la misión de asegurar 
el tránsito con Ben-Karrich. 
E l primer día de eu marcha dicha colum-
na vivaqueó en Fondanillo, y al seguir para 
Ben-Karrich el enemigo hizo acto de presen-
cia, establándose el combate. 
Eü general Riquelme dispuso la ocupación 
de varias alturas pava proteger ol paso de la 
columna, maniobra que se efectuó bajo nu-
trido fuego del enemigo, hasta que las tro-
pas se replegaron a Zinat, donde continúan. 
Kn la noche pasada sostuvieron estas tro-
Das fuerte tiroteo con los rebeldes-
(COVríNUA E S T A IXFOTfMACíON E N 
SEGUNDA PLANA, PKOÍEBA COLUMNA) 
Carla de Primo de Rivera 
ai Ejército y la Marina 
o — 
Unos meses más de permanencia 
en eJ Poder • 
E n la Presidencia facilitaron ayer copia 
do la sig^uiente carta: 
«A los señores generales, jetes y oficiales 
del Ejército y Armada; 
Rróximo al ajiiveisario del acto de pn> 
genoia que ol 13 de septiembre pasado hici?-
rQa ?:̂ te 61 P*"8 y ei Dios guardej 
el Ejército y la f a r i ñ a por mi voz, para 
poner remedio a graves males patrios y de-
toner a España en el esmino que la lanzaba 
a la anarquía, la de«rrv3m.brac;'ón y ia ruina, 
creía sinoec-ameute que para tal fecha ha-
brírse podido restablecer la normalidad de 
la vida pública y llegado el momento de 
aconsejar a su majestad que entregase el Po-
der a hombres que. limpios de responsabi-
lidades políticas colectivas, pudieran ejer-
cerlo sin Jos oompromisos y hábitos de los 
viejos partidos y continuar y perfeoejunar la 
obra de purifioacáón y orden por el Direc-
torio iniciada. 
Obra muy grande para 
plazo tan breva. 
Era., sin duda, ilusión querer rematar en 
tan bre-vie plazo obra tan grande, cuando aún 
no estamos próximos al fin de nuestro com-
promiso, a ouyo cumpL"mie(nto faltan dos 
puntos esenicialísimos: nocmalizar y estabi-
lizar la actuación de España en Marruecos 
por una solución digna y' sensata y crear el 
órgano que lógica-ment© debe sustituirnos 
para completar lenta, metódica y serénameu-
to la labor de engrandecimiento de Espeña, 
que creemos haber inicLado. 
Respecto a lo primero, raro ha sido el mes. 
desde septiembre pasado acá. que la rebel-
día en unja u otra zona de Marruecos no nos 
ha hecho dedicar a coutenerla y castigarla 
primordial atención, aplacando la aplicación 
de soluciones que requieren un previo domi-
nio de las cabilas para que sean arbitrios 
del fuerte y no recursos de flaqueza. 
E n el momento actual la acción militar 
alcanza eu mayor actividad, y. de esperar es 
que conduzca íss cosas a términos que ha. 
gan posible la oleccdón de soluciones. No 
hay para qué señalar, a la observación que 
todos habrán ya hecho, que es ^n movimien-
to general islámico el que estamos comba-
tiendo. 
E n lo que atañe a lo segundo, acogida '-on 
gran entusiasmo la formación de la Unióá 
Patriótica, no ha sido posible, en tres meses 
que hace se inició, ni alistar a los ciento? 
de mileg de ciudadanos a ella afiliados, y 
menos aún proceder a la eQección de Comi-
tés, que deben designar su Directorio y pre-
parar la obra de gobierno que les corresponde 
desarrollar. 
Unos meses más de Poder 
Habremos, pues, de permanecer uno? me-
pes en el Poder, mientras el Rey nos otor£u¿ 
Bu confianza y la merezcamos del país ^ 
del Ejército y Marina, continuando la Iñ'onr 
dfS modificar o resolver los aspectos de la 
vida pública quo más urge-ncia reclaman v 
atendietndo el afî klo problema de Marruecós^ 
Pero no hemos de ocultar que «i la intric^ 
y Ha murmurreión no han conseguido llegar 
al Trono y han sído contraproducente^ Qn 
el ánimo público, cada vez más decidido v 
enüusiáeta en su asistencia, pe ha procur.-;do 
dividir el Ejercito y traba-jar las guamrv-
nes, aun aq-ucllps que, como las de Cataluña^ 
y primordialmente la de Barcelona, pusier 
ron toda so fe y aventurairon todas sus tran-
quilidades al inHar la empresa salvadora. 
Yo no sé si porque soy optimista fdenjpré : 
porque oigo a mi coaedencia tranqmln. á'ĉ asó 
sólo por. completo en el punto del servir a. 
la Patria, o porq.ue juzgo a los demás por 
mí. no he vacilado un momemto p>n mi Efi 
respecto a la confianza que inspiro, y ñor 
ende quo inspira el Directorio. 
Elogio de los voca'cs 
del Directorio 
• lia justicia me obliga a dedicar al Direc-
torio unas palabras. Elegido por modo casi 
automático y procurando fuese ampliamente 
representativo, los generales que lo int.e^ro;i 
han revelado tal capacidad de trabajo, t̂ il 
base de colfrura y rectitud y sincavi-idad. que 
yo he de atribuir a ellos la mayor y mejor 
parte de nuestra labor, v su consejo y equi-
librio lo que de acertado tengan mis resolu-
ciones. Añaden a todo esto otro mérito, ron-
sistente en la modestia; pues sus persona-
lidades y teabajos se esfuman ftn la labor 
común y . no tienen ni siquiera la compen-
sación, que a mí puede estimularme, del re-
nombre que a mis hijos legue- Lai Insidia 
no ha querido perdonar tampoco, en alguna 
ocasión,, a estos hombres qne no han provo-
cado una dificultad ni han favorecido mi per. 
sonalismo, y que silenciosamente trahajor!. 
sin vanidad ni ostentación, todas las horas 
que el día permite. 
Pero no quiero desatender el cuidado del 
juicoo ajemo hasta poder caer en exceso '-fe 
confianza, aunque ella me la han ratificado 
muy reciente y expresivamente las guarní-
clones de mar y tierra, de Coniña. Ferrol.' 
Iñigo, Orense, Vigo, Pontevedra. Santiago, 
Oviedo, Gijón, Santander v San toña, v hacij 
pocas semanas, las de Anda'uofa y Africa, 
éstas de modo más categórico aún, no obs-
trante lo queja fantasía desbordada ha que-
rido inventar sobre este viaje, que ya ha 
quedado bien conocido y aclarado. 
La labor civil y administrativa 
E l Ejército conoce bien la grandeza y res-
ponsabilidad de la obra q îe, representado 
por el Directorio, por un gran número de 
autoridades y por más d© 500 delegados de 
su seno, Viene desarrollando, y nadie hay 
capaz en él de entorpecerla ni dificultar su 
éxito, que será gloria patriótica de todos, 
porque el país reconoce y la Historia con-
signará, cómo miles de Ayuntamientos que 
no rendían cuenta^ y vivían en desfalc/i. lás 
han puesto al día y han restituido millones 
a las Haciendas municipales...; cómo he-
ñios dado vida a 1.500 escuelas nuevas y 
sueldos decentes a igual número de maes-
tros... Se baria interminable asta carfca si 
hubiera de apuntarse en ella siquiera muy 
ligeramente, la obra civil del Directorio. 
L a reorganización militar 
L a obra militar, para no ser tachados de 
egoístas, la hemos querido dejar para lo úl-
timo, y sólo hemos atendido a subsanar la 
enorme injusticia de la desigualdad de pea- . 
siones de viudedad y orfandad., a nicdemi-
zar la Ley de Reclutamiento, . a procurar 
una severa' selección y a dignificar a los sar-
gentos y suboficiales librándolos de tomar 
Fa ración de pan en especie. 
L a obra grande de reorganización y eficien-
cia queda por hacer; sin embargo, obscura 
y siíonciosamente se oonstmiiyen cañones, 
ametralladoras y fusiles en númem cfuei 
(2) 
Bean base efe o^a 
.la deiensa de la Patria. 
una fal-
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cióo de grui>os en torno de ellos son 
sedad absoluta, que son los primeros a negar 
los ofendidos con la alus.ón Que el renací-
unento y actuación de las Juntan im'itaa-es 
ba sido arbitraria afirmacica o alucinación 
de obsesionado. Nada más absurdo puc«to 
que el Ejército, todo unido y reumdo, actúa 
en el sentido regenerador que fue, mejor o 
peor concretado, anhelo de aquellos organis-
mos. Que la« clases de tropa, a as que se ha 
querido dedica especial labor de disolución, 
oómprenaivas de su deb^ y estunando como 
roavor galardón de su carácter la iidehdad 
^1 mando, son cada día sostén mus firme de 
le, disciplina militar y social, y espontánea-
mente han entregado a sus jefes cuantos do-
cumentos se les han dirigido para deomora-
lizarias. , , 
Loé Somatenes, que cuentan can mas cíe 
lOO ÓoO nuevos afiliados, eaitionden su mi-
sión, v sin pugna con los Institutos armado®, 
que tamo contribuyen a su eficaz organiza-
ción, constituyen serena y fuerte reserva pa-
ra defender la Patria, el orden y la paz in-
terior. 
Un balanco satisfacícrio 
Contra todas estas venturosas realidades, 
envidiadas de otros pueblos en quiebra, la-
bor de un año escaso, trabajan MU freno m 
medida la imaginación y la lengua de ios 
que ha sido preciso inmolar para conseguir 
estos bienes; de aquellos que perdieron el 
puesto que no desempeñaban, o la dádiva 
abusiva, o la dieta exagerada, o la contrata 
ilegal, o el puesto pingüe, o la sinecura de 
familia, o el cacicato señorial, y aun correen 
el juicio de personas propicias a no compro-
bar la versión cuando ésta es dañina para el 
interés público o quebranta el principio de 
autoridad. 
Contaban los dootos on política con un tan 
inmediato y ruidoso fracaso de los militares, 
oue les extraña e irrita que, al .año, ni en el 
orden político internacional, ni en el econó-
mico, ni en el técnico hayamos caído en el 
ridículo. Por el contrario, jamás los políticos 
y la Prensa extranjera siguieron tan ateuux-
inente el desenvolvimiento político español 
pi ¡o hicieron objeto de tanto respeto y con-
sideraciones, aunque en la última han ido a 
buscar asilo Jos descontentos y agraviados en 
todos los órdenes, 
Pero en verdad que todo esto constituye 
poco obstáculo y se salva sólo con exponer 
,4a verdad completa en todos Jos. casos, por-
'que contra estas minorías negativas vive y 
actúa formidable Ja inmensa masa del país 
eano, ingeoiuo, noble, patriota y con le, que 
nos ayuda, nos alienta y nos obliga. Masa 
de que forman parte la juventud escolar, Ue-
na do optimismos patrióticos; los honrados 
obreros, hijos del trabajo; las mujeres, ena-
moradas siempre do lo bueno y de lo justo, 
y clases intelectuales y de carrera, que por 
miles figuran alistados en las Uniones Pa-
trióticas. No menciono a Jos railitai'os, por-
que, respetuoso con las formas de la disci-
plina, de ellos sólo deseo confianza y fe y es-
tricto y severo cumplimiento de sus debares. 
Esta es la situación en Jas proximidades 
del 13 de septiembre de 1924. cuando va a 
cumplirse el año de nuestra labor, y no ho 
querido antes, aim desoyendo consejos, diri-
giroie al Ejército y Armada, porque ningún 
recelo tenia ni tengo de su actitud, aun co-
nocedor de los trabajos que por torcerla se 
hacen; pero en esta feclia es obligado deber 
de cortesía y gratitud enterar a todos, en 
grandes síntesis, de la obra en que colaboran 
,y dirigirles un cíiriñoso saludo, volviendo a 
gritar como aquel día, y con Ja misma fe y 
entu?siasmo. ¡Viva España! y ¡Viva el 
Beví.-— Miguel Primo do Ri?era. 
Madrid. 1 de septiemln-o de 1024.» 
Ei salvamento del ' 'España" 
Iquier organización mi 'Concesiones i r a i K v S a S C I 
regiones oc 
yanquis se preparan 
a intervenir en 
Ss suavizan algunas medidas 
DUS8ELDOEF. 6—Deseoso de demos-
trar a las poblaciones del Eoihr el espíritu 
de bcjuevolencia que le anima, el Gobier-
no francés espina aplicar pronto las djspa-
sicioue« del protócólo de Londres. 
E l general comandante de Jas trepes ha 
publicado una proclama anunciando que / 
queda suprimida la percepción de impues-" 
tos por los permisos de uso de ermas. Ade-
más ha derogado la instrucción que prohi-
h.3 a las autoridades alemanas ejercer ac-
ciones judiciales contra los autores de die-
turbios políticos sin una autorización pre-
via de las autoridades de ocupación. 
EL REICII HECOMIÉNDA CORDURA 
B E R L I N . 6.—Se ha publicado la siguien-
te nota oliciai: 
«Ei ¡unes 8 de septiembre empieza la 
inspección general de los efectivos militai-
res alemames, a la cual el Gobierno lia 
accedido por su nota do 20 de junio. Esta 
inspección geineral se considera clomo el 
último acto de la Comisión de control in-
teraliado, conforme a las declaraciones he-
chas por la parte adversa y especial mente 
por los primeros ministros francós e in-
gflés. Es. en efecto, seguro que el sistema 
actual de control interaliado, con sus Co-
misiones repartidas en numerosas ciudades 
de Alemainia, está Uarnado a desaparecer, 
si Ja inspección general de que se trata 
rJa Jos resultados satisfactorios esperados y 
no provoca ningún incidente-
E l Gobierno del Imperio espera que !a 
totalidad de la población alemana no se 
deje arrastrar a actos que puedan ser caJI-
ficados de obstrucción o da Jiostílidad res-
pecto o las Comisionas do control o sus 
miembros. 
Cada acto de este género eon.tiene ell pe-
ligro d© ver la situación actual y las ae-
tuaJes condicicties JiumiliKn.tes eternizarse 
en nuestro territorio. Pe pide a todos, cual-
quiera que sea e l sentimiento que Jes ani-
me, que obren de manera que el olijoto que 
so proponen Jes Comisiones Boa ajoanzado, 
con objeto de que Ja inspección se verifi-
que Jo más rápidamente posible.» 
ESPERANZAS RE EOS INDUSTRIALES 
YANQUIS 
NUEVA YORK, 5—Comunican de Nueva 
Bedford que Jos industriaJes texti'es, fuer-
temente afectados por Ja crisis comercial 
de Ja postguerra, confían en ser Jos pri-
meros beneficiados con la apJicación del plan 
Dawes. 
Algunos predicen que, gracias a esta cir-
cunstancia, los mercados europeos, «errados 
desde 1918, se abrirán de nuevo en la pri-
mavera próxima. 
Desde luego se observa ya una importante 
mejora ©n los negocios, do Ja referida indus-
tria. 
POR INCITAR A LA GUERRA CIVIL 
( R A D I O G R A M A E S P E C I A L D E E L DEBATE) 
NACEN, 6.—EJ órgano del partido co-
munista «Wolttribune», que ha publicado 
un artícuJo excitando a Jas masas a Ja gue-
rra civil en Alemania, ha sido suprimido 
por cuatro semanas.—T. O. ñola. 
Esperan contar con la colabora-
ción de Inglaterra 
Otro combate cerca de Snngay 
—o— 
WASHINGTON, 6.—Los círculos oficiales 
de América, que están en estrecha relación 
con los Comités comerciales interesados en 
¡os mercados chinos, ven que la cuestión 
de una intervención en China es inminente, 
v esperan contar con la colaboración br i -
tánica . 
Falta saber la forma oue adoptar ía esta 
intervención extranjera: sea como apoyo 
concedido al Gobierno central en el orden 
financiero y en 2á organización de la Poli-
cía, sea tratando de reunir una Conferencia 
para intentar reconciliar las fracciones 
chinas actualmente en guerra. 
SANGAY. 6.—Según noticias recibidas de! 
ter r i tor io "en donde se desarrolla la luch^, 
parece que Jas tropas del gobernador de 
Kiang-Su intentan si t iar al enemigo, ha-
biendo entablado esta madrugada con él 
un rudo combate. 
El gobernador de Kiang-Su hace saber en 
una proclama, que Jva hecho repar t i r entre 
los soldados del gobernador de Che-Kiang, 
que p remia rá con 50.000 dólares a quien fe 
entregue vivo o muerto a su r ival . -h^ 
También ofrece cantidades a los indivi-
duos del Ejército u Armada que le entre-
guen cañones y aeroplanos, y r e t r ibu i r es-
pléndidamente a >1os desertores del ejér-
cito contrario que se pasen a sus filas. 
La traves'a de la Mancha a nado 
o 
CALAIS, 6.—Esta noche, ai las diez. Ja 
nadadora argentina, seniora Harrison y el 
nadador Heljny, intentarán Ja, trave^i^ a 
nado deJ CanaJ de Jai Mancha. 
EJ punto de partida es el cabo Gris Nez, 
cerca de CaJais. 
Jjas condiciones en que realizarán Ja tra-
vesía son un poco difíciles, pues aunque el 
mar está tranquilo el viento es duro y hay 
espesa niebla. 
Condecoración colombiana al 
señor Martínez Vargas 
ata de la S o c i e d a d cíe 
ios v ascos 
Las piezas de gmeso calibre, 
lanzadas al mar 
—o— 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
TETT AN, 6.—Fuerzas del batallón expe-
dicionario de Gravelinas han establecido y 
íortioado una posición de Garoza. 
—Se ha convoyado a algunas posiciones. 
E l enemigo ha hostilizado el campamento 
de Tagesut y sus blocaos. 
» * * 
M E L I L L A , 6—Con complete éxito se ha 
realizado el lanzamiento al mar de los ca-
fiones de grueso calibre del acorazado «Es-
paña». 
La difícil operación, presenciada por nu-
merosos invitados, se hizo siguiendo el pro-
cedimiento ideado por el teniente coronel 
de Ingenieros navales señor Miranda. 
Después de lanzados al agua, se colocó 
u n » boya para indicar eO lugar en que se 
hallan. 
Una escuadrilJa de submarinos evolucionó 
•por aquellas inmediaciones. 
De las operaciones de lanzamiénto se im. 
presionó una peJícuJa. 
Terminados Jos trabajbs, se iiió cuenta 
^por telégrafo al ministerio de Marina. 
IJn apaléate francés quemado por los rebeldes 
M E L I L L A , 5.̂ —Se sabe que anteayer ate-
rrizó cerca de Ilasi-Guenza, en la zona fran-
cesa, un aeroplano de grandes dimensiones. 
U n oficial francés y seis seoiegaleses que lo 
ocupaban se dirigieron precipitadamente a 
la posición citada, desde la que pudieron 
ver cómo los rebeldes, que se habían apode-
rado del aparato, lo quemaban. 
En él se incluirá el principio de arbitraje obligatorio. Herriot y 
Macdonaíd salen de Ginebra. Se gestionará ei ingreso de Aiemania 
(RADIOGRAHAS ESPECIALES DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 6.—El Comité permanente de 
h 
iecretano municipal deteni* 
soliviantar a! pueblo 
ZARAGOZA, 6. —- El gobernador civil ha 
manifestado a ¡os periodistas qne, en virtud 
de órdenes dadas a la Guardia civil , a úl-
t ima hora de la tarde ha mido deteuide y 
conducido a la cárcel eJ secretario del Ayun-
tamiento de Lapiñena, don Cirilo Brunel, 
•que. según parece, so dedicaba a excitar los 
ánimos del vecindario de aquel pueblo contra 
el Directorio. 
También anunció el señor Semprún que 
estaba dispuesto a llevar a la cárcel a cuan-
tos propalen noticias tendenciosas o falsas 
sobre la cuestión de Marruecos. 
U n hospiciano recibo !a cruz de Beneficencia 
ZARAGOZA, 6.—En la Casa^Asilo se ba 
celebrado es tarde el acto de imponer la 
cruz de Beneficencia ai asilado Manuel Mo-
reno Ejea, que, como ya adelantamos Jiace 
algunos días, salvó la vida a otro asilado 
que estuvo a punto dé asfixiarse an la cloaca 
del asilo -
A l acto asistieron la Diputación, el acal-
de y otras autoridades. El presidente de la 
Corporación provincia! impuso Jas insignias 
al niño, y el dirutado seño? Allua Salvador 
pronunció un sentido discurso. 
Cuatro contrabandistas desarman 
a dos carabineros 
ORENSE, 6.—Al anochecer cuatro por-
tugueses contrabandistas que erau condu-
cidos por los carabineros José González v 
¡Manuel Mallet se arrojaron sobre éstos, des-
armándoles y ecusando al primero lesiones 
graves en la cabeza y otras de menor im-
portancia al segundo. Se dieron a la fuga, ' sentencia dictada, sería considerado /even-
Liga de Naciónos sobre cuestiones m l i i -
tanes y navales ha celebrado hoy sesión se-
éreta. (Se cree que el objeto es redactar un 
nuevo pacto de garantía, incorporándole el 
principio del arbitraje.—T. 0-
OTRO DISCURSO DE MACDONALD 
ÑAUEN, 6.—Macdonaíd ha hablado hoy 
de nuevo en Ginebra a primera hora de la 
tarde. Habló a instancias do Hendenson, 
que fué el primeramente designado para 
había* en nombre de la Delegación britá-
nica—T. O. 
COMENTARIOS INGLESES 
ÑAUEN, 6.—El discurso de Herriot en 
Ginebra se publica íntegramente en la Pren-
sa, y es objeto de algunos comentarios pe-
riodísticos. Especialmente se dirige Ja aten-
ción pública a la respuesta que dió Mac-
donaíd sobre la definición del agresor: 
«Aquella parte que rechaza someterse al ar-
bitraje.» 
E l corresponsal de «The Times» hace no-
tar que ésta es una idea común a todos 
los oradores y contenida eu todos los do-
cumentos llegdaos a Ginebra, incorporada 
al proyecto americano e implícita en el pro-
yecto de asistencia, mutua. Sigue diciendo 
«The Times» que si Ja presente asamblea 
acepta ese principio, se habrá dado un gran 
paso hacia e l arbitraje obligatorio univer-
sal. A jujgár por el hecho de que Herriot 
haya aceptado también esa idea y por la 
adhesión con que ha sido recibida, puede 
osoera.rse como muy probabJe Ja aceptación 
de la misma por 49 naciones represen-
tadas hoy en Ginebra. 
EJ «I)ajly News» dice que MHcdonald 
cuenta con el apoyo do una gran mayoría 
del puebJo británico, que está conforme con. 
?as ideas que ha expuesto en Ginebra, y 
tributa- a Herriot elogios por su valor y por 
sus condiciones de estadista. 
«Ma.nchester Guardian» dice que los dis-
cursos de Ico dos primeros ministros seña-
Jan un avance positivo Jracia la paz de Eu-
ropa.— B. W. 0. 
LA ACTITUD DE NORTEAMERICA 
ÑAUEN, 6.—Hl presidente Coolidge ha 
pronunciado un notable discurso en eJ acto 
del descubrimiento deJ monumento a La 
Fayetto en Baiitimore, diciendo que Amé-
rica espera que Europa supere eus dificul-
tades, y entierro sus rencores y que Fran-
cia podrá ser pagada con Ja ayuda ameri-
cana. 
Añ&áió que el puebJo alemán debe incor-
porarse a la familia de los países pacíficos.— 
T. O. 
(De las Agencias) 
GINEBRA. 6.—Esta mañana, a las diez 
y media. Ja Asamblea de la Sociedad de Na-
ciones continuó el estudio de la cuestión de 
'a' reducción de armamentos. 
E l ronrosentanto de la India declaró ha^ 
Uarse do acuerdo con las manifestaciones 
hochae por Macdona-id acerca doi Tratado 
de ayuda mutua y la necesidad de desarro-
llar Ja aplicación deJ principio del arbitra-
je, pero estima que en Ja cuestión da Ja 
reducción de Jos armamentos îa prudencia 
es siempre necesaria. 
Politis, representante de Grecia, deoJara 
que las sanciones previstas en ol Paoto no 
le parecen suficientes, sobre todo, en el ca-
so en que un país, sintiéndose realmente 
amenazado, deba renunciar a Jn garímtía 
que pueda hallar en sus propias fuerzas. 
Propana la creación de un organismo an-
te ol cual todo país amenazado pueda em-
plazar a su adversario, y si éste no se pre-
sentara o se negara a conformarse con la 
Coníerencia de! padre Teodoro 
Rodríguez sobre enseñanza 
o 
Deben unirse las Ajsociacioucs regio-
miiies para luchar por la dcscontmii-
zacíún docente 
VITORIA, (3 Ha dado comienzo la Jun-
ta de la Sociedad de Estudios Vascos con 
la iuaugaraL'ióu de la Exposición de Pre-
historia y Aruueología alavesas, instalada eu 
los locales de la Escuela de Artes y Ofi-
cios. 
Conferencia diel padra Rodríguez 
A las doce dió el padre Teodoro Rodrí-
guez, agustmo, unía iccinfei)ejnc¿a sobro el 
tema «La organización de la enseñaaiza eai 
España». 
Comenzó dedicímdo breves frases de gra-
ti tud a los organizadores del acto, por ha-
b^rJe invitado a tomar parte en el mismo. 
Dijo luego que es preciso que en la futu-
ra organización de la enseñanza en España 
no sólo no quedo absorbido el individuo 
por di Estado, privándole d/5 las propias 
iniciativas- y consiguientios responsabilida-
des, sino que so debo cultivar con esmero 
su personalidad para obtener caracteres re-
cios y emprendedores, y se quiero audaces, 
como fuoron los españoles en la época de 
nuestra grandeza, conservándose con ello el 
espíritu de la raza. 
Añade que, como quiera que las institti-
ciones deben ser pora los hombres, y no 
viceve-isa. es precifso tener siempre presente 
lai fisonomía moral de nuestro pueblo, adap-
tiarSda aiueeitiras gjóriosas ¡tradiciones a la-
época actual, em vez de acudir a exotismos 
deformadores de la raza. Para nosotros la 
causfj principal de la secular grandeza del 
pueblo inglés hállase en el amor, reispeto, 
y ailjn más , jveneración que tierse a, las 
iniciativas privadas, a la personalidad de 
los individúes y a Jas tradiciones y glo-
rias nacionales. La educación nacional debo 
inspirarse en el amor a la Patria, y no pue-
de amarse lo que no se esitima. 
Esto no significa que no convenga tener 
en cuenta lo bueno q.'ue en otras naciones 
existe. Debe estudiarse lo que en. ellas se 
hace, pero no para* icopiarlo servilmenite. 
sino ptira moldearlo en los troqueles nacio-
nales y empalmarlo en nuestras traditeio-
nes históricas; que el hilo de la Histm-ia 
patria jamás debe romperse-
Hizo constar cómo el sistema educador 
BOGOTA, 5.—El Gobierno de Co'ombia, ^ pueblo inglés v del americano le ins-
teniendo en cuenta las constante peticiones \ í*1841 la rnás Profunda simpatía, no por lo 
q.ie hacen los estudiantes colombianos re- i Que ü®™2®- ^ inglés o americano, sino por 
sidentes en España, especialmente en Ca- i ̂ r imar lo q\ mjis conforme con el Derecho 
taluña, concederá muy en breve la gran cruz bAtural, y, consigui!entómente, donde se res-
de Boyacá al rector de la Universidad de '• Pftan y armonizan Jos derochos de todos, 
BaroeJona, doctor Martínez Vargas, quien, \ forta-loeie-ndo al propio tiempo la» personali-
según los referidos estudiantes, cuida de una i ̂ 4 humana, fuente ubérrima de donde bro-
manera especial de que és tos 'marchen a eu ¡ 1,311 los recios car-actems, y además, por ser 
pa's poseyendo una competa enseñanza. I 6i eonforme con el usado em España 
La condecoración será remitida al señor eu la época de nuestra grandeza y hallarse 
Martínez Vargas por mediación de Ja Le- ! consignado en nuestra Constitución, 
gación acreditada cerca do Ja Corte espa-1 V'wa. armonizar Ja cortedad de Ja vida, Ja 
limitación de las energías humanas y la ere-
cíente exten-fión de Jas ciencias todas, es-
tima que los planes de estudios deben ins-
pirarse preferentemente en la división dol 
trabajo. Manifiesta que el Bachillerato de-
biexa dividirse en dos períodos de tres o 
cuatro años el primero y de dos o tres el i 
segundo. En aquél los estudios tendrían ca- ' 
carácter eminentemente práctico y de pr»»-
paración para el ejercicio de .¡a profesión, 
ea los que no han de seguir carrera, y la 
Qtra de preyaiación remota para las carro-
ras, consistente en adquirir cultura genoial 
y desarrollar adecuadamente las facultades 
de los jóvenes para poder seguir con provecho 
una oarrora superior. En cuanto a la prepa-
ración ^próxima», debe ser distinta en cada 
carrera. Si se quiere que el Bachillerato pre-
pare para todo, nos exponemos a que no pre-
paro eficazmente para nada-
s e ñ o r a n o d e su v ia je a 
Se niega que la Mancomunidad vaya a ser dísuelta. Fi A 
miento acepta las dimisiones d^I alcalde y diez v s^íc 1 yun̂  
. concejo 
pre a la comprobación d© quo no será po-
sible establecer sólidamente Jos fundamen-
tos de Ja paz, sin dar a ilos Estados- Ja se-
guridad necesaria. 
Un gran número do delegados, y entre 
eJlos Herriot y Bounreois, felicitan a Po-
litis. 
Se levanta Ja sesión. 
SE REUNEN LAS DELEGACIONES DE 
FRANCIA E INGLATERRA 
GINEBRA, 6.—Lqs plrimeros ministre^ 
francés y británico se reunirán esta tarde, 
a las seis, con e» fin de buscar el modo de 
conciüar en una fórmula común Jas tesis 
británica y francesa concernientes a i arbi-
traje, a la seguridad y al desarme. 
. La Delegación francesa- había preparado 
\ina- moción concretancJo ol punto de vista 
do Herriot, pero a-noche a úl t ima hora la 
Delegación iniglesa hizo llegar a manos de 
Herriot una. moción exponiendo Ja tesis bri-
tánica, que p in t ea principio de 
cesidad del arbitraje obligatorio y deJ des-
arme, pero que nada en absoluto " dice en lo 
que concierne a Ta cuestión de Ja seguri-
dad. 
La DeJega-ción francesa qne, con los téc-
nicos, examinó Ja moción de Jos dc^efrados 
de Ja Gran Bretaña, moción redactada en 
forma muy conciliadora, esperan oue de ia 
reunión de c-sa tarde saldrá redactada una 
moción común, en Ja cual se harái ,público 
un .acuerdo de primeipio a! cual seguramen-
c-e llegarán los citados primeros ministros. 
# « # 
BARCELONA, 6.—-Sigue siendo objeto de 
generales comentarios la supuesta disolu-
ción de la Mancomunidad, pero nada puede 
afirmarse en concreto; antes al contrario, 
la impresión recogida hoy en los centros 
oficiales es de que dicha diso'.wción no He 
gará a efectuarse. 
El señor Sala, en vista de que el presi-
dente del Directorio marchó a Marruecos, 
ha telegrafiado al presidente interino, y de 
la contestación que reciba depende que ol 
señor Sara marche o no a Madrid, si bien 
el presidente ele la Mancomunidad no ocul-
ta su decidido propósito de marchar a la 
Corte en la fecha anunciada, el día 10, pata 
t ra tar de aquellos asuntos que tanto pre-
ocupan a la Corporación. 
Los diputados de la Mancomunidad seño-
res Rober y Alegre, hablando con un pe-
riodista, han rechazado la noticia publi-
cada en los diarios de Madrid, afirmando 
unos y sospechando otros que la Corpora-
••;ión iba a ser disuelta. Por su parte. Jos 
periódicos de Barcelona comentan asimis-
mo aquellas informaciones, negando que ia 
Mancomunidad llegue a disolverse. 
Según parece, el citado señor Alegre dejó 
traslucir que el Estado o torgará a ia Man-
comunidad, para que nivele su presupuesto, 
no ya Jas famosas delegaciones, sino de-
terminadas subvenciones por Jos servicios 
me viene prestando Ja Mancomunidad, 
puesto que eJJos son como una prolongación 
de los del Estddo. 
Respecto a U cuestión de cultura, se 
dice que Jo que se pretende es crear un 
Patronato, del cual dependan directamente 
todas las instituciones de cultura de a 
Mancomunidad. 
Veinte minutos de sesión municipal 
BARCELONA, 6.-^A las cinco y cuarenta 
minutos de la tarde se reunió el Ayunta-
miento en sesión plenaria para dar cuenta 
de las dimisiones de; alcalde, señor Alvarez 
de la Campa y de 16 concejales. 
La lectura de ios escritos en que constan 
aquellas dimisiones fué escuchada con cier-
ta indiferencia por parte de los concejales 
asistentes a la. sesión, aprobándose por una-
nimidad las citadas dimisiones, sin que nin-
gún concejal apuntara cr i ter io contrario a 
t a l aprobación. 
Se levantó la sesión a las seis en punto. 
E l barón de Yl^er 
BARCELONA, C—El general Lossada ha 
manifestado que ayer JJegó a BarceJona el 
barón de Viver, que estuvo a saludarlo en 
el Gobierno civi l . Anunció que esta tarde se 
propoi>ía celebrar con él una detenida confe-
rencia. 
En el Ayuntamiento desconocían la llega-
da del barón de Viver, y se dió el caso de 
que anoche el alcalde accidental señor Pon-
sá, minifestara que no llegarla hasta media-
dos de la próxima semana, cuando ya se 
encontraba en Barcelona el barón de Viver. 
Una nota oficiosa 
BARCELONA, 6.—Contestando a un ar-
ticulo publicado por «Diario de Barcelona», 
sobre el acuerdo tomado por el Ayuntamien-
to de San Baudilio de Llobregat, de dar los 
nombres de los generales Barrera y Lossada 
a dos calles, el gobernador civil ha faciiitado 
una nota oficiosa en la que afirma que en el 
insidioso artículo de «Diario A 
ee falta a Ja verdad, añadi^J0 Bat^lon. 
eJ capitán general de 
rrora, como el gobernador civí i 
na, general Lossada, rogaron i Batcek 
que tomó el acuerdo, que desit ! ^ ^ f * 
l a nota termina diciendo qufl l de ¿1 
les Barrera y Lossada se corLw 
pensados de los trabajos que realW 
vicio de la Patria y de Ja l l o ^ r ^ 
satisfacción que Jes produce eJ sai ^ U 
todo momento cumpJen con ' v 611 deber. 
E l baile da la Sardana 
BARCELONA, 6.—El generaJ Lv^ 
negado rotundamente que él l ^ v a í 5 ^ 
el baile de la Sardana. Lo que L f T ^ 
sido Jimitar ei número do veces a 
eJ mes ha de bailarse en cada s i t i o ^ 
ocurre que hay calles en que se baila' PUe5 
rio, con molestias para los vecinos V'a" 
molestias es lo que trata en evitar el K 
nador con sus disposiciones. 0̂°er-
Detenidcs por desfalco 
BARCELONA, 6—El abogad o señor 
ispai 
ncano, ha piesentado una denuncia 
yo, representante del Banco His ano ^ 
tud de la cual ha detenido la Policía ¡. 
empleados los tres en la" sucut̂ aí! 
Llovet, a un hijo de éste y a Juan 
Villa, 
sables 
Banco Hispano Americano tiene 
franca del Panadés. 
Parece que los detenidos son 
de un desfalco de 40.000 pesetas. 
E l padre Luis Carreras 
BARCELONA, 6.—Ha ^egresado del ex. 
tranjero el reverendo doctor don Luis Ca-" 
rrerasi. 
Comunistas encarcelados 
BARCELONA, 6.—Continúan fluidos 
en ía Cárce:; Modelo los comunistas Merino 
Gracia, Benedí. Trilles, Comereda y Vallj 
Estos dos últimos asistieron en Kusia ai 
Congreso Internacional rojo como delegados 
españoles. 
Herido a cuchilladas 
BARCELONA. 6.—En el muelle de Bat-
celona fué agredido por un desconocido Ma. 
nuel Ortiz Belmente, a quien el a/rresot 
produjo dos heridas graves con un cuchillo. 
En liJaertad, previa fianza 
BARCELONA, j6.—El juez del distrito 
dol Hospital, señor Solache, que entiende 
en el sumario seguido a instancia dei nota-
rio señor Par contra don Eduardo Casano-
va Jordana, por supuesta estafa do 300.000 
pesetas, ha dispuesto que el acusado sea 
puesto en fibertad mediante fianza de 6.000 
pesetas. 
Intoxicación grave 
BARCELONA, 6.—En el dispensario de 
Pueblo Nuevo fué asistido esta mañana 
Francisco Bealo, de treinta y cinco años 
que sufría una grave intoxicación, produci-
da, según manifes tación^ de su tepceai,, 
por haber ingerido un embutido» comprado 
en una tienda de la calle de Ja Igualdad, 
J-»os restos de dicho comestible han sido 
enviados al Laboratorio Municipal para su 
examen, por si hubiera Jugar a exigir res-
ponsabiJidadc al dueño del estaWecimiento 
que lo vendió. 
le aprueba el proyecto del L Q 
Instituto de Bilbao 
Será emplazado en Maílona 
BIL1SAO, 6.—En Ja Diputación se reunió 
esta mañana ía Comisión mixta encargada 
de estudiar cuanto ee refiere a la construc-
ción del nuevo Instituto. 
E l arquitecto, señor Basterxa, di<S cuen-
ta del proyecto de construcción del Instó-
Algo parecido debería hacerse eu las carre-; tuto en Mallona, y después se adoptaron las 
ras, dividiéndolas en dos períodos: uno, en \ siguintes conclusiones : 
el que se hagan inteligentes profesionales, Primera. Aceptar el proyedto y proponer 
y. otro, de donde salgan sabios investigado-
res. La organización actual, por io comúl^, 
ni produce profeionales hábiles n i investi-
gadores científicos. Los que Jioy existen se 
lian formado por sí mismos. 
El monoplio docente del listado es enerva-
dor, injusto y desastroso para Ja educación 
nacional, y, t or lo tanto, debe ser arran-
cado de raíz. 
Para eJIo habría que reconocer a Jas re-
giones, p ovmcias, municipios y en general 
a no- j a todo, persona colectiva o individual, la 
al Ayuntamiento su aiprobación por lo que 
¡respecta a Ja Comisión do Fomento. 
Segunda. Conceder el plazo improrroga-
b'e de un mes para ejl traslado do los res-
tos humanos que aún eodstem en Mallona, 
anunciándolo convenientemente en la Prensa. 
Tercera. Darse por enterados y mostrar 
su satisfacción por las manifestaciones he-
chas por el alcalde y dar las gracias al 
señor Obispo por las facilidades concedidas 
para llegar a la rápida tramitaedón del ex-





































id de fundar centros docentes soste- rrenos; y 
nidos por ellos mientras se mantengan den-
tro da las leyes generales de la nación. Ha. 
bría además que facultar a todos los cent-ros 
docentes, lo mismo oficiales que particula-
res, para organizar sus enseñanzas, seguir 
sus métodos, utilizar lo textos y programas 
que estimasen más convenientes y otorgar 
certificados y títulos con carácter académi-
co, quedando reservado al Estado el otor-
;amiento de títulos profesionales, mediante 
svándo&e ed tabaco que ee les habla de- tua-anonte como agresor, 
o _y los fusiles. 
rató, Jogníndolo feJizmcnt^ siempre, equi-
ibrar el idealismo, tan indispensable cuan-
do se desea hacer labor de poi'vienir y se 
tiene interés en las realizaciones, ya desde 
hoy posibles. 
«L 'Homme Libre» comenta que la voz de 
Francia, dirigida al mundo entero por bocn 
de Herriot, fué de gran firmeza y digni-
dad - y hondamente impregnada de inteíli-
gor.cia, tacto y corazón. 
E l «Mati-
pruobas igua'es para todos. 
Habría también en este caso que limitar 
GINEBRA. 6—Esta (arde saldrán para ¡ la exigencia de títulos profesionales, que-
Pa-rí.s Herriot y Macdonaíd, que liarán el 
viaje juntos. 
LA ADMISÍOIV DE ALEMANIA 
LONDRES, ü.—L'n despacho de Ginebra 
cmurjciiai que es posible que a su regreso 
a .Londres Macdoiaald negoc'o con StrWse-
mann. acerca de la admisión de Alemania 
en la Sociedad de Naciones. 
LA ADHESION DKL JAPON 
GINEBRA, 6.—El Gobierno ¿poijós Im 
enviado a la Sociedad de Ncsiones su" r e -
puesta ' favorable en üo que .concierne al 
proyecto de tratado de ayuda mutual 
Gobierno de Tokio acepta- la idea di-
rectriz que liga las cue-stiones do la segu-
ridad y el desarme y formula ciertas re-
servas en lo que ronc-^rne a la definición 
del «acto de -agresión», así como la de los 
convenios partacularos. 
COMENTARIOS FRANCESES A L 
DISCUKSO OSO IIERBIOT 
PARÍS , 6.—Al hablar del discurso pro-
nunciado ayer por Herriot en Ja. Asamblea 
de la Sociedad de Naciones, los diarios po-
neu de relieve (la rigurosa lógica y la ni-
tidez de las ideas en él expuestas-
EL «Pet-it Parisién» dv-e que la tesis de 
Llerriot era la razón misma, y que el pre-
sidente del Consejo &e maaÍ>avo hasta el 
fiml de su discunso eu el terreno sólido 
de las r r-ral i dad es. 
«L'Ere Nouveile» dice que Herriot expu-
so, con su cálida y luminosa elocuencia, . i 
ideal pacifiist-a do la democracia francesa. 
. «í-16 Peuple», órgano scrialbta y si.ndica"-
listo», manifiesta qne el jefe del Gobierno 
trató 
l i 
dando reducida ésta a las carreras de fun-
I cionar'les dol Estado y a aquellas en que 
ai no «je¡corsé con la debida competencia 
se produjesen ma'es- graves, irreparables y de 
difícil comnrobación. 
Se da hoy ál título una importancia exce-
siya; se tiene—dice—Ja superstición deJ tí-
tulo que so exige para todo. ¿No es huma-
no, por tanto, que nuestros estudiantes val 
yan, en vista de olla, más por el t í tulo que 
por ia ciencia'.' Por consiguiente, la exigencia 
inadecuada de títulos es profundamente iu-
educadora y debe desaparecer. 
Otra conquista que hay que lograr es eman-
cipar Ja enseñanza de Ja política, encargán-
dose de su alta dirección una Junta presi-
dida por el ministro del ramo e integrada 
por delegados de Jas distintas cJases de en-
señanzas, a saber: Ja oficial. Ja coJegiada, Ja 
Jibre, etc., en número proporcionai a Jos 
alumnas que cada una de eJJas eduque. Los 
delega-dos serán eJegidos por Jos profesores 
respectivos de dichas clases de enseñanza. 
Terminó diciendo que no debían pedirse 
favores ni privilegios particulares, simo úni-
camente Jos de carácter generaJ, pues estas 
reclamaciones son de una fuerza incontrasta-
ble cuando existen, como ahora, GJbbier-
oos dotados de ?iespousabilidad directa y 
plena, mo de la difusa e incoercible de los 
parlamentos, e invita a formar una gran 
asooiac-icai española, o una gran federación de 
asociaciones regionales, para luchar por la 
cultura, por e l derecho y por Ja descentra-
lización docente para eJJo—comcJuyó—se tie-
ne Ja razón, el número y la fuerza. 
E l numeroso público que asistió al acto 
hizo objeto al ilustre religioso agustino de 
una entusiasta ovación al terminar su bri-
llante disertación, por la que recibió muchas 
felicitaciones. 
Cuarta. Proponer al Ayuntamiento, por 
medio de 'la Comisión de Fomento, el des-
arrollo de un proyecte de urbanizaoiln de 
la zona sobrante del antiguo Instituto bien 
sea a base de la construcción de una pla-
za, bien para abrir una avenida. 
E l diputado provincial, señor Ercoreca, 
expresó Juego que, habietado sido siempre 
contrario al emplazamieno del Instituto en 
Mallona. se creía en el deber de declaiarlo 
así ante la Comisión. 
Con esto se dió por terminada a renmión 
y se levantó acta de Jo tratado. 
[erido grave a ía puerta 
de un teatro 
Uun puñalada eu el vjentre y nastouazos 
en la cabeza 
general Vives en Canfraoc 
HUESCA, 6—Ha Jlegado a ésta el sub-
secretario de Fomento, general Vives, que 
ha visitado las obras de los grandes rie"-os. 
Los respectivos Comités 
gido presidentes y secretarios a 
siguientes: Piedrabuena, don ^ m & i 
Mateo y don Enrique Magañón; " . ^ 
ñp, la Fnfinte don Camilo Castfliw , _¿r. 
Anoche, cuando se disponía a entrar en ; Terrinches, don L n o i J ^ . 
teatro de Novedades Antonio de la Qsa, Anton10 ^ TT.K.,™ Tarrido, v V i l l ^ 
Bajo ia presidencia del teniente corooel se. 
ñor Mañas, delegado gubernativo da Osuna, 
se constituyó el 15 de agosto en el impor-
tante pueblo de Saucejo (Sevilla) Ja Comí, 
sión organizadora dei partido Unión Patrió-
tica, resultando elegiáo por aclamación pr$. 
sidente el acaudalado y dignísimo comercian-
te don Francisco Naranjo Leveque. 
Durante el acto reinó gran entusiasmo, es-
pecialmente al terminar el delegado guber-
nativo de dirigir la palabra al numeroso audi. 
torio, dándose infinidad de vivas a España, 
al Rey, al Directorio y a la Unión Patrió-
tica. 
También en Lantejoela, pueblo dol mismo 
partido judicial, y, por lo tanto, bajo la pre-
sidencia del mismo ^delegado gubernativo, 
fué proclamada la Comisión organiaadora de 
la Unión Patriótica el día 24 de agosto, 
siendo elegido presidente don Antonio Vera 
Díaz, persona de grandes prestigios. 
En esta población, que se ¿stingue pof 
su cultura, puede decirse que pertenecen a 
la Unión el vecindario en- masa. La solem-
nidad de proclamación del Comité celebro 
en el teatro de una agrupación de aficiona-
dos locales, construyendo un acto de ver-
dadera exaltación patriótica. 
E L COMITE D E ELCIEGO 
VITORIA, 6.—Comunican de Elciego que 
se ha constituido en aquella localidad el w-
mité ''ocal de la Unión Patriótica, integrad 
por don Eustasio Sáinz de Narvarrote, presi-
dente, abogado y propietario; don •R'c ;̂ 
García, don Tenancio Garrido y don ,Ju^ 
Caballero, propietarios ,y don Edmunao 
dríguoz Andrés, maestro nacional, como • 
ca^es' l hor de 
Se proyecta dar gran impulso ft la 
propaganda en toda aquella comarca. 
MAS COMITES LOCALES D E Ü. P- % 
L A MANCHA 
CLUDAD REAL, 6.—En fos p a r t i d . 
Piedrabuena, Villanueva de la ^ J T ' ^ . 
rrinches y Villamanriqno ha quedado 
t i tuída la Unión Patriótica. J 
locales taa er 











































don Urbano Garrido, y 
i P 
G. Bollón. 
Otras dos curaciones en 
n» añade que las palabras oL , , 
Herriot en Ginebra, son las palabras que'yendo después a Arañónos y 'Canfrano. "Hoy ¡^'r'fichado d 
Francia entera esperaba; es decir, genero- pernoctará aquí y mañasaa visitará Arsmes tuvo imnoni 
Sea comoquiera, añade, llegaremos 6iem>- sas, claras, apremiantes y conmovedoras.. y Belsue, 
el t tr   c . 
domiciliado en ronda de Toe do, numero 16, ™ ¿ " F u i „ e n c i o Fernández y 
fué agredido por tres sujetos, que, una que, con ruigeuv 
vez r e a n z a í o su intento, desaparecieron 
ráp idamente . 
Uno de ios agresores, cuyo nombre se ig-
nora delgado, moreno y de corta estatura, 
asestó al Antonio una herida de arma 
blanca en el vientre, en tanto que otro le 
golpeaba con un bastón. 
Conducido el herido a la Gasa de boco-
rro dei distr i to, los médicos calificaron de 
^ r a v « i m o su estado y sea presuraron a 
operarte, p rac t icándole la p e n t o m í a . 
La gravedad del paciente impidió que 
fuese trasladado al hospital Por este mo-
tivo personóse en la Casa de Socorro el 
Juzgado de guardia, tomando declaración a 
la víc t ima, la cual manifes tó que conocía 
de vista a sus agresores, por haber .ingado 
juntos al «cañé» en un sitio denominado 
«Mundo Nuevo», e instalado cerca de su 
domicilio. 
Uno de eJlos es conocido por «el Agus-
tín» y otro por el apodo de «e^ Diente». Se-
gún hemos dicho, se ignora ell nombre del 
que iniiirió la puña iada al Antonio. ^ Los 
dos primeros son conocidos de la Policía. 
El herido supone que la agresión haya 
'•.ido motivada por creer sus agresores que 
habían sido denunciados por aquél a un 
agente de PoSicía hace un mes, en ocasión 
de hallarse el Antonio conversando con di-
cho agente en la estación de Atocha en e1 
momento en que pasaban por allí sus com-
pañeros de «eané». uno de los cua'es, «e1-
(De nuestro servicio especial) ^ 
ROMA, 6.—Ha llegado a Turín e ^ p y 
hospital que fué a Lourdes con ' i pro, 
nación italiana. Los médicos h ^ ^ | 
bado dos casos de curación P™ - Veint!' 
primero es el de María ^WaPp7 wculosiS 
t rés años, que padecía y ^e 
ósea, además de lesiones P ^ ^ t a S -
apenas se podía sostener con -. gní 
. . . i.,, r edado repei^1 
- Zacarelli ^ 
cha mujer ha que 
: u t r o caso fes e l de Artemia e enter-
veintiséis años, que a causa oe jnm6y'g 
medad cervical, tfenía la caD'0' edó 
y que después del primer baño 4 
rada.—Daffina. 
cu-
Diente», se acercó para saludarle; mas por 
e la Policía el agente lo de-
imponiéndosele en aquella ocasión 
una «quincena». 
Bendición de dos camp 
^ • ^ Saoi An*-
CADTZ. 6.—En Ja ^ ^ L T d ^ 
nio se ha verificado ^ el 
de bendecir dos nuevas camp 
servicio de Ja misma. T , „ Q t ' ^ 0 : } 
Ofició e l Obispo, do-tor ^ ¿ ¿ ^ 0 ^ 
asfetieron a la coremoma. J ^ m ^ 
Actuó d,3 madrmü' fou* r^arroquial 










































EIL O E: (3) Dcmlnffo 7 do septiembre de lf)24 
g s p e r a n z a s _ c r ¡ s t i a n a s 
M r6t contemplación de 1a persona-
cuaies Ia ̂  t0 es fuente do amargas 
lidad el Arzobispo de Santiago de 
refioxio^ doctor don Manuel Lago y 
CoVpf ' c a di-; su estudio sobre la 
G o n ^ J ó m b l e del Salvador un rau-













Se reorganizará el ministerio 
de instrucción 
P ^ r c r i s t i a n o optimismo crue coníor 
¿á í ra a los mas tibios y pusUam 
»a y Oyéndole le dan a uno ganas de 
gritar 
^ b r é s de poca 
!HOl^asú con nosotros 
. ¡os que tódo lo ven negro en 
^ religión y progreso moral : 
fie! ¿Por qüé teméis? 
El Directorio deliberó ayer sobre 
ci decreto de reforma 
E n brere, una nota oficiosa relatira al 
«modus TÍTendí» con Alom-ania 
- E B -
^ & vl-c 110 ha sidn oLro el 0bje V PaI! A ,-iiifl.nt£sima Y profunda Pa.^ 
E l Consejo que los ^norales del Directo-
rio oelobraron anoche, bajo la presidencia 
del marqué« de Ma^az, terminó a la& nueve 
y cuarto. 
E l general Vallespinosa manifestó el deseo 
de que la roforencia fuese tomada textual-
mente, y dictó lo que sigue: 
«Se ha celebrado Consejo bajo la presiden-
cia del marques de Magaz, asistiendo el sub-
secretario de Hacienda, que, entre otros ex-
podientes, tra^c la distribución de los fon-
entrada en Ja- ^ ^ " ' " ^ ' ^ t . ^ i ' r^r ia dos del mes' (3,3e ^ aprobó- Después se dió 
En ella rcspianaecen ^ ^ t a de varias ponencias de ascenso por 
méritos de guerra, unas favorab'es y otras 
desfavorables. 
Se dió cuenta de dos decretos: uno re-
ferente a Ja reoiganización del ministerio de 
' ' t a brillantísima y prc 
to ae n oue el nuevo Arzobispo de San 
tora1 CX} ju^a a sus fieles, con motivo de 
^ L H ^ en la ai-chidiócosis compos-
^^ÁiA^'n v el arte del escritor; pero 
del l ^ convence y avasalla la fe 
^ dtel creyente. .(Abramo-* a ;a 
Zsabio Arzobispo al concluir su . Instrucción pública y otro a organización 
«van a llegar otra vez los d ías ¡especial de la enseñanza requerida, para los 
los senos 
dice 
l K 0 r t e ' para E s p a ñ a ; va a bril lar la 
•P^Z.] ¿ran triunfo de Cristo por mi-
' 0 Z Z de su Iglesia... T a l es l a conclu-
rlA la vasta s íntes i s histórico-doc-
sión Pn oue el doctor Lago resume ma-
^ ^ a m e n t e «la universalidad de Je-
^"a^seguridad de «la edad triunial 
=e avecina» penetra invenciblemen-
^ l l ánimo del lector, según va reco-
ndo la descripción del reinado de 
S ) en el mundo, trazada por el doc-
r La'-o en párrafos magistrales que 
^ ( t u y e n un canto a La esperanza an-
¡TÍas conquistas de nuestro divino Rey 
Señor A este efecto contribuye no po-
L ese lirismo peculiar del alma galai-
del señor Arzobispo, que va entreía-
Ldo con arte cLásico, sin p r o p o n é r s e 
rrdesde luego, l a interesante aplicaoión 
biológica de la exégesis escrituraria, 
, perspectivas históricas, cuya exacti-
ud pone de manifiesto la erudición y 
h facultad de sintetizar, los primores 
literarios en que se engastan los profun-
dos conceptos teológicos; y lodo movi-
oon la vibración del entusiasmo y 
desvalidos, c'egos, sordomudos y demás anor-
males. 
Respecto a Marruecos, siguen, dentro de 
la. gravedad, las buenas impresiones, trans-
mitidas ya directamente por el propio señor 
presidente, fp¡e ha llegado con felicidad a 
Tetuán, desde ¿onde telegrafía.» 
España y Alemania 
Muy pronto dará el Directorio una nota 
oficiosa sobre el «modus vivendi» con Ale-
6uimaraes 
Corría el año 1126. Fuertes mesnadas de 
guerreros gallegos y leoneses llegaban cau-
L E A USTED LOS T I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad «i 
teio&ameute a las proximidades de una pla-
za. Apenas clareaba el alba cuando Hos apre-
tados haces salían, da improviso, de¿ fondo 
de la floresta y rodeaban las vecinas altu-
ras. De lejos ei bosque da lanzas se equi-
vocaba con la arboleda. Jinetes destacados 
se acercaban; los trotones de campaña le-
va<ntaban con sus cascos una leve bruma de 
polvo y los primeros rayos dal sol rvfieja-
ban la tibia luz en los escudos triaugufte-
res y en las bruñidas armaduras. Estaban 
frente a Guimaraes. 
¡Aquel ejército representaba el poder de 
im rey d© León, cetto&o de sus prestigios. 
Había recorrido una extensa oomarca y acu-
día contra la plaza, donde se refugiaba un 
príncipe niño, esperanza del condado «Por-
tucalense». L a madre del- egregio infanta 
había reconocido la supremacía da su sobri-
no Alfonso V I L de León. Los nobles por-
tugueses hablaban de las liviandades de do-
ña Teresa, que había entregado el dominio 
a los magnates gallegos, y en especial a su 
amante don Eemando de Trava. E l leonés 
quería someter a su yugo aquellos vasallos 
de enttre Duero y Miño, poco amigos de re-
conocer la suprema autoridad dol rey de 
León. 
Cerca de la tranquila corriente del Vize-
la. entní Jas frondosidades del boscaje se 
alzaba enhiesto y desafiador el torreón de 
la condesa Mumadona», construido en el si-
gilo X para proteger la santa «Oliveira» de 
Guimaraes. Un aventurero llegado de la i©" 
jaua Borgoña se presentó, hacia años, en la 
ebrte castehana del emperador Alfonso, el 
conquistador de Toledo. .Su astucia y su 
bravura ganaron ei corazón doj .viajo rey, 
que le dió en matrimonio a su hija Teresa, 
y como pingüe dote el condado da «Portu-
calo». E l conde Enrique escogió por nesi-
demeia el apacible valle de Guimaráes, de-
fendido por la «Oliveira» de la madre ce-
lestial. Desde aquella focha el torreón de 
ueva v e r s i ó n d e l m i t o de E n d i m i ó n y la L u n a 
Esto ocurrió por aquellos felices tiempos 
en que las diosas se enamoraban de los pas-
tores... 
Advertiré, ante todo, que no parece basa-
templado con un calor suave y penetran. | da en ningún fundamento histórico la teo-
tg de humanidad contagiosa. i ría qne sostiene que Endimión ana nieto 
aToda la historia eclesiást ica es una ^ de Júpiter. Aunque es cielito que por en-
íontmua epifanía de Cristo.» ¿Y por i tonioes casi la mitad de los hombres eran 
mí habrá de dejar de serlo de hov en ; ^ ^ ^ « a i t e s de aquellos dioses tan revol-
Santle cuando el mundo, e s c a r m e n t á i s y fecundos, pare^ ^ <^rto que la 
, rmHprp<? ñp la ! íamía de Ia divinidad de Endimión provino ^ s e vuelve a ei y «los poderes de ^ , ,DÍcíimeinte ^ su mucha ^ ^ 
tierra se agrupan inclinándose, tal vez 
a su pesar algunas veces, -inte el an-




























sninque extreanada y suiparior, era sencilla-
mente humana-
Endimión era, pues, simplemente un pas. 
testad espiritual que le ha dado 3esu-; tor. Pero era el más bello de los pastores, 
cristo sobre todos los pueblos y nació- E r a oosa de verlo cuando, al morir las tar-
nes?» «No luce todavía el sol de la paz des sobre los rojos crepúsculos do Atica, 
verdadera • pero las aguas del diluvio • so pecortaba su elegante figura., marchando 
descienden ¿oco a poco, el ramo de oü su retoño de cabras, oon la fnente 
ole divisa en lo alto v el arca de las ^ P * W « « . Ujvando en la una 
vo se UIVI- A mi ., mano una cavada enredada de ramos de 
promtesas de Dios que encierra los g e r - ^ ^ y ^ ^ ^ oaramillo 
menes de la nueva época, va a detener-1 ^ ouyos tubos iba dulcemente, 
se en la cumbre de la historia, mientras i paga^ i ^ náyades asomaban 
el Papa, como otro Moisés, levanta el j a flor agua, en sus fuentes y riachue-
aitar para ofrecer el saorificio de acción j los ; las oréades, corona<las de campanillas, 
ferradas.» «El culto de la Sagrada E u - bajaban caubelosamente de sus montes, y 
carislia es augurio de ose porvenir. >- las hambriades atisbaban desde las copas 
Para todo hombre qute crea en Cristo, i de sus Arboles, tirándole, con oáriñosQ ju-
Ja esperanza en el Mesías no ha podido ¡ f ^ ^ . laB b o t i c a s que pendían de sus 
SOla" Pero'el helio Endimión. eje&o todavía a 
las ipasiones amorosas, las saludaba amis-
tosamente, y pasaba do l«rgo tocando eu 
flauta. 
Al fin, una templada noche de otoño E n -
ranza en un orden de cosas nuevo es-dimión. después de habar preparado en unos 
uno de lo? sentimientos m á s profimdos! cwanájoé de b&mro kxshe iwoién oid^ñada, 
4? la sociedad actual. Evolución, pro - !0^ la ee deponía a fabricar riquísi-
mos quesos, uandido de su tarea, pe ten-
dió a dormir, a la vera de un olivo, al 
lado de su rebaño... 
E r a noche de plenilunio, y al salir la 
Diosa de la Noche de detrás de las flori-
das colinas del horizonte, dió de lleno sobre 
el hermoso pastor, que,. envuelto en la luz 
fe las utopías de socialista y las ilu-l blanca de sus rayos, en la aplomada quie-
ámes del teósofo convergen hacia e l ¡ t«d ^ vn sueño tranquilísimo, parecía más 
sfano punto del porvenir. Hace poco hermoso que nunca... 
Al verlo pjicóle a la diosa Selene—o sea 
propia Liána—el desteo de contem-
oro derretido bajo ia sonrisa de un cialo 
siempre despojado y luminoso. 
Al principio todo marchó a pedir de bo-
ca. Endimión, coronado siempre de flores 
y ungido do perfumes, pasaba el día, ya pa- 1 portuguesa."Llegamos „ 
Rancio con la diosa por las calles sombrías | ardiente de conocer los vestigios de la pe-
dal jardm, ya sesteando entra montones de , dación augusta. No fuimos defraudados. A 
rosas y jarras de vmo iresco, ya comiendo I Cada instante una iglesia, un arco, un resto 
Mumadona se llamó el torreón de don En-
rique. 
E l hijo del conde y da doña Teresa se 
Damaba Alfonso y encamaba oL espíritu de 
indopondancia contra la intromisión gallega 
y el predominio leonés. E n completa dis-
cordia oon sií 'madre, el príncipe lAlíouso 
epperaba en Guimaraels <t ataque de su 
primo y homónimo «1 rey de León, futuro 
emperador de las Españas. 
Allí en Guimaráes había nacido Alfonso 
Enriquez y confiaba en la valentía y fide-
lidad de la ciudad do sus amores para re-
sistir ed violento empujo dol Leonés. Con-
taba con su ayo el bravo entre los bravos; 
Egas Moniz, flor de caballeros, paladín sin 
mancha, sesudo de buen consejo y modelo 
de bizarría. 
Comenzó el asedio y transcurrieron los 
* ' sin esperanza de socorro. Los contin-
gentes de León aumentaban y los sitiados 
perdían toda HVlpei'anza; de salvación. E l 
.•asistir por más tiempo era temeridad. Las 
intimaciones del sitiador debían ser atendi-
das, pues de lo contrario, la suerte de los 
vencidos serla a? triste cautiverio. L a voz 
de la prudencia lo aconsejaba, y la pruden-
cia fué entonces Egasi Moniz, quo parlamen-
tó con el leonés. Egas Moniz juró en nom-
bre dal príncipe que éste s© reconocería va-
sallo del rey de León. L a ciudad no sería 
saqueada^ Los guerreros gallegos y leoneses, 
ansiosos de botín, volvieron airados a sus 
bogaras porque Alfonso de Laórí cumph'a el 
pacto y levantaba ai cerco de la plaza. 
Alejado el ejército, el príncipe Alfonso 
Enriquez no piensa en' cumplir el junla,-
mento quo Moniz ha prestado en su nom-
bre. E l leonés clama venganza contra la 
infidencia. Apresta sus elemonrtos de com-
bate y se dispone a castigar al perjuro. Anun-
cian ia llagada a' campamento de unos an-
drajosos mensajeros. Alfonso quiere verlos. 
Son Egas Moniz y loa suyos. Egas, vesti-
do de pobre sayal y con una soga al cuello, 
se presenta ante el rey con su mujer y sus 
hijos; los hay pequeñuelos que se alimen-
tan al pocho de Ja madre. Todos se ofrecen 
en holocausto para cumplir con su vida la 
palabra empeñada. L a indignación de! Mo-
narca se aplaca a la vista de aquella prueba 
extraordinaria de lealítad. E l Jeonés mag-
nánimo no quiso aceptar el sacrificio de 
Egas Moniz y le concedió la libertad para 
regresar a Portugal. L a Historia y el Arte 
han inmortalizado el noble rasgo de!; defen-
sor de Guimaráes. Las esculturas del túmu-
lo de Egas eu Pa<jo de Sousa reproducen 
la escena de la sublime ofrenda de Egas. 
Es Guimaraes la cuna de ¡a Monarquía 
a visitarla con deseo 
Traslado de los restos de 
los Infantes de Lara 
A las fiestas de Salas asiste nume-
rosísimo público 
Presiden el Cardenal Benlloch y 
gobonnadores 
los 
mente del Esperado de las naciones; por 
lo mismo que todas le esperan no vie-
ne para todas sino cnando cada u n a re-
coge los frutos de su venida. Es ta espe-
i, mesianisrao, adventismo son otras 
tantas manifestaciones de esa esperan-
za en los distintos sectores de la huma-
ildad; y es realmente pasmoso el ver 
cómo coinciden las especulaciones del 
:o con las hipótesis del sabio; has-
«amo?. un librito del señor Polo Be-
ftto, Deán de ToTiedío, cuyo contenido 
«resume en su t í tulo: «Jesús vuielve.» 
| en efecto, la multitud de cifras y da-
jos recogidos por el cañón igo-periodis-
i demuestran por otro camino l a te-
sis del geflor Arzobispo de Santiago. ¿Y 
í^n, que lea algo, no sabe que una 
Paa parte de la cristiandad espera, no 
una era de progreso, sino un segun-
"o advenimiento db Jesucristo? Más allá 
l^ás acá, milenio o m á s que milenio, 
| M fondo es lo mismo: Jesús viene. 
dicho, está viniendo; su epifanía 
«winúa cada vez con mayor esplendor 
mntidad áe bienes» para 'os mortales. 
_ ráfaga de justicia renueva las le-
•'lice el doctor Lago, una gran an-
sarkM Paz dorn:in-a Jos ipueblos, una in-
• l̂e sed de verdad sobrenatural em-
te 1, hornbr«s ^aoia. i a sagrada fuen-
.'a revelación crist iana», y «surge 
luventud renovadora de los santos 
^ y rica de alt ís imas esperanzas». 
^ de una vez hemos narrado en 
coiulTmas a.contecimientos y epi-
t^. de todo el mundo, quo corroboran 




que reenhimos^ todos ¡los 
Hla pulsación religiosa de l a huma-
J116 nos traen ya las deleznables 
¡ifc de 
ricas 
^igibif/' ef5baS esPeranzas son cosas 
.^o í^ t jCuánt ,as vece-s no hemos pa-
eléctrî r pal:>e1' Ya las invisibles ondas 
estas 
a la 
piarlo de cerca, y mrmdando que ongan-
cbaírm inmednafcamanfe su nollera de pa-
vos taalíK blancos en su carroza de pinta, 
dosoendió en ella por los aires oon gracio-
so declive, viniendo a «•aterrjzar» a pocos 
metros de tíondte Endimión dormía sobre 
una piel de oabriio... 
CantemípWlo de cerca, y lejos de cam-
biar la opinión que habír. formado desde 
el firmamento, la ratificó con amorosa ve-
hememeia Sí; aquel pastor era bello y 
digno de ser amado de una diosa'. 
Entonces la diosa iSelcme... No me va-
yáis a contn'adjecir ahora, eruditos y mitó-
logos. Ya s© ve que la versión usual del 
«mi tho sigue aquí de otra manera, poro 
la realidad de los hechos es esta que yo 
cuento. Respondo de ello, y continúo. En-
tonces la diosa Selene toró suavemente en 
el hombro del pastor. Despertó éste de un 
brimeo y empezó a restregarse los ojos, cre-
yendo que era un sueño aq.nella mujer be-
llísima, do cna-a resplandeciente, que son-
reía a su lado, atoviada con una larpva tú-
nica blanca y coronada de florea de alheña. 
Pero tranquilizó a Endimión la voz sua-
vísima con que la diosa empezó a ha-
blarle : 
—Yo soy—le dijo—la diosa Selene. hija 
de Júpiter, que he bajado de los cielos en 
un carro de plata, por amor de un mortal... 
Eniimiión se sintió aludido y sa rubo-
rizó ; pero la diosa, sin ningún disimuJo, 
oontíniuó su amorosa, declaración, propo-
niendo al pastor, con aladas frases, que 
se dejara traedodar a un hermoso palacio 
^'zont - miradas por esos futuros !?"» ella tenía en un lugar esquivo, donde, 
que se abren a l a Iglesia ca-
.fará i» u. ima^na.r el cambio que su-
Slicftn Ií?iail0s del mundo se unan v 
sociedad el d ía que to-aV0S 
^dadord^ C,0mún acu^do 
l̂ bblsrJv ^ ' J ^ " 5 no sm rGPetrr con 
lejos de oans&rse en la dura vida pasto-
ril, llevaría una existencia casi tan feliz 
como la de los inmortales... 
Endimión sonrió encandilado con tan 
bella perspectiva, y un momento después 
el carro do píate, tirado por pavos blrjn-
cos. subía por el c;ei!o estrellado, coradu-
eiendo a la feliz, panoja... 
_ , No bien se remontó el carro, las oréades, 
^espe,.̂ ^0 de Santiago: «Abramos a! napeas, náyades y hamadrirdes, que habían 




?aran'ía d- ad ^ Jesucristo» es la!Ba,i'eron ^ sus escondrijos, y reunida* en 
los exquisitos manjares que las ninfas, ser-
vidoras de .Selene, le preparaban, al arru-
llo de la música que tocaban otras con sis-
tros, filautas y panderos. 
Pero, poco a poco, Endimión fué adqui-
riendo ia enfermedad de los inmortales: la 
neurastenia. Empezábale a aburrir aquella 
existencia ajmoniosa y perfecta como una 
danza estudiada. Aquellos manjares sutilí-
simos, hechos siempre a base de miel y de 
esencia de rosas, iejos de nutrirle, empe-
zaban a estropearle el estómago; la ociosi-
dad absoluta le desesperaba; la música le 
oansaba por su excesiva armonía; la belleza 
de las ninfas le parocia demasiado correcta 
y serena; le molestaban aquellos jardines 
que, sin necesidad de cuitivo, florecían 
Kiempre., aquella tcimperatura siempre pri-
mavera J, aquel cielo jamás nublado. Hasta 
empezó a encontrar empalagosos y cursis 
los amorosos parlamentos de la diosa que 
le hablaba siemjpre con cadencia de exái,.-. 
tros... 
[Además, las potencias de Su alma, en la 
ociosidad do aquella vida impasible, empo-
paban a embotarse y dormirse. Al mismo 
tiempo quo su cuerpo engordaba, su ailma 
parecía irse perdiendo, ahogada eai aquel 
montón de carne fofa y estérii. Nunca sen-
tía la comezón de un desea, ni el latigazo 
de un dolor, ni ei chispazo de un instante 
de ctMera... 
Y ocurrió que, como por entonces eran 
muchas 'las diosas que tenían puestos pa-
lacios semejantes para sus enamorados, no 
habla ninfas bastantes para el servicio de 
todos ellos, y la diosa Selene so vió en la 
necesidad de tomar para el servicio del su-
yo a una esclavilla mortal que mandó se-
cuestrar una noche. 
E n cuanto llegó al palacio, sus compa-
ñeras, después de haberla enjabonado y 
perfumado convenientelmente, la laitaviaron 
con una finísima túnica, y la impusieron 
de sus deberes. 
A la mañana ságuiente, pues, estaba aún 
Endimión en su bLando lecho de plumas de 
avestruz, medio amodorrado, cuando erutró 
la- nueva servidora. E r a morenucha, insig-
nificante y delgada, y bien a las claras de-
mostrrvba su falta do costumbre de todo 
aquello, pues llevaba ladeada la corona d< 
rosas, la túnica verde limón más darga por 
un lado que por otro, y temblorosas, d 
puro azorada, las manos en que traía una 
bandeja de oro con el desayuno de su señor, 
siempre a base de mier y dte rosas... 
A medida que avanzaba sobre la alfom-
bra peluda su azoramiento creció de punto, 
y, pisándose la túnica, dió un soberano tras-
piés, y con formidable estrépito regó por el 
sue'o todos los cachivaches que traía... 
Por primera vez, después de mucho tiem. 
po, Endimión lanzó una sonora carcajada: 
pero en segu'da, viendo su desayuno por la 
alfombra, se le encendieron los ojos y se 
enfureció.... por primera yez también, des-
pués do mucho tiempo. Alzó la mano como 
para pegar a la esclarilla; pero cuando iba 
a hacerlo so cruzó con la suya una mirada 
llorosa y suplicante, y oyó una voz trému'a 
que decía: 
—Perdón, Eíñor, 
La magia de aquellas palabras pareció ilu-
minar todo su espíritu. Sus ojos se hume-
decieron, y sus brazos, alzados para golpear-
la, tomaron suavemente las manos de la 
esclavilla... 
—Yo te perdono, mujer—dijo Endimión. 
Y sus labios, con golosa avidez repitieron 
una y mil veces esa frase como si paradease 
la dulzura olvidada de aquellas palabras: 
¡ perdonar! Endimión acababa de encontrar 
su alma, pero se le había perdido entre aquel 
montón de sos carnes perfumadas e inúti-
les. 
venerando del pasado dietiene el caminar 
del curioso viajero. 
La iglesia de Santa María de Oliveira 
guarda uno de los tesoros más ricos de la 
Península. Cruces, cáices , arquetas, custo-
dias, arcas de reliquias, el pellote del Maes-
tre de Avís y el incomparable oratorio de 
plata y esmaltes que perteneció a Juan 1 
de ( astilla y que éste perdiera en Aljuba-
rrota. constituyendo la pieza más valiosa 
del botín de los portugueses, ofrecido por 
su Monarca a la Virgen de Díveirai. su 
protectora en la batalla. Delante de la fa-
chada do ia iglesia hay un artístico balda-
quino de piedra formado por cuatro elegan-
tes arcos ogivales mandados erigir por ^Al-
fonso I V a su regreso de la victoria del 
Salado. 
Hoy Guimaráes parece una ciudad desier-
ta y abandonada. Recorrimos sus calles, en 
las que apenas transitan seres vivientes, y 
con ancestra', unción ascendimos por empi-
nadas rúas camino del castiillo. Vimos, aJ 
paso, una pequeña iglesia románica en la 
cual, se^ún la tradición, fué bautizado Al-
fonso Enriquez, el fundador de la Monar-
quía lusitana. Penetramos en el castillo. Sus 
torres defensivas conservan sus dientes de 
piedra que un ticaxupo desafiaron el ardor 
de los enemigos; pero son modernas al com-
pararlas con eí secular torreón que desde 
el centro las preside. Sus cimientos quizás 
presenciaron los fervores místicos de la con-
desa Mumadona al construir el vigía de su 
querido I monasterio de Santaí María-i lies 
más antiguos pergaminos portugueses publi-
cados en la «Portugaliae Monumenta His-
tórica» nombran a la condesa y a su «quin-
tana de Vimaranes». 
Subimos al torreón. Desde su altura di-
visamos la sierra de Santa Cata'ina y el: 
valle de San Mamede. donde lucharon les 
partidarios de doña Teresa con Ips de su 
hijo Alfonso Enriquez. De estas fieras con-
tiendas nacería el Portugal de la Reconquis-
ta y el Portugal de los mares. 
Antonio B A L L E S T E R O S B E R E T T A 
Portugal, septiembre. 1924. 
SALAS D E LOS INFANTES, 6.—A las 
nueve de la mañana la Banda del regi-
miento de San Marcial, seguida de los ni-
ños de 80 escuelas, con sus banderas, y 
una sección de Lanceros de España, al man-
do del alíérez Buenaplata, situáronse en la 
plaza déi Condestable, ocupando largo tre-
cho de la carretera. E l efecto de esta 
formación era magnífica Momentos después 
llegaron el gobernador civil coronel.^ae Ar-
tillería señor harón de Petraix, con su ayu-
dante; una Comisión del Ayuntamiento de 
Burgos, compuesta por él alcalde, señor Oi-
doño, y los tenientes de la Comisión permi-
nente, señores Aresti, Criado, Ciudad Alf-i-
ro y Suárez. Todos vestían de etiqueta. 
También llegaron el s^ñor Rodríguez Bas-
cones, jefe de Obras publicas; los ingenie-
ros de Montes, una Comisión del monaste-
rio de Silos, las autoridades locales, alcal-
des, secretarios de Ayuntamiento y párro-
cos de la ciudad. 
Posteriormente llegaron el Cardenal y el 
gobernador militar. A continuación orga-
nizóse 'la comitiva, dirigiéndose hacia la 
parroquia de Santa María. A la iza/iierda 
del gobernador marchaban los alcaldes de 
Burgos y Salas de los Infantes. 
Distinguidas señoritas, luciendo trajes 
típicos, cumplimentaron al Cárdena!. A las 
diez en la plaza Mayor esperaba la arque-
ta donde se encierran los restos de ios 
siete Infantes de Lara, la cual descansaba 
sobre un armón de artillería, escoltado por 
tropas. Una vez en la parroquia, el Carde-
nal, revestido de pontifical, cantó un res-
ponso. Y seguidamente organizóse la pro-
cesión, en la que figuraban, además de los 
elementos antes mencionados, la Banda Mu-
nicipal y las Sociedades agrarias con sus 
estandartes. Los sacerdotes iban revestidos 
con sobrepelliz. Prestaba asistencia al Car-
denal una Comisión del Cabildo. 
Las cintas de la arqueta, que, envuelta 
en la bandera nacional, era conducida en 
un armón del 11.° Ligero de Artillería, 
las llevaban los alcaides de Burgos, Salas 
de los Infantes, Lara y Barbadiilo del Mer-
cado. Este último vestía el traje típico del 
país. Daban guardia batidores del regi-
miento de España, seguidos por 12 bande-
ras de las escuelas de Salas. 
Formaban la presidencia, además de las 
autoridades, el jefe del Somatén con su 
bandera y los alcaldes y maestros de nu-
merosos pueblos de la región. Seguía una 
sección de Lanceros. Los niños de las es-
cuelas y los somatenes cubrían la carrera. 
En la ig'iesia celebj-qse misa de pontifi-
cal, cantad* por la capilla de la Cátedra., 
que interpretó magistralmente la misa de 
Perossi. Ki Cardenal pronunció elocuente 
oración fúnebre, haciendo resa'ltar el gran-
oe ejemplo cristiano y patriótico que die-
ron los Infantes. 
Después de cantarse un responso, se pro-
cedió a colocar la arqueta en el nicho cons-
truido con tal objeto. 
A mediodía celebróse un banquete de au-
toridades en el Casino. Los niños de las 
escuelas con sus maestros y los párrocos 
comieron en la fonda l'báñez. 
A los pobres ¿e ia ciudad se les dieron 
vales, canjeables por una buena comida. 
E l inspector de Primera enseñanza ha 
recibido muchas felicitaciones por la or-
ganización de los niños que asistieron al 
acto. E l número de personas de Burgos y 
de toda la comarca que concurrieron a la 
ceremonia es incalculable, hasta ci punto 
de que fué preciso instalar mesas en la 
vía pública para que pudiesen comer todos. 
Por la tarde celebróse brillantemente la 
x'e'ada, -crimenzando con un discurso de don 
Luciano Huidobro, cronista de la provincia. 
E l jesuíta padre Ereño leyO un precioso ro-
romance y cuatro señuritas, ataviadas con 
trajes charros, cantaron composiciones re-
gionales, acompañadas do piano y violín por 
los hermanos Huertas. 
Como el cielo amenazase lluvia, se sus-
pendió la lectura de las cuartillas de Me-
néndez Pida'. 
E i general Burguete no envió las cuar-
tillas que había prometido, a causa de la 
noticia de que su hijo ha sido herido en 
Africa. 
Muy elocuentemente y con gran acierto 
hizo el resumen del acto el Cardenal. 
Esta noche ha habido gran retreta mili-
tar, verbena, bailes piiblicos, fuegos de ar-
tificio y concurso de Bandas, reinando mu-
cho entusiasmo. 
Amaneció el día nublado, circunstancia 
que hizo temer se desluciera la fiesta.; pe--", 
después de un aguacero fflerte, el ci. % 
quedó espléndido, y con ello renació el en-
tusiasmo en ¡a ciudad. 
E l fu tu ro presidente de 
A u s t n a 
D E tVII C R I S T A L 
Me alegra el corazón la idea de que 
en el próximo otoño habrá Exposic ión 
de tirajes regionales. L a iniciativa es fe-
- nuestra esperanza. No im-
í^ia. , - Jl01 y Para otros « • una es-
corro, empezaron a lamentarse y a 
de^x>nsolfldamento- Durante vfirios días el 
n-o tmnitió el minino queiido fi'lañ.idrro: 
Endimión! ; Eirdimión! Y las lágrimas 
, 511 reino a,SUna explicación ¡ f„eron tantos, que llegaron a formar en el 
• V - , nú. era simplemente profe- valle 
^^dad""1 w,xCiS realidad univeisal. la 
W !os <Tue 1. ^r5 ' » é l sin cuidarse 
h?lm*- DíSanl^ 61 POdGr dc Salvar 
un arroyo,- con sus peces y todo. 
Nunca mortal alguno, ni el mismo IJly-
Aquella misma noche, decidido a arrostrar 
la muerto, Endimión, llevando en un brazo 
a la esclnrilla, se escapó a nado del encan-
tado palacio de Selene... 
Cuando, chorreando v tiritando de frío, al-
canzó la otra orilla, respiró a todo pulmón 
una bocanada de aire marino, con la ávida 
llorar 1 satisfacción de quien se libra de un naufra-
gio. Se hincó de rodillas y besó una y rml 
veces la tierra. 
Desdo entonces Endírmon enjuto y vigo-
roso, sin temer el so' ni la lluvia, guardaba 
alegremente sus rebaños; y con oí sudor de 
su "frente cultivaba aquella tierra, que no 
florecía sino a fuerza do trabajo ¡ y con ham-
satisíacción comía aquo.llcs manjares 
fVri , p'"'s criií, i Sln0 105 innúmera- ses en la isla de Ogigya. se vió tan mimado 
K *P-Wo ^ n ' ima ^ z oncontra-
L<giaíCsPeranzaealesría- Han h a ^ o K?, hace unw; ?ue para bien de to-
1 Persona y p 6 ^ al unlversal izara 
61 binado de Jesucristo. 
Manuel GR^ííA 
y atendido, como el bello Endimión en el 
palacio que. para su recreo, le había prepa-
rado la Luna en un rincón ignorado del 
Atica. 
E r a todo é'í de bltoquísimo mármol, en-
rodado de parras y rósalos; y las gradas de 
su pórtico eran besadas continuamente por.iy 
al manso dloaje del mar, que parecía 'de 
bre y 
que él mismo cultiva... 
Y al llegar la noche, antes que asomara 
la luna, cansado de la brega, corría ft^clhi, 
«riarse en una pobre choza de cañas, doado 
fe esperaba una esposa do'gada y morenu-
oha, que reía, que lloraba, que le rompía los 
cacharros..., I que le proporcionaba el dulce 
supremo placer de perdonarla! 
José María PEMAN 
unos. Los de. arriba han procurado des-
cender en elegancia, los de ahajo se han 
esforzad^ por subir un poco. Fruto de 
estáis transacciones ha sicf-o la creación 
del tipo múversa l del hombre mediana-
mente vestido, igual a los de todo su 
pais y a los de todos los países del 
mundo. 
Ni las clases se distinguen, ni los ofi-
cios tam.poco, ni tampoco tos regiones. 
Pasó la era. de los trajes típicos. Como 
un recuerdo histórico, los volveremos 
ahora a ver difuntos sobre los maniquíes . 
Algunos, por su rareza, acmo nos ha-
gan reir. Otros, por su belleza, servird.n, 
a lo sumo, para modelos de disfraces en 
el próri^no Cama-val. Este sci á todo el 
efecto de la Exposic ión. 
T)r polo a polo se lia logrado la nive-
lación indumentaria. Y a ú n no parece 
bastante. Aún hay quien quiere unifor-
mar al mundo con la ropa hospiciana 
del comunismo. 
Tirso MEDINA 
so, la sociedad hace cuanto puede para 
que, aun existiendo todaviu las diferen-
cias dc clase, no se conozcan en el ves-' 
lis. Veremos los irummentos típicos de\ tir. Pasaron aquellos tiempos en que el 
nuestra Patria. Claro está que no los ve- j traje designaba la calidad, la jerarquía, 
remos vivos smo muertos y bien muer- el oficio, la profesión. Hoy todos somos 
los en los maniquíes . Quizá alguno de 
ios trajes sean perfectamente desconoció 
dos en la región a que corresponden. 
Los m á s ancianos no los habrán visto 
nunca. A l señorío le gusta estar sumiso 
a las órdenes de Londres y París y ta 
buena gente del pueblo se pasa la vida 
imitando al señorío. Hasta las mozas del 
lugarejo m á s escondido calzan medias 
de seda y zapatos de moda. Hasta los la-
bradores más a-partados del mundo, 
cuando se vUten de fiesta se aproximan 
cuanto pueden a l f igurín burgués. 
Yo no sé s i los jefes socialistas habrán 
parado mienies en esto. E s posible que 
sí. Pero ya saben ellos que no lo pue-
den remediar. L a masa trabajadora que 
cándidamente les sigue en lodo y espe-
ra sus altas indicaciones para saber lo 
que tiene qué pensar y por dónde ha de 
ir, no puede confiarles su dirección en 
m-ateria de elegancia. Don Indalecio Prie-
to, pongo por leader, no sirve para fi-
gurín. E l obrero que aspira justamente 
a vestir bien no le preguntará nunca el 
color cíe la corbata que ha de comprar-
se, vi le someterá el problema de si pioe-
dc llevarse cuello de pajaritas. Las obras 
de Marx, de Kropothine, de Trclsky y 
de Saborit no sirven de guia al traba-
jador en esic punto. He aquí por qué 
la clase popular, abandonada en tal ma-
teria por sus guías , no tiene m á s reme-
dio qvc dedicarse a la parodia del bur-
gués n del aristócrata, y m á s se fija-, 
para imitarlo, en el traje del duque de 
Almodccar que en el de Largo 
llero. 
Viena, septiembre, 1924. 
E l mandato del actual presidente d© 
la Confederación austr íaca , doctor Mi-
chael Hainisch, elegido en octubre 
de 1920, caducará dentro de pocas se-
manas. Según las leyes vigentes, el 
presidente de la Confederación austría-
ca puede ser reelegido una sola vez. 
Hasta ahox-a ni el doctor Hainisch ha 
manifestado públ icamente el deseo de 
ser reelegido, n i los jefes de los diver-
sos partidos polít icos se han ocupado 
seriamente de este asunto. E n algunos 
c írculos pol í t icos, srln embargo, viene 
hablándose , desde hace algunos días , 
de l a posible reelección del actual pre-
sidente, y en otros ya empiezan a cir-
cular 'los nombres de los candidatos a 
la Presidencia de la Confederación. 
E l doctor Hainisch declaró hace un 
año que, auncpie fuese reelegícBo, no 
aceptaría de ninguna manera el nom-
bramiento ; pero desde entonces le han 
subido el sueldo, y parece que los 500 
millones de coronas anuales que perci-
be le han hecho cambiar de opinión. . . 
Su reelección, empero, no depende aho-
ra dé él, sino de las ambiciones de al-
gunas personalidades del partido cris-
tiano sociafl... 
E l doctor Hainisch ha desempeñado 
hasta ahora el cargo de presidente de 
la Confederación austríaca^ con gran 
imparcialidad y con mucho tacto; su 
nombre «suena» en los centros cientí-
ficos de Viena, y su figura es, sin duda 
alguna, muy representativa y agrada-
ble. A pesar de lo dicho, los jefes del 
partido cristiano social y los del par-
tido pangermanista no muestran, por 
ahora, ninguna gana de reelegirlo... 
A juicio de los cristianos sociales, el 
doctor Hainisch no es bastante cató-
lico..., y no pueden ni quieren olvidar 
que se ha negado siempre a tomar par-
te oficialmente en la procesión del 
Corpus, qne todos los años se celebra 
en Viena con g r a n d í s i m a pompa, y a 
a, l a cual siempre asist ió el emperador 
Francisco José en calidad de jefe de 
la nación. Auncruc el doctor Hainisch 
asist ió a las fiestas de la consagración 
de la nueva Catedral de Linz . lo hizo 
con carácter privado y no como jefe 
del Estado austr íaco. Lon pangermanis-
tas, en cambio, han descubierto ahora 
que uno de los tatarabuelos del doctor 
Hainisch era de origen judío, y esto 
les basta y les sobra para no desear 
su reelección. 
Uno de los hombres que más proba-
bilidades tiene de ser elegido es el doc-
tor Weisskirchner, ex alcalde de Vie-
na, ex ministro de la Corona y ex pre-
sidente de la Asamblea Nacional. E l 
doctor Weisskirchner es uno de los je-
1 fes m á s ilustres dol partido cristiano 
social, y aunque desde hace un año 
' está un poco retirado de la vida polí-
tica, sigue siendo considerado como el 
Lüeger contemporáneo. «Por poco que 
j Weisskirchner se mueva—decíame días 
I pasados uno de los jefes de la mayo-
ría parlamentaria—, será elegido.» 
Otro de los candidatos a la Presiden-
cia es el profesor y doctor Antón Rin-
telen, gobernador de Estir ia , muy po-
pular en su región y en toda Austria 
por su honradez, por su sabiduría, y, 
sobre todo, por su valor. Dos veces, en 
el transcurso dc tres años , han aten-
tado contra su vida los obreros socia-
listas; del primer atentado sal ió ileso, 
y en el segundo fué herido muy grave-
mente. 
E l vicecanciller Fodor Fink, campe-
sino de Vorarlberg, republicano de con-
vicción, ya en tiempos de la Monar-
quía habsburguesa, pero cristiano so-
cial y catól ico, no tiene enemigos en 
n ingún campo político, y, caso de no 
ser o-legidos los mencionados candida-
tos, lo será seguramente él. E s un cam-
pesino muy inteligente y sincero, un 
parlamentario habi l í s imo, un político 
muy honrado y un hombre de espíritu 
sumamente conciliador 
También el nombre del canciller ac-
tual, monsef»)r Seipel. es pronunciado 
de vez en cuando en los círculos polí-
ticos ; pero este ilustre candidato tiene 
menos probabilidades de ser elegido 
qiue los otros, por la razón sencill ísi-
ma de que sus propios amigos están 
convencidos de que monseñor Seipel es 
irreemplazable como jefe de Gobierno, 
y por la razón, no menos sencilla, dc 
que él mismo está decidido a no soltar 
el t imón de la nave nacional hasta ver-
la fuera de peligro y en puerto se-
guro. 
Sea como fuere, lo cierto es que, de 
no ser reelegido el doctor Hainisch, el 
futuro presidente de la Confederación 
aus tr íaca será una personalidad dol 
partido cristiano social. 
DANUBIO 
Profesores de ios 
resp e ctivos, clases 
y particalares 
a domicilio. 
A todos los católicos se 
les ruega 
que se asocien é l 8 de septiembre a -a Con-
federación Nacional Católico-Agraria, sin 
más requisitos ni obligaciones que dar su 
nombre y una cuota, la que cada uno tenga 
por voluntad, a cambio de ia cual se en-
tregará un recibo numerado, con derecho 9 
premios importantes. . , . -i I 
Envíense Tas cuotas a las oficinas de ja 
Confederación Nacional Católico Agraria j 
Esto es sensible para los jefes dc la (Amor ¿te Dios. 4, Madrid), o, si esto no es 
muchedumbre. Pero ellos lo saben bien, ' posible, entréguense al señor cura párroco, 
Y, sin cirtbargo, por espontá iuo impul- que admitirá las que reciba 
Caba-
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a s c u l m o s 
C/n amable lector nos ha indicado la 
Conveniencia de que dediquemos algu-
fros de estos Paliqxies masculinos a los 
profesionales, es decir, tratando el te-
ma de la urbanidad en los diferentes 
oficios y carreras y según se trate del 
labogado, del médico,' del empleado) del 
militar, del sacerdote, etc., etc. 
Oportuna se nos antoja la idea, y pro-
curaremos complacer a nuestro anóni-
mo comunicante. 
• Existe, es cierto, el tipo profesional 
^moderno, en lo que a las relaciones so-
aciales se refiere'; como también queda 
kodavia ese mismo tipo, rezagado, an-
ticuado, fuera de ambiente, a la anti-
gua... A l profesional moderno no le bas-
\to la cultura técnica; necesita cultura 
'general y cultura... social; se puede ser 
como especializado un sabio y corno 
lliombre un señor rústico, desapacible, 
'.torpe, sin trato, sin buenas maneras, 
'Un un atisbo de elegancia espiritual; 
'vacío de educación y de cortesanía, que 
empequeñece los otros méritos, pura-
mente científicos, y hasta Tos caricatu-
riza Ello resulta explicable, dado el 
valor que hogaño tienen la corrección, 
Ztf presentación, el saber vivir en socie-
dad, Expongamos las normas genera-
íes a que en ese sentido debe atenerse, 
por ejem.plo, el profesional togado, el 
hombre de leyes. 
A l abogado en ejercicio entrega la 
frnujer los m á s ínt imos secretos, él pa-
\dre de familia los problemas de intere-
ses m á s delicados^ el joven los extra-
v í o s de su inexperiencia, el negociante 
m secreto de sus codicias peligrosas, 
Sei criminal la verdad plena de sus de-
Uitos... 
Una conducta dudosa, un proceder 
ligero, una vida desordenada, son mo-
valmente incompatibles con la austera 
El i s ión del hombre de leyes. 
L a mujer que iba a confiarle sus cui-
ítas se abstendrá de hacerlo, el padre 
\de familia le considerará un informal 
"desprestigiado y el delincuente le mi-
\füTá poco men-os que como un compa-
ñ e r o de idéntica caíanla... 
Hay profesiones que exigen mostrar-
l e en todo momento digno de ellas, in-
i'chwo cuando no se ejercen o no se ac-
t ú a como profesional. Él abogado es 
tino de esos profesionales, a quien su 
carrera impone una vida diáfana, hon-
•rada, de prestigio y de ecuanimidad. 
P a r a vestir honrosamente, dignamente 
'la toga, no es necesario, claro es, ser 
un santo¡ un hombre aparte por sus 
virtudes;'pero si ser y mostrarse siem^ 
yre un hombre serio, todo delicadeza, 
caballerosidad y moralidad. Ha de ca-
racterizarle el equilibrio, el aplomo; 
mi impulsivo ni apocado, ni char latán 
ni escaso de palabra, ni confianzudo 
'ni altanero, ni fatuo ni servil. 
Enamorado de la profesión, debe de-
dicar al ejercicio de ella todos sus en-
iusiasmos, todas sus aptitudes, su tié'm-
po, sus estudios, \todol, menos su co-
razón, porque el sentimiento tiraniza, 
ofusca, y nos hace parciales, deforman-
do a nuestros ojos la verdad, la reali-
dad, y con ello los dictámenes de la ra-
zón pura, cuando ésta ha de enfrentar 
los hechos con la ley... 
E l abogado puede « sen í in ) , pero so-
lamente la justicia de la causa por que 
aboga; puede y debe exclamar, c<m una 
de las glorias del Foro español, cuan-
do decía, refiriéndose a sus pleitos: 
m £ $ s defendí como propios y los sentí 
¡como ajenos.» 
Socialmente el hombre de leyes ac-
tual necesita una cultura amplia, «vi-
vir mucho», asomarse a los corazones y 
\a las vidas, acrecer su experiencia por 
la observación, impresionar cte una ma-
nera grata por lo selecto de sus mane-
ras, por la modernidad de sus gustos 
y por la prestancia señoril de sus mo-
dales. Ni anticuado, ni tarambana, ni 
informal, ni pedante. Espír i tu abierto 
y atento al medio que 'le rodea, el abo-
gado, que, com.o particular debe ser un 
'hombre exquisitamente correcto, como 
profesional debe tener otro ideal: el de 
'fundir en un solo molde la virtud del 
sacerdocio, la madurez reflexiva del 
"científico, la picardía licita del pole-
mista y del dialéctico y el dominio de 
•la escena de los buenos actores... 
E n una palabra: más que al estudio 
(Con t inúa a l f ina l de l a 2.:i columna.)' 
Se ha publicado una real orden de la 
Presidencia que dice: 
«I lustr ís imo señor: í l a sido propósi to del 
Gobierno, al anunciar ^a convocatoria del 
concurso de arrendamiento del teatro Keai 
para la próxima temporada de ópera, pres-
tar las mayores facilidades para la pre-
sentación de proposiciones, dejando l ibro 
de toda contr ibución o impuesto el regio 
coliseo, con el fin de procurar en cuanto 
del Poder públ ico dependiera el mayor es-
plendor del arte musical en el primer tea-
tro l ír ico de la nación; 
Las dos convocatorias anunciadas conse-
cutivamente, en armonía con los preceptos 
de la ley de Administración y Contabili-
dad de la Hacienda púbi iea de 1 de julio 
de 1911, conforme al pliego do condiciones 
publicado en la «Gaceta de Madrid» de 
10 del pasado mes des julio, no han dado el 
resultado que era de esperar, declarándose 
desierto el concurso ambas veces por no 
haberse presentado proposición alguna; 
Hallándose, por tanto, la Administra-
ción en el caso de proceder a la ejecución 
del servicio directamente, dentro do as 
reglas señaladas, y teniendo en '.-uenta la 
especialidad del caso, que permite una in-
te rpre tac ión adecuada de los preceptos • -
gales, que facili te toda iniciat iva para el 
arrendamiento del teatro con las debid-ts 
previsiones que garanticen los intereses de 
Tesoro y las conveniencias del arte; 
Su majestd el Kcy (que Dios guarde) se 
ha servido disponer que, en relación con 
el pliego ele cor/licipnes inserto en Ja «Ga-
cot'1-» de 10 de .¿ülio del corriente año, 
aunque sin sujeción estricta al mismo, se 
abra un concurso l ibre para arrendamiento 
del regio coliseo por té rmino de diez días, 
contados desde la fecha do publicación de 
la presente real orden en dicho diario' 
oficia1, admitiéndose proposiciones en ei 
ministerio de Ins t rucción púb ' ica y Bellas 
Artes, a fin de que ésto pueda resolver 
entre los concurrentes, con examen de cada 
una. cuíi] de ellas se aproxima más a Vas 
condiciones exigidas en el anuncio y ofrece 
ventajas y compensaciones que ia hagan 
digna de preferencia, bien entendido que 
podrán ser desechadas todas s i así se es-
t ima conveniente, sin derecho a recla-
mación alguna por parte de los interesados. 
De real orden lo digo a vuecencia ilus-
t r í s ima para su conocimiento.—Dios guarde 
fcí vuecencia i lus t r í s ima muchos añas.—Ma-
drid, 4 de septiembre de 1924.—Primo de 
líívera.—Señor subsecretario encargado del 
ministerio de Ins t rucción públ ica y Bellas 
Artes.» 
Ha sido muy bien recibido y comentado 
favorabremente las extraordinarias condi-
ciones que esta peregr inación ofrece para 
los enfermos. Detalles e instripciones, ilus-
t r í s imo monseñor rector del Oratorio, For-
tuny. 21, Madrid (de diez a una). 
SUMARIO D E L DIA 6 
Pre3idencia.--Dispon:ondo que el Consejo 
de la Economía Nacional, organice y convo-
que para el 10 de noviembre próximo la 
«Conferencia del aceite». 
Dktaado reg'as para el cumplimiento de 
lo dispuesto en el real decreto de 9 de agos-
to último, referente a la justificación de la 
sobrevivencia de los partícipes de las Cajas 
de Vida en las Asociaciones tontinas. 
Desestimando instancias de los porteros y 
mozos del ministerio de Instrucción pública. 
Marina.—Aprobando los cuestionarios que 
se insertan y disponiendo se abra un concur-
so por materias del mismo. 
Gobernación.—Declarando amortizadas en 
el Cuerpo de Correos las vacantes ocurridas 
en el mes de julio próximo pasado. 
Instrucción pública.—Disponiendo que el 
crédito de 23.000 pesetas para premios ordi-
narios y extraordinarios a los alumnos de to-
das las enseñanzas de Artes y Oficios y de 
la Mujer, mediante propuesta de las respec-
tivas' escuelas, se distribuya en la forma 
que se indica. 
Fomento.—Disponiendo se publique en la 
«Gaceta de Madrid» la relación de los ser-
vicios prestados por la Guardia civil en la 
custodia de la riqueza forestal durante el 
mes de julio próximo pasado. 
de los comentaristas, ha de atender, al 
del corazón humano, con la inteligen-
cia siempre despierta, l a voluntad fir-
me y la conciencia del cristiano y del 
caballero. 
Los profesionales de la Medicina... 
Pero referimos hoy a ellos dar ía a. 
este Palique una extensión demasiad/) 
grande. Hagamos punto y aplacemos 
para otro d í a el hablar de los médicos , 
como tipos profesionales, a semejanza-
de lo escrito overea de los hombres d" 
leyes. 
E l Amigo T E D D Y . 
rrograma do las eanisionea •par» hoy, -7 de eop-
tiembro: 
MADRID (lladio-Ibérida), 892 metnoe.—10,30, 
Agrupación 'Eutorpe: «Peer Gynt ¡Saite» (prime-
ra), Grieg; ídem Idem ídem (segunda), ürieg; 
«I-iarghetto» de la sonata en «re» mayor, liaendel.— 
i i , Transinisión de señales horarias.—11,05, Char-
la agrícola, por el ingeniero don José Ara^.n.— 
11,20, Vicente Martínez Botella (barítono): «Di 
Provenza, el mar, il suob («La, Traviatta»), Ver-
di; Monólogo do «Maruxa», Vives. Al piano la sel 
ñorita Pilar Muñoz.—11,30. Señorita Entrena (ti-
ple) y 86ñor Ycabaloota (tenor) ; «El dúo de la 
Africana» j Caballero, señorita Entrena y señor 
Eoldán (bajo).—11,50, Agrupación Euterpe: «Ada-
gio Contiibile», Nardini; «Claro de luna>, Boetho-
ven; «El Califa de Badgad, iBoieldieu,—12,15, Se. 
flor Boldán: Bomanza do «La indiana», baoo del 
Valle. Señor Ycabalceta: «Baconto de «Jugar con 
fuego», Oaztambide. 
L O U D K E S (2LO), 8G5 metros.—3. Concierto pea-
la banda do la Escuela Militar de Música, la pia-
nista Boatrice Bexini y la soprano Gwladys Naish. 
5, a 5,30, Sesión para niños.—9, Programa musi-
cal, por la orquesta y bajo.—10. Boletín de noti-
cias. Predicción del tiempo.—10,15, Canciones. 
BIRMIWGHAM (5YT), 475 metroŝ —3 a 6, Con-
cierto: quinteto de piano y barítono.—5 a 5,30, Se-
sión para niños.—9, Concierto por la orquesta y vo-
ces.—10, Boletín de ndücias. 
BOÜKNEMOUTH (íiBM), 385 metros.—3 a.4,45 
Programa de las emisiones para el 7 de sep-
Bión para niños.—8,30, Programa sinfónico: orques-
ta, piano y soprano.—10,15 (continuación). 
C A R D I F P (5 WA). 351 metras.—3 a 4,30, 
Concierto por la Orquesta Sinfónica y barítono.— 
5 a 5,30, Sesión para niños.—8,10. Coros.—8,40. 
Cancionoa por el cuarteto y voces.—10. Boletín de 
Doticias. 
MANCHESTER (2ZY), 375 metros.—3 a 4. 
Concierto por Ifv banda del Cuerpo de Policía y so-
hrano.—5 a 5,50, Sesión para niños.—7,30, Orquesta 
y soprano.—9,10, Barítono—10, Boletín de noticias. 
10,15, Soprano. 
N E W G A S T L E (5NO). 400 metros.—3 a 5, E l 
mismo programa de Londres.—5 a 5,30. Sesión pa-
ra niños.—9. Concierto instrumental y de voces.— 
10, "oletín de noticias.—10,15, Continuación del 
concierto. 
GLASGOW (5SC). 490 metros.—3, Concierto: 
obras do Mendclssohn. píir el cuarteto y voces.—5 a 
5,30, Sesión para niños.—8,30. Concierto: solistas 
y tenor.—10, Boletín de noticias. 
Programa de las emisiones para el 8 de sep-
tiembre : 
MADRID (Badio-Ibénca), 392 metros.—7. Co-
tizaciones de Boba y. mercados, noticias meteoro-
lógicas, previsión del tiempo y señales horarias.— 
«Carlos V», conferencia, para niños, por el licencia-
do en Ciencias Históricas don Luis de Sosa.—10,30, 
Concierto de piano, por el profesor don Ernesto de 
Torres Valdés (obras inéditas): a) «Sangre espa-
ñola», fantasía de una zarzuela; b) «Canto a Se-
villa», pasacalle; c) «Celitos», tango; d) «Seleci-
ne», capricho inglés.—11, Transmisión de señales 
horarias.—11,05, «¡Gustavo AdoiSo Becquer y el 
Moncayo misterioso», conferencia por don Alberto 
de Segovia.—11,20, Soprano, señora Piquer: «Sui-
cidio de Gioconda», Ponchielli; Canción del espe-
jo de «La viejecita», Caballero; «¡Palabras!», Es -
camilla y Eabré.—11.40, Quinteto España: «La 
tempestad» (fantasía), Chapí; «El anillo de hierro», 
Marqués; «Los diamantes de la corona», Marqués.— 
12,15, «Cavalleria rusticana», Mascagni; «Voi lo 
sapete», Mascagni; «El prudente bibelot», Escami-
11a y Pairé,; «Un adiós a Mariquiña»^ Enríquez y 
Chañé. 
L O N D R E S (2LO), 305 metros.^ a 5. Concier-
to de (río. Conferencia por Carolina Buchan. Can-
to por la Poprano.—6 a 6.45, Sesión infantil.—7, 
Boletín de noticias. Predicción del tiempo.—8. Con-
cierto.—10, Segundo boletín de noticias.—10,30, Or-
feón y banda del Savoia. 
BIRM1NGHAM (5YT), 475 metros.—3,30 a 
4,30, Orquesta.—5 a 5,30, Sesión para señoras.—5,30 
a 5,30, libra infantil.—7, Boletín de noticias.—8 a 
11,30, E l mismo programa de Londres. 
BOURKEMOUTH "(6BM), 3a5 metros.—3.45 a 
5,15. Trío y mezzo-soprano. Conferencia para seño-
ras.—5,15 a 6,15. Sesión infantil.—6,15 a 6,45. Con-
ferencia para estudiantes.—7 a 11,30, E l mismo 
proirrama de Londres; 
C A R D I F F (5WA), 351 metros.—3 a 4,30, Con-
cierto: música Iíget»j por la orquesta y barítono.— 
5, a- 5,45, Sesión para señoras.—5,45 a 6,30, Se-
sión para niños.—6^0 a 6,45, «Historia del dra-
ma», conferencia.—7, 'I^lctín de noticias.—8 a 11,30, 
El mismo programa de Londres. • 
M A N C H E S T E R (2ZY). 375 metros.—2,30 a 3, 
Sesión femenina.— 3,15 a 5, Banda militar.—5 a 
6, Hora infantil. — 6,30 a 6,55, Conferencia.—7, 
Boletín de noticias.—7,15, Canto.—8 a 11,30, E l 
mismo programa de Londres. 
N E W G A S T L E (5Ñ0), 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Concierto: piano, soprano y bajo.—4,45 a 5,15, Se-
sión para señoras.—5,15 a 6, Sesión para nulos.— 
6 a 6,30, Conferenciar para estudiantes.—7, Bole-
tín de notic'ias.—8 a 11,30. E l mismo programa de 
Londres. 
GL5.SGOW (5SC), 420 metros.—3,30 a 4,30, 
Cuarteto y soprano.—4,45 a 5,15, Sesión femenina.— 
5,15 a 6, Sesión para niños.—7. Boletín do noti-
cias.—8 a 11,30, E l mismo programa de Londres. 
A B E R D E E N (2BD), 495 metros.—3, Programa 
da obras de Mcndct-solm, por la orquesta y voces.— 
5 a 5.30, Sesión para niños.—8,30, Cuarteto y vo-
00,3.—9,20, Concierto do flaufea.—9,45, Canciones.— 
10, Boletín de noticias.—10,15, Concierto de vio-
lín.—10,20, Cuarteto. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — ^ESTADO 
G E N E B A L . — S o aproxima al occidente de Europa 
una borrasca de importancia, que ya produce al-
gunas lluvias en nuestro litoral del Cantábrico. 
PATOS D E L OBSEBVATOBIO D E L E B B O . — 
Barómetro, 75.5; homédad, 71; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora. 26; recorrido en las 
veinticuatro horas. 434; temperatura: máxima, 20,4; 
mínima, 19,6; media. 23,0; suma de las desviaciones 
diariag do la temperatura media desde primero do 
año. más, 187.4; preejpitaoion acuosa, 0,0. 
DIMISION- D E L SEÑOR MEAN A . — E l geren-
te de la Sociedad de Autores, D. l'Vancisco Meana, 
ha presentado la dimisión del cargo, y le ha sido 
aceptada. E l asunto será tratado en la próxima 
junta general. a 
LOS QUf, M U E R E N E N MADRID.—Leemos 
en «La VOK Médica»: «Durante la semana del 25 
al 31 do agosto han ocurrido en Madrid 221 de-
funciones, touya clasificadión, por edades, ea la 
siguiente: 
Menores do un afto, 40; de uno a cuatro años, 
22; de cinco a diez y nueve, 12; do veinte a trein-
ta y nueve, 43; de cuarenta y cincuenta y nueve, 
39; de sesenta en adelante, 65. 
Las principales causas de defunción son las si-
guiontes: 
Bronquitis, 6; bronconeamonia. 13; pneumonía, 
4; eufermedados del corazón, 13; congestión, he-
ínorragía y reblandecimiento cerebral. 16; tuber-
culosis, 27; meningitis, 14; cáncer, 10; nefritis, 
3; uremia. 8; difteria, 3; diarrea y enteritis, G de 
dos años en adelante, 4). 
E l número de defunciones ha aumentado en 25 
con respecto a la estadística de la semana anterior, 
notándose aumento en bronquitis y en congestión, 
hemorragia y reblandecimiento cerebral.» 
R E P R E S I O N DE L A B L A S F E M I A . — L a Pon-
tificia y Eeal Asociación Católica de Represión de 
la Blasfemia, de Madrid, celebrará hoy, a las diez 
de la mañana, un acto de propaganda a los al-
bergados en el campamento do Yeserías, que esta-
rá a cargo de los propagandistas de la Asociación 
D. José María Cabanillas, D. Angel Rodríguez 
Pascual y D. Mariano Alconchel. 
¡Elixir Polo de Orive! 
es de la boca el tesoro; 
lo prodama el nfando a coro 
y con palmas lo recibe. 
ALEMANIA E N AMERICA D E L SUR.—Ale-
mania ha recobrado su puesto de antes de la gue-
rra en el tráfico con la América del Sur. 
En 1913 hacían escala en la Guayra 36 navios ale-
manes. E n 1923 se ha llegado de nuevo a esta cifra. 
Desde 1919, los barcos alemanes no hacían el 
servicio de la línea de Colón. En 1922 hacían escala 
en este puerto 19 navios alemanes, y en 1923 so 
dobló este número. 
E N T I E R R O D E A N G E L CASTEJON Aper 
tarde, a las cinco, ee verificó el entierro del in-
fortunado matador de novillos Angel Castejón en el 
cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Al 
fúnebre acto asistieron todos los toreros que ac-
tualmente se encuentran en Madrid y numerosos 
amigos del finado. 
LOS CABALLOS E N L A S CORRIDAS La 
Asociación Protectora de Animales se ha dirigido 
en instancia a! subsecretario de Gobernación so-
licitandoque sea modifi^da la suerte de varas en 
las corridas de toros, proscribiendo aquellos deta-
lles de verdadera crueldad para el noble, útilísimo 
o indefenso caballo. A csie propósito propone que 
los caballos vayan protegidos por un peto o coraza 
como los que ya se ensayaron hace algún tiempo 
en la plaza de Madrid. 
Ha regresado a esta Corte el cirujano ca-
llista Santiago Heigon. Cruz, 27. 
CONGRESO D E OLEICULTURA.—Reunido en 
la tardo del 5 del actual el Jurado designado por 
la Comisión organizadora "del V I I Congreso Interna-
cional de Oleicultura y Exposición Olivícola Na-
cional, para entender en la concesión de premios 
del concurso de carteles anunciadores de dicho Con-
greso y Exposición, acordó, después de un detenido 
esamen de loa trabajos presentados y de confor-
midad con las bases de dicho Concurso, otorgar 
un premio de 2.000 pesetas al cartel señalado con 
el lema «Olivícola» y dos eegundos premios, de 500 
pesetas cada uno. a los carteles que corresponden 
a loa lemas «Agro» y «Fruto maduro». 
Abiertos los sobres cortrespondientes, resultaron 
ser los autores: del cartel al que so ha conoedido 
el primer premio, los señores don Lorenzo Agui-
rre y don Rafael Argelés, y de los segundos, res-
pectivamente, don Augusto Fernández y don José 
Sánchez Gómez. 
C L A S E S D E TAQUIGRAFIA.—De! 15 al 30 
del presento mes, y de diez a doce de la mañana, 
se hallará abierta la matrícula gratuita de Taqui-
grafía, primero y segundo año. en la Real Socio-
dad Económica Matritense de Amigos del País, 
plaza de la Villa. 2. 
Las solicitudes se dirigirán al presidente, expre-
sando el nom,bre, apellidos, edad, naturaleza, profe-
sión, domicilio y el año en que ee matricula el 
solicitante, teniendo en cuenta que no puede ma-
tricularse en segundo año sin ha,ber aprobado el 
primero en la Escuela especial de Taquigrafía que 
dicha Sociedad sostiene en el Instituto de San 
Isidro. 
PRODUCCION D E A U T O M O V I L E S . — E l de-
partamento de Comercio de Wáshington anuncia que 
las fábricas norteamericanas han producido en el 
pasado mrn de julio 237.652 cooheB automóviles y 
25.224 camiones E n el mes do junio anterior, estas 
cifras han sido do 217.943 y 27.874. 
Tarjeta de identidad para 
la Guardia dv i ! 
La «Gaceta* ha puh'iicado una real orden 
suprimiendo la credencial a que se refiere 
ei artículo 32 do la cartilla del Guardia 
civil , y creando en BU lugar una tarjeta do 
identidad para uso de las olasesi e indivi-
duos de tropa, la cual será catead'da pol-
la lurección general del Cuerpo. 
Los jeíes y oficiales só'.'Cj tendrán, para 
todos los efectos de ideaitificación, la car-
tera militar de' identidad que actualmente 
poseen, con arreglo a lo preceptuado eu el 
real decreto de 15 de noviembre de 1911 y 
real orden de 5 de diciembre del mismo 
año. 
¡A su presentación a las autoridades co-
rrespondientes de la cartera mili tar de iden-
tidad, por los jefes y oficiales, o de lia tar-
jeta de identidad por Jas edases e individuos 
do tropa (en analogía con lo prevenido pa-
ra la suprimida credieucial), se les facilitará 
los alojamiantos a que tuvieron derecho, 
las raciones de pan y pienso que solicitaren 
bajo recibe», y los auxilios y noticias que 
puedan necesitar on pro del mejor servicao, 
podiendo a la vez aquellas autoridades recia, 
marles la protección que previene la car-
tilla y reglamentos do Ja Guardia civil . 
En la cara interior derecha llevará la co-
pia del contenido de este número y los as-
censos que obtenga el interesado. 
En la cara posterior se anotarán los tras-
lados de Gomandáncda etxpresando la últ ima 
inscripción la en que presta sus servicios. 
a Asa 
Continúan con gran «T- • " i 
preparatorio* de Ja t ^ a ^ ^ • 
tiguos Alumnos d i ' ~ As 
ría del Collell, qU6 
días 11, 12 y 13 d, s m 
Delicioso en el café, tó, lecho... 
Una copita en todo momento predispone 
a la más agradable actividad, 
Las pláticas del día í f ^ ^ 
confiadas al elocuente ex ha 
drés Compta, canónigo p é S * 0 d < 
roña- fondo. ^ Ponlntc? d 
Asamblea, que presidirá ^ r,61 d-
antiguos alumnos don J o í ^ c ^ 
diputado, y el padre Girón a , Clt4 
María. Hará el resumen ^ 
entidad, don Podro Llosa, i f ^ ^ ^ t e Jl 
de la Liputacuón de , ^ P * ^ 
Cantara la misa gregoriana A i S' 
capilla parroquial de FiguerL d!a ¡2 
el ex alumno de! Collell revL í ^ l 
y en la velada do la tardo tS*0 M 
el retablo rítmico, escrito exW eíH 
acto por los señores Burdas ^ P 0 
miracle del Collell». 3 ^eta, ( 
El entusiasmo reinante con rnS 
Asamblea permito augurar un ¿Zu Vo ^ 




PüIÍAMENTE V^ . i - ' íva^ 
(Grabe este nombre por el 
Ensayarlas es convencerse de «UA í " 
similares le superan en }.SotA(loss 
ninguno Je iguala en EFEeTos51 
Tenía en Pam-Jias.'^Bc^s^^ 
Gran Farniacia y Centro I ^ 
D. lley. Infantas, 7, Bíadrld. Ifr'61 
táíogo específicos ZEHCNAS «r-tSu' 
Hasta en los más apartados rincones del 
solar español se oetebrará mañana una 
fiesta social conmovedora. 
¿La Confederación Nacional Católico-Agra-
ria, robusta corporación integrada por mi-
llares de Asociaciones rurales, croadas a im-
pulsos de un apostolado celoso y constam-
to, ha. logrado organizar a los campesinos 
cafóliioos en una institución fuerte, de v i -
talidad admirablo. Y hubiera bastado una 
orden suya, intima y reservada, para que 
todas sus entidades afiliadas oeliebraran la 
fiesta, del 8 de septiembre con las finali-
dades que desieara. Pero entre ellas hay una, 
prinoijpalísima, qma busca la colaboración 
dfp todos los oaitóliocs em, ee.ta empresa, 
j aún de aquellos que no figuran como aso-
ckdos en alguno de sus Sindicatos o Ca-
j jas rurales, y también de todos aquellos 
que n i siquiera tienen punto de contacto 
con la proíesión a^n'cola. 
'Y_ a eso tiende la campaña de propagan-
da, intensa que, con el apoyo entusiasta de 
toda la Piensa católica, se ha realizado es-
tos últimos días. 
' No hay problema, relacionado con el cul-
tivo de da tierra, que esta gren institución 
no haya afrontado e¡n el terreno de la rea-
lidad y de la fexperienoia, con un espíritu 
bondadoso de caridad, para dar soluciones 
justas y socaalee en provecho de las cla-
ses más humildes Y no hay esfuerzo ima-
ginable que no haya sido estudiado con ca-
riño por la Confederación Nacional Católi-
co4A^raria j^ara obtener un mjejoramkiato 
social y económioo de los oampeedinos po-
bnes o poco acomodados. 
Algunos, que no entienden de cosas de 
la caridad de los tiempos modernos, cuya 
fórmula de auxilio mutuo de «Unos por 
otros y Dios por todos» es el mágico sos-
tón de tantas obras grandes como encierra 
el oorporatismo católico-agrario, ha.blan v»; 
gamento, sin ofponier mejores resultados en 
paJrfce alguna, n i por procedimientos dife-
remties, con un escepticismo radiante en su 
ceguera, en su incultura o en su mala fe. 
Y mezclan en sus divagaciones temas ma-
noseados sin competencia y en arbolados sin 
bandera de idealismo puro y sentido, como 
ios de arrendamientos y parcelación de tie-
rras, que niadio en España h<n afrontado con 
mejor resultado, y en mult i tud de casos, 
que los organismos de la Confederación 
Nacional Católico-Agraria. 
Realmente, en tm terreno donde hav tan-
to que hacer, no se comp»ende que salgan 
al paso de la labor formidable de los Sin-
dicatos agrícolas católicos voceadores sin 
más argumentos que su palabra sin, auto-
ridad y sira predicaciones sin obras. Les 
molesta qu/e nuestros organismos sean ca-
tólicos, y dicen qué ia agricultura no debe 
sor confesional. Pero la experiencia ha de-
mostrado que, por regla general, sólo per 
duran estas instituciones en los pueblos, 
donde su sostenimiento exige un cúmulo 
enortine de {abnegaciones y de sacrificios, 
cuando las sostiene un idealismo espiritual 
que las hace fuertes contra todos lo ven-
davales del egoísmo y de la incredulidad-
No comprenden que a través dpi ? I 
airenoso y seco <fel e g o í s m o ^ ^ 
Marc Saagnier_es ^ C i s ü a n ^ " 1 ! , ^ 
ha enseñado al mundo la Wma, dfti I* 
temidad y del Amor. P o i ^ T 6 l 1'-
dc las más puras y nobles inspira,, 
tó en e l Calvario con la másma 
Jesucirisio. 
'La Confederación Nacional G 
ria no se dirige tanto a sus BOCIOS CO 
a. los demás católicos, con estos 
o proclamas. Porque necesita del atmS 
todos ellos para engraaideoer, más aiin ! 
obra; y porque entiende que cuando! 
campo tan grande para sus trabajos v i 
generas t m apremiantes de graadW anl 
guras sociales que socorrer, todos ellos! 
tán obligados a acudir a su llamanriaí 
unos con la aportación áél esfuerzo ¿ 
son al de su inteligencia v de su mük, 
los demás, con la contribuci' 
que su posición les consienta. 
Además, estas cuestaciones solemnes 
como ocasiones preparadas jxxc la Próvida 
cia para mover almas y corazones m 
doŝ  en negocios de propio y exclusivo i 
teres, para que se eleven y purifiquai pet. 
sando en el prójimo y ea hacer algo, ¿ 
quiera, par^, enjugar tantas lágrimas seca 
y abrasadoras, porque sin salir a ¡os ojot 
de la cara queman el espíritu de tantos 
hombres, y para apagar en sm'raices-r.i* 
vernas esos volcanes de odio que en mu-, 
ches sitios han sacudido y heclio terntóai1 
países enteros 
I A h ! i Si las almas pudieran Vieree refifr 
jadas en un espejoI ¡Cuánta caridad bro. 
taría de esa tortura! Pues bien; píen* 
cada cual que ese espejo existe y que sólo 
se oculta- esa imagen a los ojos de los pro-
pios interesados. Porque nuestros semeiaa-; 
tes descubren en nosotros fealdades & 
nuestro espíritu, tacañerías de nuestro c» 
razón, surge la idea de la venganza y ^ 
odio, incubadora de la lucha de clases, i : 
mentó y raíz del socisilismo. 
Kara vez nuestros organismos catóii» 
agrarios salen al palenque para discutir fe-
trinas porque quieren, vivir dentro de a; 
esfera de acción combatiendo on sus TI 
mas fuentes las causas de las perturbâ  
nes sociales, haciendo el bien que pnedj 
coy OBRAS y dando estos aldabonaa» f» 
todas las puertas para suscitar iguales vo» 
clones y pedir protecciones, que, estoy t | 
guro, no se podrán negar. , 
Quevedo dice que son pobres los Que. j 
nen riquezas y no k«s /rozan ni ^muI"J 
Y yo agregaría que sólo sê  pueden 
las riquezas que se comunican nae _J 
bien a nuestros hermanos- wiooJ 
Las oficinas de la Confiederación ^ 
CatólicoAgrariai están abiertas en la ^ 
del Amor do Dios, 4 segundo, para -
bir las adhesiones y donativos qu 
SUS 8P día de mañana quieran ^ ^ S ^ ' ^ ^ i quieran tiroducir en moneda- eficaz ^ 
sos y simpatías por la gran obr» <» a 


























































Por A M B R O S I O FEKNAMÍÍEZ, O . S . A 
L a laguna de Vacares yace en el fo rdo de una 
¡ h o y a en forma de embudo, que p o d r á tener cien 
¡met ros db d i á m e t r o . T a l como ahora se la ve, es 
, redonda, y sus aguas, clamas y serenas, de to-
na l idad verdoso-azulada, semejante a. lo¿ heri-
dos de Siberia. Las paredes de la hoya e s t á n ta-
;picadas de nieve, d)e "una nieve dura y granuda 
'que avanza sobre las aguas s in tocarlas, ocul-
í t ando e l contorno de la l aguna ; y como e s t á f i -
namente estriada en el sentido de l a pendiente 
a causa del deshielo, remeda gigantesco cendal 
rizado por manos de hadas, que se refleja en el 
luciente cristal l í q u i d o ; y u n i é n d o s e ambas co-
sas, la nieve y su imagen, mediante una c inta 
Verde esmloralda, que la luz dibuja todo p lo lar-
go de l a zona de contacto, forma u n conjunto 
v i s tos í s imo de inefable belleza. Para ref-erzar el 
ambiente de misterio y de leyenda que desde el 
p r imer momento os envuelve suena sin cesar, 
en medio de aquel augusto silencio, el m e t á l i c o 
t in t ineo de a l g ú n invisible h i l i l l o de agua que 
¿ae sobre la laguna. 
Por o t r a parte, l a p r imera i m p r e s i ó n a l mi ra r -
\ es siempre algo escalofriante. V a l * subiendo j 
i a pendiente, sin que nada presagio o anuncie; 
de a lguna manera lo que allí se esconde hasta | 
que p o n é i s los pies en el borde casi cor tante j 
del enubudo, y entonces s ú b i t a m e n t e aparece d©-| 
bajo de vosotros, a t rayéndo 'os , f a sc inándoos , que-; 
riendo tragaros el abismo inescrutable de los 
aguas... ¿Quién eme esto sepa e x t r a ñ a r á r u ó l a : 
i m a g i n a c i ó n popular haya forjado tantas loyen-' 
da-s torno de l a laguna do Vacares? Leyendas 
que hacen mel la rea l y efectiva aun en el á n i -
mo de gentes habituadas a l a soledad y a los 
terrores nocturnos de aquellas m o n t a ñ a s , que su-
ben m u y por encima de loa tres m i l metros. He 
oído a un cabrero hablar con e m o c i ó n de l a fe-
r o c í s i m a lucha que 'sostuvo u n pastor con el dia-
blo, de las voces temerosas y quejidos lastime-
ros en que determinadas ocasiones se han pido, 
de lo t r á g i c a m e n t e que han ara.bado- cuantos han 
intentado meterse dentro de ella, medi r su pro-
fundidad, e tcé te ra . Pero mejor t odav ía lo de-
' muestra e l suceso que vamos a refer ir acaeci-
do el 27 de j u l i o , con motivo do la segunda v i -
sita a l a famosa laguna. 
Iban conmigo tres n i ñ o s dtel cor t i jo donde ha-
cía noche. E n el camino nos sa l ió a l encuentro 
un pastor, a t r a í d o desde m u y lejos por l a sor-
prendente novedad do l a manga y d e m á s acce-
sorios de caza, y a ú n m á s t o d a v í a por ei acu-
ciante a f á n de aver iguar q u é nos t r a í a por t an 
peregrinos parajes y con t a l c o m p a ñ í a . Grande 
fué su sorpresa, a l enterarse de que no buscába -
mos la planta Arteihism granatensis, l a insigne 
manzani l la real de Sierra Netada, t an cielehra-
da por las gentes de l a comarca y sus aledañO'S, 
cuya requisa, en extremo laboriosa, porque va 
siendo cada vez m á s r a r a en los contados roda-
les en que vtegeta, le produce a él y a otros a l -
gunas pesetillas: no c o m p r e n d í a que l l evá ramos 
o t ra mis ión , y a ú n tengo pa ra m í que 1o de las 
palomicas, de que le hab la ron los p í q u e ñ o s . ' le 
sonó a puro camelo y a ganas de despistarle. 
Nuestro hombre nos a c o m p a ñ ó una ibueha pieza, 
y al aproximarnos a l a l aguna se desp id ió , pre-, 
texiando que t e n í a « u n a p u n t a » de ovejas algo! 
descarriadas, y quie i b a a recogerlas, aunque, 
como d e s p u é s se vió , el verdadero motivo de su 
despedida era muy otro. Vencida la resistencia 
y el miedo de los muchachos qúc, -filó agarrados 
y como cosidos a su guía., ;io atrevieron a ba-
j a r desoendimos l a l aguna y en sus or i l las lle-
v a r í a m o s diez o doce minutos, m u y divertidos 
ellos en chapotear y en a r ro ja r pellas de nieve 
al agua, cuando el pastor a p a r e c i ó en a l to de 
la hoya, m i r á n d o n o s con espantados ojos. I n v i -
tóle a que bajara, y él, d e s p u é s de unos instan-
fes de v a c i l a c i ó n , empezó a descender con paso 
receloso, d e t e n i é n d o s e a cada momento como pa-
ra obslervar s i e l terreno fallaba, o si s u r g í a de 
sus e n t r a ñ a s a l g ú n monstruo. L legó , por f in , a 
donde e s t á b a m o s y e n c a r á n d o s e conmigo, con 
voz velada no sé si por la emoción o por el 
enoj o: 
— ¿ C ó m o permite us té—di jo—que los mucha-
chos anden metiendo- las manos en. esa agua? 
—Pules, ¿ q u é m a l hay en e l lo?—respondí , r ien-
do con l a mejor gana. 
E l pastor se i r g u i ó , b r i l l a ron sus oios con re-
lámpa.gos de tragedia, y extendiendo una mano 
hacia l a l aguna e x c l a m ó con acento de absoluta 
convicción. : 
— ¡ P a q u é q u e r í a yo m á s pa mor i rme de re-
pente, quie mietermo ah í , aunque no fuera m á s 
que media va r a ! 
— ¿ Q u é dice usted? 
—Lo que oye. Mi re—cont inuó , a c e r c á n d o s e a 
mí con el aire de quien v a a comunicar u n se-i 
creto trasdendental—; yo me he criao aquí , y1 
por aqu í paso los d í a s con las ovejas: a ver si 
conoceré yo esto. Pues m i u s t é , Í nunca, en toa 
m i v ía me h a b r í a a t r e v i ó a bajar a la laguna 
si no los h r - i b i áv i s t o a u s t é s a q u í ! 
—Pero, vamos a ver, ¿ p o r qué? 
—Porque esto naide sabe de d ó n d e viente, n i 
cómo se hizo, n i l a hondura que* tiene, n i n á . 
Ya u s t é v e ; de a q u í nacen dos maniantales co-
mo dos r í o s (esos dos que pasaron us t é s a h í 
ahajo), que m á s que no se vea, nacen do la la-
guna por bajo de tierra-, y ella no recibe n á , que 
ya ve u s t é que no le entra agua por n inguna 
parte, y siempre es tá lo mismo. Y. a m á a , Lasj 
cosas.qu» h a n pasax> ah í . . . 
— C u é n t e m e , c u é n t e m e pronto eso. 
Y l a h is tor ia de la lucha del pastor y el dia-
blo, y l a del que se cayó, a l agua y fué en el ac-
to devorado por u n desaforado vestiglo, y l a 
de los ayes y Lamentos, y otras que y a me e r an 
conocidas, f luyeron de sus labios r á p i d a s , expre-
sivas, vivif icadas por gestos y ademanes do lo 
m á s g r á f i c o que he visto en m i v ida , 
Otros ocho minutos de camino y os e n c o n t r á i s 
en la cima del Puer to de Vacares. Teda l a a l -
t í s i m a c r e s t e r í a de l a Alcazaba y ei Veleta—el 
Mulhacen queda a retaguardia—, se despliega 
ahora ante vosotros, y los ojos descienden en 
c a í d a t an r á p i d a quie produce vé r t igo los tres 
m i l cuatrocientos setenta metros hasta las l l anu-
ras do l a vega granadina . L a m o n t a ñ a , que os 
ha ido mostrando peoo a poco sus bellezas, re-
se rvó piara este lugar l a c o n t e m p l a c i ó n de lo su-
blime. . . Cuando el pensamiento consigue liber-
tarse-del aplastante peso que por un Tato parece 
anonadarle, q u i z á s i m a g i n á i s hallaros en presen-
cia de u n a 'gigantesca fal la que p a r t i ó y hun-
dió casi verticalmente las capas t e n e s t r é s por 
la parte que m i r a a l Noroeste, or igmando as í 
aquel f a n t á s t i c o tajo die cerca de tres k i l ó m e t r o s 
de hondura - E n cambio, a vuestra espalda to-
do e s t á erizado de cumbres, sierras, estribacio-
nes y contrafuertes de perf i l v a r i d í s i m o con rumi-
bo hac ia el Este o hacia el Sur. 
¿ Q u i é n di jo que e l Puer to de Vacares os buen 
cazadero de Apolos? N i bueno n i malo Qui-
siera yo ver q u é m a ñ a se daiba el que lo ha es-
c r i to p a r a perseguirlos, a t r a v é s de estos resque-
brajados pizarrales. No sólo es tá lejos de ser 
un criadero notable de ellos, sino que es creí -
ble quo j a m á s asomie por a c á el orgulloso papi-
l ión ido de los ocelos rojos, que, s e g ú n Oberthur 
y otros, so t r a n s í o r m . a n por Sierra Nevada en 
amaril los. ¿Qué p o d r í a atraerle? No el aspecto 
general del su/sio, que en nada se parece a los 
rincoAcitos que él prefiere: tampoco ^ s e s t ímu-
los g a s t r o n ó m i c o s , pues no hay n o m , 
do n i de Tcvraxacum, cuyos ujectarios ^ J 
sus manjares predilectos: mtenos ^ a a ^ ' v,: 
t in to previsor del provenir de su pro ^ ^ le 
que no veo Sedum, n i las otras l:)lan^lflVí-
c e s i t a r í a la oruga. Y para remate y Í"0 J ^ s \ 
ficultadies, estos parajes se mantienen0li^# 
de nieve hasta bien entrado mayo. ^ 
entretanto la cui tada orugui l la , ^ e ^ (mei] 
ees y a debe ser adulta? Pero esta v^aCv " 
ha t r iunfado de Staudinaor; las 
del b o t á n i c o e spaño l se ajustan más 
dad que las frases del especialista a- j 
Quien pasa y repasa de cuando en áos Ü 
l a Eerébia hispana, que sube de los K ^ | 
feriores, y por cierto que bien se ^ v v i ^ 
que es ave de paso en l o fugaz que ^ 
s in hacer escala N i la pequeña W ^ $ 




• >• a1 
¡ q u í / V í a r a dar conve l ía fué preciso ^ s l i e I 
Solana de Vacares, donde, adeu-aj-, • ^ ^ 
te de encontrar el Sa.tyrus ^ V V O ^ J 1 - ^ -
terix, que v a a dar l a r a zón a le 
del siglo pasado contra, lo ^.,,05 ^ ^ 
trunos del nuestro, a d e m á s de enb ^ . , ¡ ¿ 0 ^ k;..' 
que unos y otros ignoraban; OL ' ^ ^ 
•Xciphron granadensis, el C J i a f ^ i ^ ^ 
el Cotias edussa pyrenaica, 
intermedia, y otras que no cito P ' & ^ , r 
m i p ropós i to levantar dolor de ^ K 
Veremos si somos tan a f o r t a n a ^ a aj ^ 
temos a encontrar respuesta saU ^ ^ ^ 
.orle de interrogaciones que la ^ ^ 
Nevada ha aMerto en el ^ m p o - e ^ 
temos a encoui-i< î — 
serie de interrogaciones que la 
Nevada ha aMerto en el campo 
r e l e g ó y si el a ñ o que viene s e ^ f 
tas sospechas que ahora v a g a n r ^ ^ 
gamiento en estado u n tanto cao&c i-r 
fe 
«4° 





l]l Pulcc Nombre <!Ü María 
«iphrarán sus días ias duquesas fie 
m ^ n f r S u o i o s , Huete^Noblojas KV 
•Arión' ^ f ^ c í a , Union de Cuba, vmda de 
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P a r í i d o s c o n A u s t r i a , S u i z a , I ta l ia y P o r t u g a l . H o y , en L a s a r t e , e l 




CueV'?;n Mi?ue!"'de"liejucal San Vicente. 
S*]i% !fa Tarr-arit. Vega de Retor i lo, V. 
Villapanés y viudas de Aldama ; 
¡¡¿otar- ; 
Castc!lan°!-de Bencmar, Berianga. Brocl de 
Ccna rPdülo, Finat, Guendulain, Linier,, 
Í l 8 t e ^ ^ viuda de Pincíiel, Rincón, San 
fil¡en.t S ' Hñyos. Via Manuel, Vvlana, Vi 
Jlart«n u ;̂u(|̂ s de Cí'stilieja do C-uzmán. 
llai-65 yFo'ntanar, Les Líanos, Navas del 
IrSc láfani y Tt-oncoso 
* r nn̂ '̂ sa de Gracia Real. 
Baronesas de Vcüi y viuda de! Solar de 
l^'-íSi's de Abelln, Acuña, Agiifar y Gó-
¿ 15 A-ebo Armonunriz (don Jos ó María). 
i*2 Cánovas del Castillo y , Vallejo, Ca-
nwrlnn CáricsL Castaños (don Joaquín), 
> t eras (don Ricardo), Chávarri. Chava 
• írton Bernabé), Despujois (don Eulogio). 
K v Mas Diez de Rivera y Casares, Es 
• l'n (Boix). Escrivá de Roraaní, Ferré-
00 Qúlego, García de Leániz (don Fcr 
t áó) viuda de Grinda, Kindelán, Lai Cier-
|"anT., 0 López Dóriga, Losada (don Gon-
|aj i»uria, Morry del' Va!, Monti'lla, Mu-
Eiro (don Javier y don Antonio), Peiáez, 
Sintanílla, Núñez de Prado, Oria Jane 
ííon José), Ortiz de Villajes, Pasaren (don 
feiis) Pascua! Ma/.arrasa, Pellico. Pichar-
J "'¿'endón, Retortillo y Pareja, Retcrtüln 
Tornos, Pequeño Sías, Sánchez de Toca, 
iáenz de'ííeredia, Silvela. Thuiller, Valcár-
y Valledor, Vargas (don Rafaoü), Váz-
Luez de Parga- Ventosa, viuda de Se'n-a-
E (don Leopoldo), Vivar, Weyier y Zá- | 
^teVesco (den Rafael). 
Señoritas de Bautista, Caltañazor, Cana- | 
lias, Cobián, Coi lautos. Chávarri y Galla- 1 
W Echarri, Hoces, López Robcrts, Luis ! 
•Díaz- Martín Mcnta'vo. Martínez de I'rujo, 
ficgi'no, Moreno Ossorio, Narváez y Uiloa," 
ponnell, Rábago, Rodríguez López, Sán-
chez de Ocaña, S-níos Guzmán, Sichar, S í -
mela, Villanueva y Vargas. 
, Los duques de Baena y Osuna. 
mi/os marqueses de Casa Jiménez, Cueva 
del Hoy, Monsalud, Vaidavia y Villaverde. 
Ríos condes de Agrela, Ayamáns, Catres, 
Bfentelirios y Torrenueva de- Foronda. 
h-).E\ vizconde de h Armería. 
Ruis barones de A'bis, liorat, de la Torre, 
jbrrefle! y Villanueva. 
«Señores de Agrela, Alblñana, Alcocer, 
pionso Sanchiz, Altolaguirre, Arroyo, Bav-
|¿r, Barrio, Barroso, Barsi, Benlliurc. Caro, 
Caneícro, Castillejo, Gonz;i'Cz, Ceros, Cíes 
Couceiro de Costa. Covisa, Daranas, Daza 
íoe Campos, De Podro, Díaz de Mendoza, 
Díaz de !a Quintana, EspañoJ, F. Tejerina, 
frías. G. Canales, García Vergara, Gimeno-
Araquislain, Herrero, Inclán, Luxán, Mal-
flonado. Martín Campos, Martín Feruán-
jdez, Martínez García, Minuesa, Montero, 
Naeya, Ordóñez, Ortiz, Parellada, Pedregas, 
Rodríguez Castro. Ripollés, S. Dueñas, Sal-
ledo, Semprún, Tortcsa, Vega, Villar y Vis-
fesillas. 
|.Les deseamos felicidades. 
ResíabJccído 
P e ,,aiia ni"y rostnhh'dda del accideail© 
m :s;ifr¡ó e' docto investigador paleoató-
'üt̂ o padre Carbailo. 
MlKho cedebramos Ja mejoría. 
Boda 
En la parroquia da San Juan v San Vi-
fcente de Valencia han contraído' matrime-
la oeUa señorita María del Carmen de 
Porogordo y Martínez, .nieta de los difuntos 
u T IbanSra^. y don Ricardo baval 
Alumbramíeiitc 
. -La distínguida esr osa del" arquiboc-
f^on Carlos O vilo ha dado a luz eu Te-
* n un (hermoso niño. 
|Ean marchado a Villafranca dl^Orit ! 
Wo, pasarau una temporada, los marque-
«"c Argüeso. i 
^ r . g p a d o : de San Juan de Luz. don 
K d o S " 0 ^ ^ Saa S^astián. .'don 
Jando Baselga; de Navalperal de I W 
• dona Luisa Ambas; do San Sebastián, 
iriruí'SPAeí"ar'Za I{,ubÍO; ,do ^"mayar, don 
I L S ) v"32' d6 (-'ranada, doña Eme-
E>o iUerl:aS; d0 ^ r a j ^ . don Ca-
1,̂ 11 baño; do Solares, don Alfonso 
K í v ; Escorial, la marquesa 
p l . ' ^ e'x,trauÍero, la princesa 
W f ^ Hol-'o^ohe; d-e Sobres, el 
m ^ s de Oquondo. 
¿ « h a u trasladado: de .La Toja a F.l 
o 4]ínarC,'1!es,es de Mont-Roig; de 
mmm a Almendralejo. el conde do Osi-
m dearrl0na a Lucilón' ]os barones ^ 
h ' J í ^ t?Ua a Sím Sebafítián. Ja 
1.1a ¿ L ^ Lac)ot; ^ I ^ n a Fuenterra-
a0rvVI-nla dc Gcnradi; de Evian-
Rola aT ^ ^ ^ y , don Luis Massa: de 
fTorres ^ 0n31me,10: don A n i ™ o Mo-
Coafort J Faliccimiento 
•aliado C?n l0s auxiIi0s espiritua'es. ha 
ÍenénfírQ señürita Marina do Medina 
Asentí 1 lnue.r:e ha ¿o in-odue.ir mu. 
feiV' ril<5s su boadad y virtudes 
•n*ÍH J ,iecho S'-unjoarse legítimos afee-
El 
AVTCi 80 vci"ii'ícar;'' a las once do la 
te., 3 " ! ^sdc Velázquez, 7(5 (mo-
V í ! ->baCr"ni':,níaI (te San Loreilzo-^picerameute acempañamos en su 
^ o- a sus hermanas, doña alaría, viu-
aseoni, v doña Dolores Medina de 
'íamüia"113110 político -Y ÁEMÁS DISTIN-
Todas i msaS 
. m c; i :nisas que el próximo día 9 se 
^ J í ^ a s ^ ^"oquia de Santiago serán 
de 05a ¿ ¿ í n 1 / ' ^ de la vh'tnoZ* señora 





CARRERAS D E CABALLOS 
(¡>K NUKSTRO BSDACTOB DEPORTIVO 
Si;.ÑOU IvAUAG-) 
SAN SEBASTIAN, ü . - Igual que el do-
mingo último, las carreras do mañana pre-
£eutan uu gran interés, puesto que se corre 
lá nv.jnr ])ruei)a ]miu los dos años, y cuyo 
i¿aráot¿r internacional está astígurado con Ja 
participación de varias cuadras exti-anjeras. 
Dospuós del Crite-ium, los dos «handicai>R» 
.ñviles más importantes son uno íisp, con ])0-
setas 10000, y el otro de vallas, con 5.0O0. 
no^pecio ai primero existe una curiosidad 
}X)r ver si «La Folie» gana conseoul\vaanente 
la cuarta victoria. Y de las vallas, si 
«Emir X» y «Pargny» actúan de la misma 
maitóra y Jiagan abrigar las esperanzas más 
¡uilr.gücñas en la Grand Military. 
E n la prueba militar, «Ija Poupée» y «Lau. 
cewooda aparecen con posos ventajosos; pero 
están corriendo estos últimos días bastante 
mal. 
En la carrera de Jos tres años se impono 
la, cuadra. Liieu'x, máxime por la última mala 
actuación do «Go and Win». 
He aquí las inscripciones de la jomada: 
MARRERA M I L I T A R («handicap»), 1.250 
pesetas ; 2.200 metros. 
«Beau». 68 kilos, de Cazadores d© María 
Cristina. 
«ColJatore», 73. de Húsares de la Princesa. 
«Lion d'Or», 77, del Primer Depdsito de 
Sementales-
«Bad or Gocd», 7a, y «La Poupée», 68, 
de la Escuela do Equitación. 
«Lancewocd», 66, del Depósito de la Re-
monta. 
«Pierremande», 00. y «Mirabilité», 70, de 
Dragones do Numáncía. 
«Verbenera», 70, de Cazadores de Lusi-
tania. 
PREMIO L U S I G N Y , 5.000 pesetas: 1.600 
metros. 
«Hespérido», 53 kilos, v «Marivaux», 60, 
do J . ,L;cux-
«('hry^is», 47, y «Popó», 47, de don Fran-
cisco Cadenas. 
«Rosma», 53, del men-qués de San Miguel, j de cinco «referees» capaces de juzgar par-
«Aleazar II», $5» del conde de la Cimera, pidos internacionales, han de acompañar, na-
«Ood an Win», 52, de la Remonta de Ar- turalmeote a estas listas el mayor número 




«INonalc», oS kilos, del duque de Toledo, i ̂ erá ser comunicado al secretario, dentro 
«Chartreiise», 55; «La Folie», 62; «Mari-' de los catorce días siguientes a su concor-
vaux», 58, y «Ilespóride», 55, de J . Licux. tacipn, de forma siempre que esta comu-
Sobre el calendario internacional se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Habiendo recibido de Italia contestación 
a nuestras reiteradas cartas sobre la devo-
lución de la visita que Jiay pendiente, el 
ofrecimiento de un domingo cualquiera de 
la segunda quincena del mes de junio de 
J.925, se les contestó proponáéndoles el do-
mingo 14 dc junio por ser la fecha más a pro-
pósito y ser asimismo en la que termina 
precisamente la primera quincena de este 
mes. 
Con relación al partido concertado en prin-
oipio con Austria, se acuerda conñrmar 
nuestra aceptación a su oferta de efectuar 
dos enciientros, uno en España y otro en 
dicho país, debiendo telebrarse el primer par. 
tido en España, el cual tendrá seguramente 
efecto oh día 21 de diciembre en Barcelona. 
Sobre el partido con Suiza se acepta la 
propuesta de esta Federación de que se 
efectuase en la primavera en aquel país, 
manifestándoles se les comunicará oportuna-
menio ia focha más a propósito. 
E n cuanto al encuentro con el equipo re-
presentativo de Portugal, se acuerda ofrecer 
la fecha dd" 17 de mayo venidero como la 
más conveniente para este partido en Lis-
boa. 
E l partido que con Bélgica hay pendien-
, desgraciadamente, y a pesar de nuestras 
gestiones, so ha recibido carta de aquel país 
manifestando que por esta temporada no po-
drá tener lugar, a causa de que tienen todas 
sus lechas ocupadas; pero que lo tendrán 
en cuenta para la formación del calendario 
do la temporada próxima. 
Recientemente ha remitido í a . F . I . F . A. 
una comunicación oficial, fechada deil 20 
de agosto, que trata de los asuntos siguien-
tes : 
E l Comité consultivo paranieves de Jue-
gos recibirá hasta el 1 de octubre Tas Me-
morías sóbíe la organización de los árbitros 
en sus respectivas naciones. 
Las Federaciones nacionales están facul-
tadas para remitir antes do! 1 de septiem-
bre una relación comprensiva, cuando más, 
te 
s e q u í o s a 
catalanes 
uuena. ¿e  ó 
P ^ P i i r m ' 1?'- V" y do la Cruz- mterhacionales. L a concertación d. 
l i t L M I O AttíTIVARI («handicap»), pese- internacionales ha do hacerse o 
tas 10.000 ; 2.200 metros. ¡ greso, y si a'guno se concertase  
E ! d í a 9 He ¿ a r á n a M a d r i d 
Ayer se verificó en E l Escorial un brillan-
te festival en obsequio a Jos niños de la co-
lonia castalana que veranea en aqu«! Real 
Sitio. Por la mañana hubo una animada dia-
na. luego un concurso de fotografías, más 
tarde un concierto por la banda de música 
del Colegio de Carabineros, una merienda-
nena en la Cadta del Príncipe, adornada con 
p-allardetes .farolillos a la veneciana y flo-
res. 
E l día 9. a Cas seis de la tardo, llegarán 
a Madrid les niños, siendo trasladados en 
coches uesde la estación al Ayuntamiento, 
donde se les obso^quiará con un concierto de 
la Banda Municipal y la imposición y re-
parto do medallas conmemorativas. 
E l dia 10, por la mañana, visita al Ban-
co de España y Pa'acio de Comunicaciones, 
yendo poi la calle de Alcalá y regresando 
por la Gran Vía; por la tarde, visita a los 
falleros de «A B C» y «Blanco y Negro». 
E l dia 11, por la mañana, visita al Mu-
¿eo de Pinturas, bajando por la carrera de 
San Jerónimo y regresando por i'a calle de 
Atocha, db'tenióndoso ante el Congreso y 
estatua de Corvantes; por la tarde, fiesta 
en la zona do recreos del Parque de Madrid 
y visita al Zoológico. 
E l día 12, por la mañana, visita al Pala-
cio de la Bib'ioteca y Museos Nacionales, 
llevando a los mños por el pasteo de Recole-
tos; por la tarde, paseo y teatro. 
E l día 13, excursión a Toledo. 
E l día 14, por la mañana, misa en San 
Francisco el Grande; por la tarde, paseo al 
Parque del Oeste y featro. 
E l día 15, por la mañana, visit al Pala-
cio, Armería y Caballerizas Reales; por la 
tardo, paseo y visita a la Casa de la Mo-
neda. 
E l día 16, por la mañana, visita a ía Real 
Fábrica de Tapices; por la tarde, festival 
escolar en leí grupo Conde de Peñalver. 
E l día 17, por la mañana, visita al Mu-
seo Naval y Senado; por la tarde, paseo por 
ía Casa de Campo y teatro. 
E l día 18, por Ja mañana, visita a Ja Es~ 
ouola-Bosque, utilizando el Metropol'tano; 
por la tarde, paseo por las principales ave-
nidas de la capital, que terminará en o'. 
Ayuntamiento, en donde se 'es obsequiará 
con merienda, etc. Despedida en la estación 
del Mediodía, a las nueve y die-í minutos 
do Ja noclio (tren correo). 
C o m b i n a c i ó n d e c o r o n e l e s 
d e I n f a n t e r í a 
PEC 
PAEA HOY 
«Oyarzun», 57, de don Frcaicisoo Cadenas. 
«Lusigny», 62, del conde do la Cimera. 
«Maruxa», 49. de Cazadores de Tetuán. 
«Jevsberdav». 54, del marqués de Aldama. 
«Nord E 
ton. 
52, de miss Annic Hut-
nicación llegue a manos del secret-ario cua-
renia y ocl o horas antes de la celebración 
del encuentro. 
E n la reunión colobrada en Londres el 14 
do junip por ol Intecnacional Football Aso-
ciación Board so introdujeron modificaciones 
lh© Osprey», 59, del conde P. de Ju-I a las siguientes reglas de juego: números 6, 
10. 11. 13. 16 y 17. 
L a Federación Escosesa propone se modi-
fiquen las reglas primera y sexta. 
Se acuerda dar conocimiento al Colegio 
Nacional de Arbitros, a los efectos consi-
guientes. 
Es tomada en consideración por este Co-
mité la labor que realiza el Barcelona F . C. 
para cohsegu'r la exención de los impuestos 
que gravan los partidos de «football», acor-
dándose dirigirse al mencionado Club, en 
este sejütdo. 
Por último, so loma el acuerdo de dar 
un donativo de 150 pesetas para contribuir 
al horruenaje que organiza el señor López 
Quesada a los malogrados «araateurs» Soto-




4 0 ^ . eSLr0 se¡lfcido V^mo a su 
don n T 0 , Andreo L á ^ c 
011 l l ^ í Marín Lázaro. 
da 70' 
"/•««¿ÉV'̂ ana u„ , , Aniversarios 
. ' ' 2 S l V ? ' ^ ^ a * - que falleció don 
J f s Calat,.,::;? ^ ™ * a n a so ce'obren 
r h L C 1^ r¿ •J:-v^ Por sacerdotes adscri-
tl% fS;: alníC ffiaS s;: «Pilcarán on sufragio 
001 PAf»ntos "e tnrÓn .y eteruo ^^anso de 
1 ( A l ^ T * y loríenles S- b-) ^ o -
SitV v J J ^ i o lnañ^ln úf nuestro sentimiento. 
W"'0 db .̂•,lf>-'-e años dH fnllor-i-idOpt^f-^ *iu¿ u C* añas dr•, falleci 
11 í t k*}3* ¿ 2 n"1' yidart y S'A^h-
' f i f C . - . f c ^ <U ,:!'16 ol martes se celebren U.: ' ^ i r.„ , Corpus Chri^t.i .-. ^ r - . J ^ a del Pnv «Js s  cele re  
V ^ í : F01' lo .ChnSíÍ (vu]go 
^ a H i S 0teS :!dscri1os a las 
^ ¿ñor 8 en Sufra8i0 del ^ 
Kiljj n triste f" u 
K ¿ 0 Jásame a ' , a reiteramos nuestro 
| ? meta. l - lu - -V doña Mai-ía Iaabd 
milhac. 
«Sandover», 55, do la marquesa viuda de 
Villagodio. 
«D'Aiembert». 60. de L- TOUÍICBI 
GRAN C R I T E R I U M INTERNACIONAL 
100.000 pesetas; 1.000 metros. 
Quedan inscriptos : 
«Loviathan», 56 kilos, y «Toribio», 50, 
del marqués de Llano d© San Javier. 
«D'Annun.z¡o», 50, y «Mussolini», 50, del 
barón de Ve lasco. 
«Martinet?», 50; «Mauritania», 48; «La 
Doriguilla». 48; «Lo Grisi», 54, y «Nemo», 
66, del conde do Ja Cimera. 
«Karo,mba», 48, del marqués de Martorell. 
«Biwvnie», 48. de don Eduardo "Motta. 
«Le Bijou», 56. y «Quiucy», del príncipe 
Aga Khan. 
«Flamboyanfe», 54, y «War Legeaid», 51. 
del duque Decaze-s. 
«El Irlandés», 56, y «Dulzura», 64, del 
marqués de San Miguel. 
«Chubasco». 56, y «Pampero», 66, de 
S J . Unzue. 
PREMIO ROI D E L A L A N D E (vallas, 
«handicap»), 5.000 pésetes; 2.800 metros. 
«Royal Edward», 64 kilos, y «Edith II», 
63. de mise; Annio Hutton. 
«Emir X», 78, del marqués de Llano de 
San Javier. 
«Pargnv». 73. del marqués de TrJano. 
«Ri euse», 69, y «Mimosa», 74, de J . Lieux. 
«Canten», 67, y «Great Tess», 63, del mar-
qués de Amboagie, 
«La J^esse», 67. del conde P. de -Tumilhac. 
Los probables participantes de la gran ca. 
rrera serán los s:guientes: 




«La Doriguille» (Clout). 
«Karamba» (Rodríguez). 
«Brownie» (A. Diez). 
«1̂ 3 Bijou» (Garner). 
«Quincy», (O'Noill). 
«Flamboyante» (Gaudinet). 
«War JLegend (Lyne). 
«Dulzura» (Cooke). 
«Chubafeco (Torterulo). 
Haoe poco tiemix), la clasificación do los 
caballos españoles parecía fácil, pero des-
pués de la buena actuación de los represen-
tantes de Velasco se complica Ja cuestión, 




¿Qué harán contra los extranjeros? Exis-
te una diferencia clara de clase, a juzgar 
por sus «performances», pero existe la ven-
taja del «peso», la pista y el. que vienen a 
Lasarte con muy pocas horas de anticipa-
ción. De estos extranjeros los del Aga) 
Khan son los más temibles,y, por otra 
parte, serán montados por los mejores jine-
tes del campo. 
fvpreciaciones: 
C A R R E R A M I L I T A R : «Beau», «Cella-
tore». 
PREMIO L U S I G N Y : «MtirÍTaux» (cua-
dra) , «Rosma». 
IPREMIO A N T I V A R I : «Maruxa», «Oyar-
zun». 
GRAN C B I T E B I U N I N T E R N A C I O N A L : 
1, L E B I J O U (cuadra) ; 2, «Mussolini», y 
8, «Dulzura». 
PREMIO R O I D E L A L A N D E : 
«Emir X», «Canten». 
F O O T B A L L 
Resuitadcs de los últimos partidos de la 
primera división de la Liga Inglesa: 
ARSENAL-Monchester City 1—0 
NOTTR COUNTY-Leeds Ünited 1—0 
TÓTTENHAM HOSPUR-Birmingham. 2—0 
SUNDFRLAND-Preston N. End 2—0 
H U D D E R S F I E L D TOWN-Nottingam 
Forest 3—0 
Aston Villa-Bury 3—3 
Blackbum Rovers-Newscasfc'e United... 1—1 
Bolton Wanderers-West Bromwich Al-
bion 
Cardiff City-Sheffield United 
Como se ve, continúan los empates lo mis-
ñio que la pasada temporada. En estas jor-
nadas destaca la victoria del Arsenal y el 
empata do! Bury con Aston Villa. 
* * * 
E l equipo que probablemente destacará el 
Arenas a Madrid para jugar con el Racing 
será ol siguiente: Jáuregui, f Vallana-f Ca-
reaga. L'-ña-Urresti-t Peña, Ibaibarriaí^a-Ri-
rero-Yermo-Siesúmaga-Robus. 
— E l AthTetic de Bilbao no podrá trasla-
darse a Madrid, a instancias de su homó-
nimo, por no coincidir las fechas que ambos 
tienen libres. 
— E l Colesdo do Arbitros de Guipúzcoa pro. 
pono a la Nacional para árbitros internacio-
nales a Llovera, Yallana y Murguia. 
—Se dioa que el equipo de1 Madrid estará 
formado e^ta temporada por "Martínez. Es-
cobal, Quesada. Elguea (salmantino), tal vez 
Mengotti. ?.tejías, Ubeda. Bernabou, Monjar-
dín, Félix Pérez y Del Campo-
TIRO A L BLANCO 
SAN SEBASTIAN, 6.—En el polígono de 
la Socíeda de Tiro Nacional se ha verificado 
hoy la prueba internacional de equipos mi-
litares, cranando la copa de honor el EQUIPO 
ESPAÑOL, medalla de oro el equipo francés, 
do plata ol italiano y de cobre el portugués. 
Presenciaron las tiradas el general Luque 
v las autoridades. Los equipos serán aga-
sajados con un banquete. 
PUGILATO 
L a velada que había de celebrarse anoche 
en el circo Americano se ha suspendido has-
ta principios de '"a semana próxima-
Uzondum contra el campeón inglés 
BAYONA, tí Existe una 'gran expecta-
ción de todo el país vasco de una y otra 
frontera pe- é. combate que el leñador Pau-
lino Uzcudum. de San Sebastián, va a dis-
putar mañana en Jas Arenas, do Bayona, 
contra el campeón inglés de todas las cate-
gorías Frank Goddard. 
COPA DAWIS 
Del vagón a Ja vía.—A primera hora de 
!a noche ingresó en la clínica de urgencia 
de 'a estación del Norte una mujer, que 
a conseciuencia de haberse caído a la vía 
en «' kilómetro número 6 desde un vagón 
de tercera del tren mixto de Venta de Ba-
ños, sufre heridas y lesiones graves en di-
versas partes de! cuerpo. 
Riña entre mujeres.—En la plaza del 
Progreso disputaron ayer por la tarde, pa-
sando de ¡as palabras a los hechos, Anto-
nia Díaz y Díaz y Dolores Soto. 
E n la refriega perdió la primeríi una al-
haja de oro y platino, valorada en 600 pe-
setas. 
Un muchacho extraviado.—La Policía in-
daga él paradero de un joven de diez y 
seis añes, llamado Julio Manzanora, que 
sufre anormalidad menta!, desaparecido de. 
domicilio paterno, Alonso Cano, 33, cerra-
jería, hace varios días. 
Julio vest ía últimamente una boina roja 
y traje kaki y calzaba alpargatas blancas. 
Su majetad ha firmado Jos siguientes rocretos: 
GüEHRA.—Proponiendo j»^ el cargo do inter-
ventor de Ja octava región ai ....crventor do distri-
to don Juan de Ja Peña Galarza. 
Idem a! corone! do Carabineros don Celestino Eniz 
Urbma para o! mundo de la undécima subinspeo-
ción y a los tenientes coroneles de dicho Instituto, 
don Pablo Hurtado Pérez y don Ramón Navarro 
Domínguez para los mandos de las Comandancias 
do Valencia y Kstepona, respectivamente. 
Idem a los coroneles de Infantería don Juan 
Kutilandia para el mando de , la primera media bri-
gada de la primera do Cebadores de Montafia; don 
Ramón Servet para el do la segunda media bri-
gada de la primera ídem; don José Fernández para 
el de la primera media brigada do la segunda 
ídem; don Gregorio Benito para el de la segunda 
med1a brigada de la segunda ídem; don Isidoro 
Valls para el del regimiento de Garellano, número 
43; don Prnncisoo Clnovas para e! del de la Coro-
na, número 71; don Manuel L<5pez para el del de 
reserva de Zamora, número 55; don José Rueda 
para el del ídem do Gran Canaria, número 76; 
don Bonifacio García para el del ídem de Logro-
ño, número 49; don José do Castro para ol del ídem 
do Madrid, número 2; don Guillermo Wosíolooski 
para el del ídem do Valladolid, número 54; don 
Manuel García para el del ídem dc Alcalá, núme-
ro 8; don Dionisio ñantías para el del ídem de Eá-
nares, número 10; don José Mohíno para el del 
ídem de Algeoiras, número 15; don Antonio Jimé-
nez para el del ídem de Antequera, número 19; don 
Juan Martínez para el del ídem de Valencia, nú-
mero 24; don Juan libbrégat para el de! ídem de 
Alcoy, número 27; don Miguel González para el 
del ídem de Cuenca, número 6; don Josíí Armiñán 
para el del ídem de Huelva, número 13; don 
Eduardo García para el del ídem do Loroa, nú-
mero 30; don Nicolás Melero para el del ídem de 
Barcelona, número 33; don Ramón Ballesteros para 
c! del ídem de Tarragona, número 34; d'vn Fran-
cisco González dc! Vallo para el del ídem dc Jn-
on, número 73; don Jaime Vidal para el del ídem 
de Villafranca, número 35; don Juan Pcrelló para 
el del ídem de Calataynd, número 40; don Enri-
que Periquet para el del ídem del Ferrol, númern 
62, y don Pedro Sarragua Junquera para el del 
ídem de La Palma, número 75. 
MARINA.—Concediendo k libertad condicional a 
los corrigendos de la Penitenciaria Naval Militar do 
Cuatro Torres, Manuel Cievas Ferreiros, Francisco 
Jaén Falcón y Enrique Antón Gómez. 
Autorizando la adquisición de c'nco mil granadas 
ordinarias de acero para cañón â itiáreo y sus co-
rresrt>n/li'enteg espoletas. 
Proponiendo para la cruz de segunda clase del 
Mérito Militar Naval, con distintivo blanco, al co-
mandante de Artillería don Emilio Gilabcrt y Pé-
rez. 
TIACTENDA.—Disolviendo la Junta creada por 
real orden de 21 de agosto de 1922, formada por 
técnicos y ooncedierulo como recompensa a los bue-
nos servicios prestador en ellos, honores y conde-
coraciones a los funcionarios que la integmiban. 
TRABAJO.—Creando la Comisión mixta del Tra-
bajo en el comercio al detall de Barcelona y reor-
ganizando la Comisión rn-'xta del Trabajo en el co-
mercio de la misma capital. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
COMEDIA. — (Compañía cómico dramática.)— 
G,30 (Función popular.). Su do:xx)n6olada esposa.— 
10,45 (Función popular.). Su desconsolada esposa. 
CENTKO.—6,30, Doña Francisquita.—10,30, Be-
nanioi". 
LARA.—C, Una mujercita seria.—10,30, Crista-
lina, 
COMICO.—6,30 y 10,30, La muerte del ruiseñor. 
CISNE.—6,30, La bruja.—10,30, Los aparecúloa. 
La vara del alcalde, 
LATINA—6,30 y 10,30, Los granujos y lEa 
mucho Madrid l 
PRICE.—6 y 10,30, Funciones de edroo por la 
compañía ecuestre. 
Banda Mun'clpal.—11,30 mañana. Concierto en 
el Retiro. 
Primera parte: 
cLa jura del Rey» (marcha militar), Yuste; 
«L'arlosicnne» (primera suitc»: 1, preludio; 2, mi-
nuetto; 3, Adagietto; 4. Carrillón (Bizet). Fanta^ 
sía de «La<3 corsarias». Alonso. 
Segunda parte. 
«Los preludies» (poema sinfónico), Liszt; «Tna-
na». de la suibe «Iberia». Albéniz; Cabalgata de 
«La Walkyria», Wágner. 
PARA E L LUNES 
COMEDIA. — (Compañía cómico - dramática.)— 
10,45, Su desconsolada esposa. (Función papular.) 
CENTRO 10,30. Doña Fiancisquita. 
LARA.—10,30, Cristalina. 
COMICO.—10,30, La muerte del ruiseñor. 
CISNE.—6,30, E l juramento.—10,30, La braja. 
LATI1MA.—6,45 y 10,30, Daoiz y Voíarde. y ¡Es 
mucho Madrid! 
PRICE—10,30, Función de circo por la compa-
ñía ecuestre. 
* * ¥r 
(El anuncio ae ias obns en esta cartelera no 
supone su aprobación nt i-ecomenfiaclón.) 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c i a s e 
SECpION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARREBA D E SAN JEEONIMO, 46 
Correspondiendo a! llamamiento que publi-
camos haoe unos días en esta sección, unos 
generosos donantes, que se ocultan bajo el 
nombre «Unos amigos de las monjitas», nos 
envían 50 pesetas, que hemos enviado a su 
destino. 
D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
Bujías esteárica^ 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madnd. Teléfono J . 1.17Í 
(JUAN S I B B A CHAMPAGNE 
d a r á o'Vd. ¡ o m a s est imable % 
BOSTON. 0.—He aquí el resultado de la 
tercera prueba de Ja finaJ de la Copa Dawis 
L a Federación Nacional de «Football» de «lawn.tennis» para las zonas europea y 
nos envía la siguiente nota oficiosa: 
«En la sesión celebrada por este Comité 
en los días 2 y 3 do! corriente, se han to-
mado los siguientes acuerdos : 
Conceder permiso a los clubs españoles: 
Real Sociedad, de San Sobastián, para jugar-
en Praga contra el Siavia y Deutscher, y en 
Viena contra les Clubs Wienne Amateur 
Sportveheim y First Viena Football Club. 
A la Eeal de Irún para jugar en este mes 
eon el equipo sampierdareuse; en diciembre, 
con el Olympique de Marseille, en Marsella, 
v en enero con este mismo equipo de Marse-
lla, en Irún. 
Al Barcelona F . C . para jugar en sep-
tiembre en su campo con el Moraska Siavia, 
y en el mismo mes y también en su ctm-
po, con el Torino F C. 
Al Espófiol, de Barcelona, para jugar en 
este mes con el Imperio de Lisboa. Y al 
Eeal Madrid F . C- para jugar con los equi-
pos deí Civil Sondee, de Inglaterra; Mo-
rawska, de Praga, y con el Torino F . C . , de 
Italia. 
americana: 
Los austrahanos Patterson y Wood ven-
cen a los franceses Lacoste y Brugon por 
o—4, 6—4 y 6—2. 
PROGRAMA D E L DIA 
Ciclismo—Prueba O'Lapize, dándose la sa-
lida en el paseo de la Castellana, esquina 
a Pinar. A las ocho y media. 
Carrera de neófitos, organizada por la 
U . V . E . , saliendo del kilómetro 6,500 de la 
carretera de Aragón. A las ocho. 
Excursionismo.—A Pcrai'es del Rio, la 
Cultural Deportiva; a Aranjuez, el Club Ca-
ñista. 
Football.—;i:Pardiñas-Sol Deportivo (infan-
tiles) . A las nueve. 
Asamblea de la I'ederación Centro en la 
A- G . de Cazadores de España (Bolsa, 10). 
A las diez. 
Pardiüas-Sdi Deportivo (reservas), en el 
camno del Athlotio. A las tros. 
Unión Soorting -(reserva)-Sol Deportivo, en 
{Continúa a l final de la 4* columna.) 
DIA 7—Domingo XIII flespnés de Pentecostés. 
Santos Juan y Anastasio, mártires; Pánfilo, Obis-
po; Clodoaldo, presbítero y confesor; Santa Regi-
na, virgen y mártir, y el Beato Tomis T-zugi, de la 
Ccanpañía de Jesús, y compañeros mártires. 
Adoración Nocturna—Hoy, San José. El lunes, 
Cocna Domini. 
Ave María.—Hoy, a las onoe, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por los seño-
res de González Alvarez 
Cuarenta Koras—Hoy y el lunes, en la parro-
quia de Nuestra Señora de Covadonga. 
Corte de María.—Hoy, de la Divina Pastora, en 
San Martín (P.) y San Millán; de los Dolores, 
en su parroquia (P.). Él lunes, de ¡a Concepción, 
en su parroquia (P.), San Antonio de la Florida 
(P.), San José, San Marcos, San Millán, Santia-
go (P.), Santa Cruz, Santos Justo y Pástor e 
iglesias de Calatravas, Capuchinas, Jesús, Salesas 
(primer monasterio) (P.), San Pedro CP.) y Sagra-
do Corazón de Jesús y San Francisco de Borja; 
del Escapulario azul celeste, en San Pascual; de la 
Medalla Milagrosa, en San Ginés (P.). 
Parroquia de la Almudena.—Termina el octava-
rio a su titular. A las diez y media, miea cantada 
ron sermón por el señor cura párroco; por la tar-
de, a las seis y media, estación, rosario, sermón peí 
don Luis Quixal, ejercicio y procesión de reserva. 
Parroquia de Covadonga (Cuarenta Horas).—Con-
tinúa la novena a su titular. A las ocho, exposición 
de Su Divina Majestad; a las diez, misa cantada; 
por la tarde, a las cinco y media, vísperas cou asis-
tencia del Cabildo de señores curas párrocos de 
Madrid; a las seis y media, rosario, sermón por 
el padre Juan Echevarría, C. M. F . , ejercicio y 
reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 15). 
De cnatro y inedia a siete y media do )a tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a 'as siete, ro-
sario y reserva. 
Asilo de ¡a Santísima Trinidad (Marqués de Ur-
quijo, 18).—A las seis de la tarde, exposición 'de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don To-
más Minuesa, bendición y reserva. 
Buen Suceso.—Coníinúa la novena a su titular. 
A las diez, misa íolemne con exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las siete, exposi-
ción do Su Divina Majestad, sermón por el señor 
Suárez Faura, reserva y salve. 
San Pascual.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de Aránzazu. A les seis de la tarde, estación, 
resano, sermón por el padre Barrio (escolapio), 
ejercicio, reserva y salve. 
Siervas de María.—Continúa la novena a Nuestra 
Seíiora de la Salud. A las siete do !a tarde, expo-
sición a Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por un padre de la Compafiía de Jesús, ejer-
cicio, reserva y gozos. 
Jesils Fiesta a eü titular. A la's ocho y media, 
misa de comunión general, que cekibrará el padre 
Santibáñoz, superior de las Capuchinas, de Madrid, 
y plática; a las onoe, la solemne, con exposición do 
Su Divina Majestad, y sermón por el señor Sanz de 
Diego; por la tarde, • a las seis y media, manifies-
to, rosario, sermón por el padre Santibáñee, ejerci-
cio y procesión de reserva. 
CULTOS DEL PRIMER DOMINGO DE MES 
Parroquia de la Almudena.—A las ocho y me-
el campo del Athletic. A las cuatro y me-
dia. 
*A. D. Ferrovi aria-E . S, Gimnástica Es-
pañola. A las seis. 
R A C I N G C L U B contra OSASUNA, de 
Pamplona, en el campo de Martínez Cam-
pos. A das cinco y media-
» * * 
Extranjero. —• Campeonato motociclista de 
Europa en el circuito de Mouz4 (Italia). 
Paulino Uzcudum contra Frank Goddard, 
en las Arenas, de Bayona. 
dia, misa de comunión general para las Hijas de 
María, con plática y acto de consagración. 
Parroquia del Cprazón de María.—Por la maña-
na, a las seis y media, misa rezada; a las ocho y 
media, misa de comunión general con explicación 
del Santo Evangelio; a las nueve y media, la ma-
yor; a las once, misa con explicación doctrinal para 
adultos; por Ja tarde, a las tres, catoquesis. 
Parroquia de San Ildefonso—A las ocho, comu-
nión general para el Apostolado de la Oración, y a 
las seis y media de la tarde, ejercicios, con Su Di-
vina Majestad, manifiesto, sermón por ol señor 
Aranda y reserva. 
Parroquia de San Millán.—Por la mañana, a las 
ocho, misa de comunión para las Hijas de María, 
y seguidamente los ejercicios. 
Parroquia de San Sebastián.—De once a una, 
visita y veneración de la imagen en su camarín. 
Catedral—A las nueve y media, misa conventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
El Salvador y San Luis Gonzaga—A las ocho, 
misa y explicación moral del Santo Evangelio; a 
las onoe y med:a, misa y exégesis de los Santos 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . ; por 
la tarde, a las seis y media, exposición, rosario y 
plática. 
Encarnación—A las diez, misa cantada; a las 
doce, mi6a rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de Martí-, 
ncz Campos).—Por la mañana, a las doce, misa 
con explicación del Santo Evangelio, por don Lon-
gines Jover. 
Perpetno Socorro.—Cultos mensuales de la Ar-
chicofradfa del Corazón Eucarístico de Jesús y !a 
Adoración Reparadora. A las ocho, misa de comu-
nión; por la tarde, a las siete, ejercicios con ser-
món por el padre Chaubel. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión por las 
Animas benditas; por la tarde, a las siete, ejercicios 
dc ánimas. 
Rosario.—A las ocho y media, misa de comunión 
general para los cofrades del Rosario y guardias 
dc honor do María; a las nueve, misa de los Ca-
tecismos: a las diez, la cantada, y a las doce, misi 
con explicación del Santo Evangelio; por la tar|!e, 
a las seis, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre García, O. P.. impon-
ción de medallas y procesión del rosario. 
Sevltas (San Leonardo.)—A las cinco de la tar-
de, corona y ejercicios. 
DIA 8.—Lunes—La Natividad de la Santísima 
Virgen María. Santos Timoteo, Adriano, Fausto, 
Amón y Teófilo, mártires, y Corbiniano, Obispo. 
La misa y oficio divino son de la Natividad de ia 
Santísima Virgen, con rito doble de segunda clase 
con octava y color blanco. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almudena.— 
A las ocho y media, comunión general; a las nue-
We y media, misa por los difuntos del batallón de 
Cazadores de Madrid: a las diez y media, la so-
lemne, con sermón, por el ilustrísdmo señor Quixal, 
y a las seis y media, el ejercicio, predicando el 
mismo señor, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga,— 
(Cuarenta Horas). Termina la novena a su titu-
lar. A las ocho, eoeposición de Su Divina Majestad; 
a las diez, misa solemne con sermón por el padre 
Echevarría, C. M. F . , y a las seis y media, esta-
ción, santo rosario, sermón por dicho padre, novena, 
solemne procesión de reserva, letanía y salve. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oraciones, 
ejercicios con sermón por D. Antonio Terróba. 
« * í: 
(Este periódico so pniMlca con censura eclesiástica.) 
Mñps.Jó¡/enes,Mujeres que<¡ti^n. 
Ancianos. fntelectuales.Trabájado. p 
res iodos T O M A D esta 
% REGONSTÍIUYEnTE ENÉRSJCO 
Por defunción del que la desempeñabíi, 
se halla vacante !a plaza de sacristán-orga-
nista de Matapozuelos, provincia de Valla-
dolid, dotada con el haber anual de 420 
pesetas y la quinta parte de los derechos 
parroquiales. Al agraciado se le nombrará 
conserje del Sindicato Católico, con el suel-
do de 485 pesetas anuales, casa y luz, y 
será de su cuenta el despacho de cafés a 
los socios. 
Las solicitudes, con buenos informes, ai 
señor cura párroco de dicha villa. 
Z D E 
C©TOMA.L.S5C> 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, ias 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
teman con estreñi-que.aveces.a 
miento, la dilatación y úcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Ssrrano, 30. farmacia, MADRID 
y principales del mundo» 
Í . I Í I N ' P A L A C I O S . - P R E C I A D O S , 23. MADRID 
para sujetar correspon-
dencia y tocia clase do 
'/ documentos, en • ual-
/ qnier tamaño, desdo la 
/ pequeña tarjeta do visita 
/ hasta el papel gran fo-
1 lio. Está construido • ou 
tres chapas contrapea-
das para obtener ín ¡ua-
xima resistencia- E : n.t-
canismo es de solidez 
intuperable- Mide 24 
por 39 centímetros-Nú-
mero de orden, 5-836.' 
P R E C I O , 1,80 pesetas. 
No pnede ir por cerreo. 
Para envíos por ferro-
carril, agregad l,f;0 pe-
setas, tanto para uno 
como para doce taólerjs. 
económicos 
Teléfono 2.574 2L 
Dominga ? <Ie scpticxnSrc de 1024 (6) EIL. D E B A T E : 
I N O E 
L a defoi'i'sSsid n e ^ m o B ^ 
P i a n o s a n t o m á t i c o s de las a f a m a d a s m a r c a s 
K R A NI C H & B A C H" 
"STERL1N6" :-: "DECKER" 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
G R A N R E P E R T O R I O D E R O L L O S 
E l MEJOR HEMtOKJ 
ífo pcr jaáica 
la salad. Sin 
yodo ni deri 




s fe 1 ó n 
n a e Y a . 
Desapa-
rición de la 
su 
p a r í l ú a . 
Vtaate en todae las fax-
m o d a e . a l prec io de 8 p » 
Botae fra t í co , y en el l a -
borntorio P E S Q U I ; p o r 
comeo, 8,50. A l a m a f l a , 17, 
B»a BébssAiín ( C a i p ú x -
sea). E s p a d a . 
OPTICO UBOS 
I D A " 
se cu 
Ribas. SE-̂ ilSas EB 
O L - I V E I R , V i o t o r i a , a 
eg ia a, 7 
H E R O I N A «S» T I O G O L 
Glícero-cal-CKEOSOTAL 
B R O N Q U I T I S C R O N I C A , G R I P P E . E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O E N G E N E R A L . T O S 
E s la a n t i g u a S o l u c i ó n B e n e d i c t o , mod i f i cada con T i o c o ' . - H e -
r o í n a , c u a n d o el m é d i c o c r e e i n d i c a d a esta a c c i ó n t e r a p é u t i c a . 
D O C T O R B E N E D I C T O . — A N C H A , 41. y f a r m a c i a s . 
N o t . l — F l r l a s e tíolnoión .Benedicto o tíolucu'in B e n e d i c t o con 
'i'iocol y l i e v o í n a , s e g ú n se desee la a n t i g u a o es ta m o d i h o a i a -
A c a a e n u a P e n s o n . — i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
N O V I C I A D O , 10, M A D R I D 
BATERIAS DE COCINA j baños fio cinc de todas t'ases j 
modelos. Precios umv económicos. 
31 A G D A L E N A , N U M E 11 O 27 
oon cristales fióos para !a 
eoaservadón do la vist» 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L . 21- — M A D R I D 
ra <•! B a s t a do s u f r i r i n ú i i l m e u t c , luravil io.-o d e s c u b r i u i i e n t o da las 
6rageas potenciales de! doctor goivré 
que c u r a n pronto y r a d i c a l m e n t e por c r ó n i c a y rebe lde q u e sea l a 
. • en todas sus m a n i f e s t a c i o n e s ; I m p o t e n c i a ( fa l ta da 
d L i r S S l S H l S l v igor e e x u a l ) , poluciones n o c t u r n a s , e s p e r m a l o m a 
(deb i l idad s e x u a l ) , c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a fifi m e m o r i a , dolor de c a b e í a , 
v é r t i g o s , d e o i l i d a ü m u s c u l a r , fa t iga c o r p o r a l , t e m b l o r e s , d i s p e p s i a , p a l p i t a -
c lones , m s t e n s m o , t r a s t o r n o s n e m - J s o s de las m u j e r e s y todas las e n f e r m e -
dades de l c e r e b r o , m e d u l a , ó r g a n o s s e x u a l e s , e s t ó m a g o , in tes t inos , cora -
r.ón, e t c é t e r a , q u e t e n g a n por c a u s a n ' r i g e n a g o t a m i e n t o nerv ioso . 
. • r J i i r * i c • r m á s q u e u n m e d i c a m e n t o s o n LaS Gradeas p O t e n C i a í e S dei Or. feOiVr© Un a l n n e n t o e s e n c i a l d e l cere-
b m e d u l a v lodo el s i s t e m a nerv ioso , a u m e n t a n d o el v i g o r s e x u a l , c o n s e r v a n d o la sa lud y prolon-
can'do la v i d a i n d i c a d a s e s p e c i a l m e n t e a los agotados e n su j u v e n t u d por toda c la se d u excesos (v i e jos 
ñ s ) a lo que ver i f i can trabajos exces ivos , t a n t o f í s i c o s c o m o mora les o i n t e l e c t u a l e s , esport is -
tas b o m b r e s d e f i e n d a , financieros, a r t i s t a s , c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , p e n s a d o r e s , e t c . , cons igu iendo 
c o n las G r a g e a s potenciales del D r . S o i v r é , todos ios es fuerzos o e jerc ic ios f á c i l m e n t e y d i spon iendo el 
o r s a n i a m o r a r a uue p u e d a r e a n u d a r l o s c o n f r e c u e n c i a . B a s t a t o m a r u n frasco p a r a c o n v e n c e r s e do e ü o . 
A g e n t e e x c l u s i v o : R I J O D E J O S E V I D A L Y R I B A S ( S . en C ) , M O N C A D A , 21 , B A R C E L O N A . 
V e n t a a C I N C O P E S E T A S F R A S C O en todas las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a . 
L O S P E L I G R O S D E 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
S I N M O L E S T I A S y c o n t i n u a n d o s u s t r a b a j o s , por pesados 
que s e a n . 
P O S I T I V O S E I N M E D I A T O S son los re su l tados obtenidos 
oon los aparatos C . A . B O E E , c o m o lo p r u e b a n las n u m e r o -
sas c a r t a s y a p u b l ' c a d a s de las personas q u e , a g r a d e c i d a s , 
e n a l t e c e n ¡ o s efectos b e n ó ü c o s y c u r a n v o s de l m é t o d o C . A . 
R O E R . 
« N a v a s c u é s . 10 j u l i o , 1924. 
S e ñ o r don C . A . B C E R , B a r c e l o n a . M u y = c ñ o r 
n u e s t r o : IJO d a m o s los m i s e x p r e s i v a s g r a c i a s por 
los cu idados q u e h a pres tado a n u e s t r o h i jo desde 
q u e le a p l i c ó los m a g n í f i c o s a p a r a t o s C . A . B o e r . 
G r a c i a s a l m é t o d o C . A . B o s r n u e s t r o h i j o se e n -
c u e n t r a p e r f e c t a m e n t e c u r a d o de la>s dos a n t i g u a s 
b e r n i a s q u e p a d e d a . I^e a u t o r i z a m o s p a r a q u e h a g a 
s e r v i r l a p r e s e n t e como r e o & m e n d a c i ó n p a r a qu ienes 
s e e n c u e n t r e n h e r n i a d o s . D e usted a tentos y seguros 
s e r v i d o r e s , J u a n Us&z y G e n a s i a B e s t o l , C a r r e t e -
r a , 17, N a v a s c u é s ( N a v a n ^ T 1 ; . » 
, S i q u e r é i s s u p r i u i l r l o ó moles-
f t ias de las h e r n i a s y ev i tar las 
f n n e s t a s ó o n s e c u e n c i a s de la e s t r a n g u l a c i ó n , v i s t ad a l e m i n e n -
te p r á c t i c o e n : 
Z a r a g o z a , m a r t e s 9 , H o t e l E u r o p a . 
M a d r i d , m i é r c o l e s 10 y jueves 11 s e p t i e m b r e . H o t e l I n g l é s . 
Y i l l a c a f i a s , v i e r n e s 12 s e p t i e m b r e , H o t e l P r o g r e s o . 
M a n z a n a r e s , s á b a d o 13, H o t e l de] P r i n c i p e , 
y a i a e p e ñ a s , domingo 14, H o t e l I n g l é s . 
I n f a n t e s , lunes 15 s e p t i e m b r e . F o n d a de! P i l a r . 
V i l c h e s , m a r t e s 16 s e p t i e m b r e . F o n d a C a r r a s c o s a . 
L a C a r o l i n a , m i é r c o l e s , 17 , H o t e l C e r v a n t e s . 
L i n a r e s , jueves 18 s e p t i e m b r e . H o t e l C e r v a n t e s . 
- U n c o l a b o r a d o r d e l s e ñ o r B o e r viaita-rá e n : 
A r a n d a D u e r o , 1 2 s e p t i e m b r e . F o n d a G n t ' é r r e z . 
Pe f la f l e l , s á b a d o 13 s e p t i e m b r e . H o t e l m o d e r n o . 
M e d i n a del C a m p o , d o m i n g o 14, F o n d a L a C a s t e l l a n a . 
V a l l a d o l i d , lunes 15 y s á . b a d o 20 , H o t e l I n g l a t e r r a , 
ñ r é v a l o , m a r t e s 16 s e p t i e m b r e , F o n d a C o m e r c o . 
E s c o r i a l , m i é r c o l e s 17 s e p t i e m b r e , H o t P ' M i r a n d a . 
S e g o v í a , j u e v e s 18 , H o t e l C o m e r c i o E i ^ p d o . 
A v i l a , v i e r n e s 19 s e p t i e m b r e . H o t e l I n g l é s . 
€. P. BOEÍ: OP opedico - Pe i m 63. i . - , BfiFC^io^ 
No se lamente usted de tensr sas pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. El que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado 
« XíV 
Fabricado con cacao «"lo <ff 
mejor calidad, es un pro-
ducto p r e c i a d í s i m o para el 
consumo de famil ias y de 
absoluta g a r a n t í a para 'oa 
n iños , ancianos, mujeres en 
Ja época del embarazo y de 
la lactancia, personas débL 
les, y en todos aquellos ^ue 
por realizar u n trabajo in -
telectual intenso necesitan re-
poner fósforo. 
Paquete de tOO gramos : 
3 pesetas. 
Se remite franco de porte y 
embalaje a cualquier punto 
de E s p a ñ a , desde seis paque-
tes en adelante. 
Linda cara, bellos ojosu 
ana nariz casi griega 
j un poquito perfumada 
con las AMPOLLAS O MEGA. 
P e í a prepararse en Su ^ 
pia casa, y sin molestias, i,-, 
cores higiénicos , jarabes 
perfumes. 
'Hor sus notabi l ís imas pro 
piedades, comodidad ¿e s« 
empleo y economía, se han 
hecho t an populares, q^e ^ 
ya conocidas y apreciadas 
en las cinco partes ^ 
mundo. 
Ampol as "OMEGA" para m m m !os seyuisuíss m M r . 
Frambuesa 
Fresa 
Grosella . . 
Limón . . . 
Naranja . . 
Piña 
P l á t a n o . . 
ün pellas " O M E G A ' 
Caja de Caja de 








píira prepa^r !ÍJS síoulenie* rcorss: 
Caja de Caja de 
1 ampolla 7 0 ampollas 
ue en tres días los extirpa totalmente 
PfdaÜó en farmacias y dro-
uerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
? i m DE SAfl ILBEFOÜSO. a 
M A D R I D 
P E S E T A S M E N S U A L E S 
SCRiBlR AQUILAS DE 
Absen'tin. análcfro al Ajenjo 1,00 7,00 
Anidosa. id. al Anisete fna-ncés 1,00 7,00 
Benedicto XV. id. al Benedict ino. . . 1.00 7,00 
Cf\gnot, íd. al Coñac 1.00 7.00 
Kirsch 1,00 7.00 
Kumelin, análogo al Kumel' 1,00 7,00 
Licor Indio, id. al Ron 1 00 7.00 
Licor de Venus, íd. a5 Marrasquino.. 1,00 7,00 
Néctar amarillo, análogo al Char-
treusse amarillo 1,00 7:00 
Néctar verde, íd. ul íd. verde 1 00 7.00 
P:permín 1,00 7.00 
Sinebrín. análogo a la Ginebra 1.00 7,00 
Wishy, íd. al Wisky 1.00 7.00 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Jarabes, 5 pesetas 
Cajas surtidas de 5 ampollas de Jarabes, 5 de Licores, 6 pesetas 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores, 7 pesetas 
Anipi'as "OMEGA" para prepsrar los siguientes m m i 
C a j a de 
1 ampolla 
Aguia Colonia Cleopatra 250 ' 
Id. íd. E:,ectra '̂oo 
Id. Id. Flor de Lis g^g 
Id. de Lavanda 2,50 
Bril lantina 1,25 
Dentífr ico rojo j'25 
Id . verde 
Extracto de Acacia 
Id . de Ambar ^ 
Id . de Chipre 2̂25 
Id . de Cuero de Rusia 2,25 
Id . de Gardenia 2,25 
de HeÜotropo 2̂25 










Id . de Violeta 
Id . de Ideal . 
Loción al Jazmín . . 
Id. a la Vio'eta 
Pet ró leo para el pelo 2, 
Ron Quina 2,50 
Vinagre de tocador 2,50 
de Lilas 
de Pompeya 





Desde diez pesetas en adelante 
se enr ían franco de porte y embalaje 
a cualquier ponto de 
D E W C A S I O N 
de todos los s i s t e m a s , a p r e c i a s i n c r e í b l e s 
¡£1 dolor 
de ríñones 
El doior ds ridoaes. praiitm 
casi slempra díl mcnonanleoto 
ae 'a sangra por el áculo úrica. 
Para suprimirle. Uasla 
M agua mlruirallzada eon los 
j v / 
al par ase eHlainan por 
completo dicho venero, previ»-
nen la reayoria de las enfonao-
íeiHígado.fei Estómago, 
«Je la Vejiga, 
De oer.ia en todas pariei-
Descnníiar de las Initadone» 
peiijrosis e Ineficaces 
•cpósito genera!: Estabiecimiontns DALMAU OliVERES. S. ft. 
Paseo Industria. 14 • Barcelona 
REPARACIONES 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 15, en tresue lo i z q u i e r d a . 
Da bri l lo y hermosura al cabello, sujeta el peinado aun en las personas que tienen poco pelo, y, por su acciCn medi-
cina!, evita la calvicie y la cura en ios casos en que es susceptible de curación. 
Precio: 1,25. Por correo certificado, l,ñó. 
Estos productos se venden en Madrid en los locales del Laboratorio, Alcalá, 69; Hermosilla, 52, y en las farmacia de 
Gayoso, Arena!, 2; Borrell, Puerta del Sol, 5; Benedicto, San Bernardo, 41; Rodríguez, Alberto Aguilera, 21; de Ei Gloto, 
plaza de Antón Mart ín; Villegas, Alcalá, 92, y demás principales. En provincias, pídanse en las principales farmacias, y cíe no en-
contrario, dirí janse al director del Laboratorio Farmacéut ico Nacional. Hermosilla, 52, enviando su importe por• Giro postó. 
t 
X X V I I A N I V E R S A R I O 
EL EXCMO. SEÑOR 
A V í C U L T O R E S 
a l i m e i u a d v u e s t r a s a v e s c o n 
h u 3 s o s m o l i d o s y o b t e n d r é i s | 
s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e 
m o l i n o s p a r a h u e s o s , c a l d e -
r a s p a r a c o c e r p i e n s o s , c o r t a -
v e r d u r a s y c o r ! a - r a í c e s e s p e -
c i a l e s p a r a a v i c u l t o r e s . 
P e d i d c a t á l o g o á 
¡VSATTHS. G i l u á É R 
Apartado185, B I L B A O 
• • — Me — • 
C H A , 
O D A S P A R A M U E B L E S D E 
C L A S E S 
P A R A B A R A T U R A Y S O L I D E Z 
D E L O S A R T I C U L O S D I C H O S 
UNICA CASA EN MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA CALLE DE SEGOYIA, 29 
C a t o a ü e p o g r a n c r u z fls l a O r r l e n del M é r i t o N a v a l , 
a c a d é m i c o de n ú m e r o d a l a Rea4 de la H i s f ó r i a , co-
rrespondiente de l a S e v i l l a n a d e B u e n a s L e t r a s y de 
la R e a l de C i e n c i a s d e L i s b o a , ex d iputado a C o r t o s , 
t e n i e n t e coronel de E j é r c i t o , c o m a n d a n t e de A n i l l e -
t í a , r e t i rado , condecorado c o n l a s c r u c e s de S a n H e r -
mcne^Mdo y S a n F e m a n d o , y o t r a s v a r i a s fjx accio-
nes de g u e r r a , e t c . , e tc . 
Fal lec ió ei t u 9 tía sepiiemiipe de 1887 
Su viuda, la señora doña María Josefa 
de Vargas-Machuca; su hijo, don Rafael V i -
dart; su hija polí t ica, doña María Isabel 
Ros, y nieta, 
RUEGAN a sus aimigos le en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el mar-
tes 9 del corriente en la iglesia del Cor-
pus Christi (vu'go Carboneras) por los se-
ñores sacerdotes adscritos a la misma, se-
rán aplicadas en sufragio del -alma de di-
cho señor. 
M a g n í f i c o edif ic io de unos c i n c o m i l m e t r o s c u a d r a d o s , c o n 
u n p a r q u e d e u n a h e c t á r e a - , p r ó x i m a m e a t e , s i tuado o n u n 
p u n t o a m o y e l e v a d o , p r ó x i m o a V a l e n c i a , con la q u e t i e n e 
c o m u n i c a c i ó n c a d a h o r a por f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o . D i r i g i r s e 
a P . L a b o r d o , C o r r e d o r co leg iado . A p a r t a d o 155 , V a l e n c i a . 
N o v u e l v a ^isted a s u c a s a s i n l l e v a r 
•dn tubo de F O R T A F 1 X . l n d ' « p e n s a b l e 
p a r a pegar l o z a , m á r m o l , h i e r r o , p o r c e l a n a , c r i s t a l , e t c é t e r a . 
U n i c o c e m e n t o q u e r e s i s t e e l c a l o r . P i d a n en todos los b a z a r e s , 
f e r r e t e r í a s p a p e l e r í a s , d r o g u e r a s , e t c . D e p o s i t a r i o s e x c l u s i v o s 
p a r a E s p a ñ a : P L A N A M A R T I N E Z Y A Ü L U K K E , C A R -
M E N . 21. M A D R I D . ( F o r n i t u r a s y h e r r a m i e n t a s de re lo-
• p l a t e r í a . ) M u ñ e q u e r a s , c i n t a s m o i r é y e s p e c i a l i d a d e s 
p a r a p u l i r y l i m p i a r a l h a j a s y meta l e s prec iosos . 
j e n a 
e s t ó m a g o , r í ñ o n e s e m i s c c i o n e s gas tro intes t ina les ( f f o ' n e a s ) . 
R e i n a de l a s de m e s s por lo d i g e s t i v a , h i g i é n i c a y agradab le . 
X X I i I A 1 V E l R 3 A R I O 
S E f i o R 
R. I. R. 
Todas las misa.s que se eclobren el 8 del corriente en la iglesia ció las Cala-
travos, y el 9 en l a par roquia de San Jo ;é,- por los señores sacerdotes adscrito-.! 
a las mismas, s e r á n aplicadas por el eterno descanso del alma de dicho señor , 
qrxe en paz, descanse, así como las que celobren ei d í a 9 de noviembre en 
la parroquia de San José, s e r á n aplicadas t a m b i é n por la misma in tenc ión y 
etoir.o descanso de sus difuntos. 
Sus sobrinos, primos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma, a Dios. 
(7) 
HOBBBBBBBi 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . — Y A L Y E R D E , 8 , P R I M E R O 
S E R V I C I O S D I R E O X O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Bervio io m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o e l d í a 1 G , de S a n t a n d e r e! 19 , de U-i ]ón e l 20 , ue 
C o r u ñ a e l '¿l p a r a H a b a n a y V c r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z ei 16 y de H a b a n a e i 20 de cada 
m e s p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . . 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , y B N B Z U * ; b A - O O L O M B I A Y P A C I F I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l d í a 10, de V a l e n c i a e l 1 1 , d e M á l a g a e l 13 y 
de U u l i z e l 15 (Wra L a s i ' a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a F a l m a , P u e r t o 
K i c o , H a b a n a , L a O u a y r a , i ' u e r t o Cabe l l o , C ü r a f a o . tíabanillu, C o l ó n , y por e l C a n a l do 
i 'aaia' iná p a r a G u a y a q u i l , G a l l a c , M o l i e n d o , A n c a , I q m q u c , A n t o t a g a s t a y V a l p a r a í s o . 
L I N E A A F I L I P I N A S Y H U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Bie te e x p e d i c i o n e s a l a ñ o , s a l i e n d o los buques de C o r u ñ a p a r a V i g o , L i s b o a , C á d i z , C a r t a -
g e n a , V a J e n c i a , B a r c e l o n a , i ' o r t B a i d , tív&r, C o l o m b e , S m g a p o r e , M a n d a , H o n g - K o n g , S h a n -
g ü a i , N a g a s a k i , J i o b e y l o k o h a m a . 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
S e r v i c i o m e n s u a l sa l iendo de B a r c e l o n a e l d í a i , do M á l a g a ei 6 y do C á d i z e l 7 p a r a 
S a n t a C r u z de ' l é ñ e n t e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
C o i n c i d i e n d o con la s a l i d a de d icho v a p o r , l l ega a C á d i z o tro q u e s a l e d e B i l b a o y S a n -
j <,ander e i dí ,v ú l t i m o d e c a d a m e s ; d e C o r u ñ a e l d í a 1, de V i l l a g a r c í a ei 2 y de V i g o e l 3 , 
oon ¡ a s a j : y carga- p a r a l a A r g e n t i n a . 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el d í a 2 5 , d e V a l e n c i a e l 26 , de M á l a g a ei 28 y le 
C á d U e l 3 0 p a r a N u e v a Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z . 
L I N E A A F E R N A N D O P O O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el d í a 15 p a c a V a l e n c i a , A l i c a n t e , C á d i z , L a s P a l -
m a s , S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , S a n t a C r u z d e la P a l m a , d e m á s e s c a l a s i n t e r m e d i a s y F e r -
n a n d a Póo> 
E s t e s erv i c io t i ene e n l a c e e n C á d i z con otro v a p o r de la C o m p a ñ í a q u e a d m i t e c a r g a y 
pasdio de los puer tos de l N o r t e y N o r o e s t e de E s p a ñ a p a r a todos los d e e s c a l a de es ta l í u e a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
R e b a j a s a f a m i l i a s y e n p a s a j e s do ida y v u e l t a . — P r e o i o s c o n v e n c i o n a l e s por c a m a r o t e s .T» . 
p e d a l e s . — L o s v a p o r e s t i e n e n i n s t a l a d a l a t e l e g r a f í a s i n h i los y aparatos p a r a s e ñ a l e s s u b m a -
r i n a s , e s tando dotados d e los m á s m o d e r n o s a d e l a n t o s , tanto p a r a l a s e g u n d a d d e los v ia jeros 
couio p a r a s u co i i for t y a g r a d o . — T o d o s los v a p o r e s t i enen m ó d i c o y c a p e l l á n . 
L i o romodidudes y trato de que d i s fruta e l p a s a j e do t ercera so m a n t i e n e n a l a a l t u r a 
t r a d i c o u a l d e l a C o m p a ñ í a . 
J k l s j a s e n l<'s t k t e s do e x p o r t a c i ó n . — L a C o m p a O l a h a c e r e b a j a s de 30 por 100 e n los de. 
t é i dete-rmiuados a r t í c u l o s , d e acuerdo con l a s v igentes d i s p o s i c i o n e s p a r a e l s erv i c io da 
C o u i u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s . 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
E s t a C o m p a ñ í a t i ene e s t a b l e c i d a u n a r e d de s e r v i c i o s c o m b i n a d o s p a r a los p r i n c i p a l e s puef 
tos , s erv idos por l í n e a s r e g u l a r e s , que lo permi te a d m i t i r pasajeros y c a r g a p a r a : 
L i v e r p o o l y puertos d e l m a r B á l t i c o y mar del N o r t e . — Z a n z í b a r , M o z a m b i q u e y C a p c t o w n , 
P u e r i o s d e l A s i a M e n o r , G o l f o P é r s i c o , I n d - a , S u m a t r a , J a v a y C o c b m c h i n a . — A u s t r a l i a y 
N u e v a Z e l a n d i a . — l i o l i o , C e b ú , P o r t A r t h u r y V l n d i v o s t o c k . — N e w O r l e a n s , S a v a n n a h , C h a r . 
lento i C o o r g e t o w n , B a l t i m o r e , F i l a d e l f i a , B o s t o n , Q u e b e c y M o n t r e a l . — P u e r t o s de A m é r i á * 
C e n t r a l y N o r t e a m é r i c a en e l P a c í f i c o , do P a n S i r . á ^ S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . P u n t a 
A r o n a a C o r o n e l y V a l p a r a í s o por e l E s t r e c h o de M a g a l l a n e s . 
S E R V I C I O S C O M E R C I f L E S 
L a s e c c i ó n que p a r a estos s e r v i c i o s t i ene e s t a b l e c i d a la C o m p a ñ í a s e e n c a r g a r á do! t rans -
^porte y e x h i b i c i ó n e n U l t r a m a r d e l o s M u e s t r a r i o s que le sean e n t r e g a d o s a d i c h o objeto y da 
l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como e n s a y o , desean haoer los exportadore». 
La pomada CENARRO es de éxito se-
guro y rápido en todos los casos, sean in-
ternas, externas, sangrantes, e tcétera . 
Tubo con cánula, 3 pesetas. Correo, 3,50 
ABADA, á; FARMACIAS Y PRIINCll'ALES 
TELEFONOS DE 
E L D E B A T E 
Redacción UCJ M. 
Adnrnistración.. . 398 M. 
N o d e j a r de c o n s u l t a r e s t a c a s a . 
P a r a a d q u i r i r l o s r e o o m e n d a m o s los 
laureados y acred i tados ta l l ere s 





E L DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 1924 
Habiendo recibido los Santos 
y la bendición de Su Santidad 
Sus desconsoladas hermanas, doña María 
Medina, viuda de Vasconi, y doña Dolores 
Medina de Bartrina; sobrinos, primos, her-
mano político y demás familia, 
PARTICIPAN a sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan asistan 
a la conduoión del cadáver, que ten-
drá i'ugar mañaxia 8 del corriente, * 
las ONCE de la mañana, desde » 
casa mortuoria, Velázquez, 76 ^ 
demo), al cementerio de la aacra" 
menta! de San Lorenzo, for lo q"8 
recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. ^ 
No se reparten esquelas ni se admiten 
roñas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
no pertenece al Trust 
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A LO 111 LE RES 
P A R A A N U N C I A R e n E L 
D E B A T E y d e m á s p e r i ó d i -
c o s , d i r í j a n s e A g e n c i a C o r o n a . 
F u e n c a r r a - l , 77 . 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o c e d e 
h a b i t a c i ó n s o l e a d a a c a b a l l e r o . 
I - t a z ó n : Q u i o s c o D e b a t e , A l -
c a l á ( f r e n t e C a l a t r a v a s ) . 
A L C O B A a sacerdote . V i c -
tor ia , C , t e r c e r o d e r e c h a . 
A L Q U I L O h e r m o s o g a b i n e t e 
p a r a sacerdote . A p o d a o a , 1 0 , 
s egundo i z q u i e r d a . 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A , c a m a s d o r a -
d a s , n i q u e l a d a s , b r o n c e a d a s , 
f á b r i c a , b a r a t í s i m a s . L u n a , 21 
D E M A N D A S 
R E P R E S E N T A N T E S : S o l í -
c í t a n s e toda E s p a ñ a , r e l a c o -
nados c o n s u m i d o r e s a r t í c u l o s 
r e c l a m o . Pveferencias y s o l i c i -
tudes a A p a r t a d o 217 , B a r c e -
l o n a . 
COMPRAS 
S E L L O S e s p a ñ o l e a , pago los 
m á s a l tos prec io s , con pre -
C O M P R O a l h a j a s , d e n t a d u -
r a s , o r o , p la t ino , p l a t a . P l a -
z a M a y o r , 2 3 ( e s q u i n a 
d a d - E o á r i g o ) , p l a t e r í a . 
C i u -
O P O S I T O R E S , 
E d i t o r i a l Campes 
¡ l i b r e r í a , ofreoe 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A A n g l a d a . P r e p a -
r a c i o n e s p r á e t i cas , B a n c o s , 
esetricorios, c á l c u l o s , contabi-
l i d a d , c a l i g r a f í a , i d i o m a s , ta-
q u i g r a f í a , s e ñ o r i t a s , varones . 
L e g a n i t o s , 8. 
O F E R T A S 
A B O G A D O , of ic ial H a c i e n d a , 
con g a r a n t í a s , se ofrece p a r a 
a d m i n i s t r a d o r , s ecre tar io par -
t i c u l a r . P r e c i a d o s , 31 , porte-
r í a , i n f o r m a r á n . 
S E O F R E C Í coc inero u otro 
e m p l e o s i m i l a r . R a z ó n : P a -
r r o q u i a de C u a t r o C a m i n o s . 
f e r e n c i a d e 1850 
C r u z . 1. M a d r i d . 
1870. 
C O M P R O toda c l a s e m o b i -
litift-ios c o m p l e t o s , m u e b l e s 
s u e l t o s , c o l c h o n e s , m á q u i n a s 
c o s e r , e s c r i b i r , c a j a s c a u d a -
l e s , g r a m ó f o n n s , bicicleta-g, 
a l h a j a s , o b jetos . M a t e s a n z , 
L u n a , 21, t e l é f o n o 51-19 , • 
O P T I C A 
P A R A c o n s e r v a r v i s t a , c r i s -
ta les P u n k t a l , Z e i s s . C a s a 
D u b o s c , ó p t i c o . A r e n a ! , 2 1 . 
g r a m a s , 
r a n t e s e p t i e m b r e - ^ 
tores r ^ v i r t a « B l ^ e« 
O p o s i t o r : » , o 8° 
s e p t i e m b r e . 
M E S A despacho 
c o m e d o r , 2 3 ; » e í 
D e s e n g a ñ o , 20. 
M I S S A L B 
E j e m p l a r c 





A N T I G Ü E D A D E S , cuadros 
F c r r e r e s , prec io sos . G a l e r í a s 
C a r r e t e r a de l E s t e , 2 ( V e n t a s ) 
D I R E C T A M E N T E a par t i cu -
lares c o m p r a m o s , v e n d e m o s y 
c a m b i a m o s a l h a j a s , buenos re-
l o j e s , a n t i g ü e d a d e s , p ianos , 
a u t o p í a n o s , g r a m o l a s , a p a r a -
tos f o t o g r á f i c o s , K o d a k , m a -
q u i n a s e s c r i b i r , e scopetas , bi-
c i c l e t a s , m a n t o n e s M a n i l a , ob-
jetos p l a t e r í a , j o y e r í a y orfe-
b r e r í a . S o m a . H o r t a l e z a , 9 . 
recortables 
e c o n ó m i c o -
Balen t r e s d,, 
damente a t a v i a d ^ l3 ¿ 
publ i carse los 
79. P i d a s iempre f 
VARIO3 ^ 
R R L O J E B I A ^¡«J 
ro . Composturas ^ s t a l e í f 
r n 
¿ i o - t a l l a r ^ tef. t 
dorado, m * " * 
l ó n , 14. V a l e n c i a . 
L I B E O S de 
catálogos «d * 
